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xv
 INTRODUCCIÓN 
 
La revolución de la información, está concibiendo enormes cambios en la forma en 
que se produce y se difunde el conocimiento, generando una discusión en las 
comunidades académicas sobre el futuro de la producción, propagación y el 
derecho que tiene la sociedad para acceder al conocimiento de las investigaciones 
que nacen en las Universidades y centros académicos. La educación superior 
constituye uno de los pilares fundamentales para el desarrollo humano por la 
diversidad de información que en ellos se produce, la cual es de gran utilidad para 
resolver los problemas que la sociedad enfrenta cada día. 
 
Es por lo anterior que la Universidades deben contribuir a la conservación del 
patrimonio intelectual de la sociedad. El conocimiento tiene que propagarse con 
altos parámetros de calidad y para esto es de gran ayuda el que sea de fácil 
acceso en la Internet, en formato electrónico, para que así todas las personas 
puedan acceder al conocimiento y se siga con la evolución tecnológica que hasta 
ahora el hombre ha originado. 
 
Para llevar a cabo este propósito, se ha creado lo que se conoce con el nombre de 
Repositorio Institucional (RI) el cual es el tema de investigación que se tratará en 
los capítulos subsiguientes. En este documento se desarrollará todo el proceso 
que requiere el hecho de crear un RI en una Universidad, exponiendo que dicho 
proceso no se limita a escoger la herramienta software, sino, que recoge todo un 
proceso de análisis de requerimientos, evaluación de la situación actual y una 
investigación minuciosa del abanico de posibilidades que hay en el mercado en 
cuanto plataformas.  
 
Este proyecto se considera de gran importancia en toda su extensión, ya que 
logrará que la Universidad del Magdalena no quede rezagada respecto a otras 
instituciones en el mundo que ya han creado un Repositorio Institucional, además 
de demostrar que no es imposible de realizar, sino por el contrario exponer que si 
se puede ejecutar el proyecto dando a conocer los beneficios que traería para el 
desarrollo de la institución y del conocimiento, permitiendo que todos accedan al 
material intelectual que nace de los estudiantes de la Universidad del Magdalena. 
 
El presente documento está estructurado en cuatro grandes capítulos, los cuales 
se desglosan a su vez, con el fin de establecer las principales actividades que 
deben llevarse a cabo para implementar un proyecto de esta envergadura. El 
primer capitulo, abarca el planteamiento del problema de investigación y su 
justificación en términos de problemáticas identificadas y necesidades, se revisa el 
estado del arte con el fin de demostrar que no es una idea descontextualizada y 
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que ya se viene trabajando al respecto a nivel mundial y se plantea la metodología 
que guiará el desarrollo del proyecto. 
 
El segundo capitulo, es de fundamentación teórica sobre los repositorios 
institucionales y los diferentes usos que suelen darse a los mismos, posibles 
beneficios, se establecen las pautas a seguir cuando se piensa en construir un RI, 
los problemas frecuentes que surgen en el desarrollo de dicha construcción, así 
como la importancia de definir los procesos que rigen su funcionamiento.  
Igualmente, se aborda en profundidad el tema de modelado de procesos con el 
objetivo de dar a conocer un lenguaje de modelado estándar para representar los 
procesos de negocio de una organización, razón por la cual se hace una 
descripción detallada de los elementos más importantes que conforman el 
lenguaje de modelado BPMN. Además, se realiza una detallada revisión de las 
normas existentes en otras instituciones educativas que ya cuentan con RI, los 
tipos de licenciamientos utilizados para reglamentar su funcionamiento. 
 
En el tercer capitulo, se analizan las necesidades de todos los usuarios, tanto los 
involucrados en el proceso como los beneficiarios, administradores, entre otros, 
para formular el plan de servicios que fue definido para el RI de la Universidad del 
Magdalena y se establece también la forma en que se organizará el contenido 
dentro del mismo, se plantean los formatos propuestos para manejar los derechos 
de autor para el RI. 
 
Con base a las falencias identificadas en los procesos actuales de la biblioteca y 
partiendo del hecho que se deben especificar modelos nuevos para el manejo del 
material digital, se expone también la descripción detallada de cada uno de los 
procesos propuestos y se acompañan con su respectiva representación con el 
lenguaje de modelado BPMN.  Y finalmente, se definen tanto los requerimientos 
funcionales como los no funcionales, que debe reunir o cumplir la herramienta que 
se vaya a encargar de satisfacer las necesidades planteadas, teniendo muy 
presente a los diferentes tipos de usuarios que tendrán acceso a ella. 
 
En el cuarto y último capitulo, se desglosa el proceso de evaluación y selección de 
la plataforma que fue escogida para implementar el repositorio institucional, por lo 
cual se revisan las herramientas que ofrece el mercado, su trayectoria a nivel 
internacional, entre otras, con el fin de descartar aquellas que no se ajustan a las 
necesidades de la institución.  Luego, se realiza una comparación entre ellas, 
teniendo en cuenta tanto criterios técnicos como funcionales, para tomar la 
decisión de cuál herramienta implantar.  Y posteriormente,  se realizan pruebas 
con la herramienta después de que ha sido previamente instalada y se ha 
configurado de tal forma que su interfaz gráfica se muestre personalizada. 
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 GLOSARIO 
 
Los conceptos que se encuentran a continuación, están referenciados en la 
bibliografía, sin embargo se considera pertinente, aclarar algunos términos, que 
serán utilizados a lo largo del proyecto. 
 
BIBLIOTECA DIGITAL: Es una forma de almacenamiento y de manipulación de 
grandes colecciones de datos digitalizados. La concepción actual de biblioteca 
digital se enfoca básicamente a la forma de almacenamiento y de manipulación de 
grandes colecciones de datos digitalizados. Estas bibliotecas añaden la 
investigación de los sistemas de información en red y estudia las posibilidades de 
desarrollar estructuras que solventen el problema de aprovechamiento de toda la 
masa de información que circula por las redes 
 
BOAI: (Budapest Open Access Initiative) Iniciativa de Acceso Abierto de 
Budapest. (Budapest Open Access Initiative) Iniciativa de Acceso Abierto de 
Budapest. Iniciativa del movimiento de acceso libre al conocimiento, que resultó de 
una reunión celebrada en Budapest a finales de 2001, promovida por la Open 
Society Institute. Se promulgó una declaración en la que se establecen los 
principios acerca del significado y ámbito del acceso libre y se definen estrategias 
complementarias para promover dicho acceso. 
  
BPM: (Business Process Management). Se llama Business Process Management 
a la metodología empresarial, cuyo objetivo es mejorar la eficiencia a través de la 
gestión sistemática de los procesos de negocio (BPR) que se deben modelar, 
automatizar, integrar, monitorizar y optimizar de forma continua. Como su nombre 
sugiere, Business Process Management (BPM) se enfoca en la administración de 
los procesos del negocio. 
 
A través del modelado de las actividades y procesos puede lograrse un mejor 
entendimiento del negocio y muchas veces esto presenta la oportunidad de 
mejorarlos. La automatización de los procesos reduce errores, asegurando que los 
mismos se comporten siempre de la misma manera y dando elementos que 
permitan visualizar el estado de los mismos. La administración de los procesos 
permite asegurar que los mismos se ejecuten eficientemente, y la obtención de 
información que luego puede ser usada para mejorarlos. Es a través de la 
información que se obtiene de la ejecución diaria de los procesos, que se puede 
identificar posibles ineficiencias en los mismos y actuar sobre las mismas para 
optimizarlos 
 
BPMI: (Business Process Management Initiative) Iniciativa de gestión de procesos 
de negocio. En agosto de 2000 se crea la Business Process Management Initiative 
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(BPMI.org), la cual es una organización sin fines de lucro que agrupa a varias 
instituciones y tienen como misión promover el uso de BPM (Business Process 
Managment). BPMI.org desarrolla especificaciones abiertas para el diseño, 
ejecución, mantenimiento y optimización de procesos de negocio. Además  cuenta 
con una especificación para la notación (BPMN) y un lenguaje de modelado de 
procesos de negocios (BPML)  que se encuentran en su versión 1.0. 
 
BPMN: (Business Process Modeling Notation)  Notación de modelado de procesos 
de negocio Es un estándar que provee una representación gráfica para expresar 
procesos en una empresa. El objetivo es soportar la gestión de una forma que sea 
fácilmente entendida, por todos los usuarios que participan en el proceso. Esta 
forma unificada de representar los procesos, facilita que los comportamientos y 
decisiones puedan ser expresados de manera gráfica y simple en una 
organización. 
 
CERN: (Conseil Europeen pour la Recherche Nucleaire) Centro Europeo de 
Investigaciones Nucleares (CERN, Suiza), ubicada en la cuidad de Ginebra, es la 
organización que fue cuna de la World Wide Web. Desarrolló, para sus 
necesidades internas, el primer navegador y el primer servidor WWW. Y por tanto 
el http. Ha contribuido decisivamente a la difusión de esta tecnología y es uno de 
los rectores del W3 Consortium.  
 
CNRS: (Centre National de la Recherche Scientifique) Centro Nacional de 
Investigaciones Científicas (Francia CNRS), 
 
COLECCIÓN DIGITAL: Elemento de una biblioteca digital, con fondos propios 
(libros electrónicos, materiales didácticos, etc.) catálogos, acceso a otros 
catálogos, índice de sumarios, acceso a bases de datos bibliográficas o 
documentales, revistas electrónicas, etc. 
 
COPYRIGHT: Derecho que tiene un autor, incluido el autor de un programa 
informático, sobre todas y cada una de sus obras y que le permite decidir en qué 
condiciones han ser éstas reproducidas y distribuidas. Aunque este derecho es 
legalmente irrenunciable puede ser ejercido de forma tan restrictiva o tan generosa 
como el autor decida. El símbolo de este derecho es ©.  
 
DATASETS: En general, se denomina así, a cualquier conjunto de datos, aunque 
también se le llama así al dispositivo convertidor de señal o modulador-
demodulador (módem).  
 
DERECHO DE AUTOR: Es un conjunto de normas y principios que regulan los 
derechos morales y patrimoniales que la ley concede a los autores (los derechos 
de autor), por el solo hecho de la creación de una obra literaria, artística o 
científica, tanto publicada o que todavía no se haya publicado.  
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Existen dos tipos de derechos de autor: los derechos morales de autoría e 
integridad de la obra que son irrenunciables y los derechos patrimoniales o de 
explotación, de los que el autor tiene la propiedad exclusiva y puede ceder estos 
derechos a un tercero y establecer los usos que se pueden hacer de su obra. 
 
DOAJ: (Directory of Open Access Journals) Índice de Revistas de Acceso Abierto.  
Es un directorio que provee acceso a revistas científicas y académicas de acceso 
abierto, que se someten a un específico y exigente sistema de calidad, sin límites 
en cuanto a la lengua y/o materia. Fue fundado por el Open Society Institute - 
Budapest (anfitrión de la Budapest Open Access Iniciative) y es actualmente el 
directorio más amplio en Internet de revistas Open Access.  
 
DUBLIN CORE: surgió en el encuentro realizado en Dublin (Ohio), en 1995, y fue 
concebido para describir recursos de Internet y responder a la necesidad de crear 
una nomenclatura común de metadatos. Está compuesto de quince elementos de 
descripción de documentos electrónicos - title, creator, subject, description, 
publisher, contributor, date, type, format, identifier, language, source, relation, 
coverage, rights , que facilitan la información básica sobre los mismos 
 
ECHO: (European Cultural Heritage Online) Proyecto Europeo de Herencia 
Cultural en Línea. 
 
ESTÁNDAR DUBLÍN CORE: El estándar de metadatos Dublin Core es un simple 
pero eficaz conjunto de elementos para describir una amplia gama de recursos de 
red. La norma del Dublin Core conlleva dos niveles: Simple y Cualificado. El Dublin 
Core Simple conlleva quince elementos; el Dublin Core Cualificado conlleva un 
elemento adicional, la audiencia [Audience], así como un grupo de elementos de 
matización (denominados por ello, cualificadores) que refinan la semántica de los 
elementos de tal forma que pueden ser útiles para la recuperación/localización de 
recursos en Internet. La semántica del Dublin core se ha establecido por un grupo 
internacional e interdisciplinario de profesionales de la biblioteconomía, la 
Informática, la codificación textual, la comunidad museística, y otros campos 
teórico-prácticos relacionados.  
 
FUNDACIÓN SOROS: (The Soros foundations network) Las fundaciones sin fines 
de lucro creadas por George Soros se reúnen en una red informal conocida como 
la “Soros foundations network”. En el centro de esta red se encuentran las 
“fundaciones nacionales”, un grupo de organizaciones autónomas que operan en 
más de 30 países en todo el mundo, incluyendo países de Europa Central, Europa 
del Este, Rusia, Guatemala, Haití y Sudáfrica. Todas las fundaciones nacionales 
comparten el objetivo común de promover el desarrollo de sociedades abiertas. 
 
ISBD: (International Standard Bibliographic Description for Electronic Resources) 
La Descripción Bibliográfica Internacional Normalizada para Recursos Electrónicos 
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especifica los elementos necesarios para la descripción e identificación de estos 
documentos, les asigna un orden y especifica un sistema de puntuación para la 
descripción. Sus disposiciones se refieren, en primer lugar, a los registros 
bibliográficos producidos por los centros bibliográficos nacionales (en las ediciones 
de las bibliografías nacionales impresas, en otros registros impresos y en los 
recursos asociados de datos legibles por ordenador) y en segundo lugar, a 
registros bibliográficos de otros centros catalogadores, ya sea en forma electrónica 
o impresa. 
 
LICENCIA: Términos o condiciones de uso de los contenidos publicados. 
 
LICENCIA PÚBLICA GENERAL (GPL): La licencia pública general de GNU o 
mas conocida por su nombre en inglés GNU General Public License o 
simplemente su acrónimo del inglés GNU GPL, es una licencia creada por la Free 
Software Foundation a mediados de los 80, y está orientada principalmente a 
proteger la libre distribución, modificación y uso de software. Su propósito es 
declarar que el software cubierto por esta licencia es software libre y protegerlo de 
intentos de apropiación que restrinjan esas libertades a los usuarios. 
 
LICENCIA BSD: Es la licencia de software otorgada principalmente para los 
sistemas BSD (Berkeley Software Distribution). Pertenece al grupo de licencias de 
software Libre. Esta licencia tiene menos restricciones en comparación con otras 
como la GPL estando muy cercana al dominio público. La licencia BSD al contrario 
que la GPL permite el uso del código fuente en software no libre. 
 
LINUX: Sistema operativo parecido a UNIX, diseñado para ser distribuido en forma 
gratis o a bajo costo dentro de los usuarios de la computación, su reputación es 
muy eficiente y rápida en ejecutar cualquier operación. 
 
METADATOS: Son datos asociados a un documento digital que recogen 
información fundamentalmente descriptiva (autor, título, etc.). También pueden 
incluir información de administración (creación del recurso, derechos, control de 
acceso, entre otros), y preservación (tipo de formato, etc.). 
MIT: (Massachusetts Institute of Technology) El Instituto Tecnológico de 
Massachusetts  es una de las principales instituciones dedicadas a la docencia y a 
la investigación en Estados Unidos, especialmente en ciencia, ingeniería y 
economía. El Instituto está situado en Cambridge, Massachusetts, y cuenta con 
numerosos premios Nobel entre sus profesores y antiguos alumnos. MIT es 
considerada como una de las mejores universidades de ciencia e ingeniería del 
mundo. 
OAI: (Open Archives Initiative)  iniciativa acceso abierto lanzada en 1999 con el 
objetivo de crear una plataforma simple para permitir la interoperabilidad y la 
búsqueda de publicaciones científicas de diversas disciplinas. Esta iniciativa 
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surgió en el seno de la comunidad de los “e-prints” y partió de un inicio 
esencialmente técnico (de lo que resultó el protocolo OAI-PMH), sin gran 
preocupación “filosófica”. A pesar de ello, proporciona una base estable para la 
interoperabilidad de archivos abiertos, lo que hace que crezca el número de 
servidores que lo implementan, contribuyendo a dar mayor visibilidad y difusión 
al movimiento de Acceso Libre al Conocimiento. 
OPAC’S: (On Line Public Catalog) Catálogo público de acceso en línea. Es una 
interfaz para la consulta de documentos en una biblioteca. 
OPEN SOURCE: La Open Source Initiative utiliza la Definición de Open Source 
para determinar si una licencia de software de computadora puede o no 
considerarse software abierto. La definición se basó en las Directrices de software 
libre de Debian, fue escrita y adaptada primeramente por Bruce Perens. Es similar 
pero no igual a la definición de licencia de software libre. 
OSI: Open Society Institute es una fundación en red la cual fue establecida por el 
filántropo George Soros, tiene el compromiso de proporcionar ayuda y fondos 
iníciales para conseguir los objetivos establecidos. Esta entidad usará sus 
recursos e influencia para extender y promover el autoarchivo institucional, para 
lanzar nuevas revistas de acceso abierto y para ayudar a que un sistema de 
revistas de este tipo llegue a ser económicamente autosuficiente. Si bien los 
recursos y compromisos a los que se obliga el Open Society Institute son 
destacables, esta iniciativa necesita además el esfuerzo y los recursos de otras 
organizaciones. 
 
PRE - PRINTS: El texto digital de un artículo que aún no ha sido evaluado y 
revisado (peer-reviewed) y aún no ha sido aceptado para su publicación por una 
revista científica. 
 
POST- PRINT: El texto digital de un artículo que ha sido evaluado y revisado 
(peer-reviewed) y que ha sido aceptado para su publicación por una revista 
científica. Esto incluye: 
9 El borrador digital final del autor, revisado y aceptado;  
9 La versión revisada y corregida del editor, posiblemente en PDF;  
9 Cualquier revisión subsiguiente, con correcciones del borrador final revisado 
REPOSITORIO INSTITUCIONAL: Es el espacio virtual dentro de una red, en el 
que se almacenan en formato electrónico todos los documentos generados por 
una comunidad universitaria, que ofrece un conjunto de servicios, entre ellos 
capturar, indexar y preservar el material digital. Dando a conocer en cualquier 
instante, al resto de comunidades académicas e investigadoras los conocimientos 
de las Universidades.  
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RENATA  Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada. 
 
RUMBO  La Red Universitaria Metropolitana de Bogotá. 
 
RUMBA  Red Universitaria Metropolitana de Barranquilla. 
 
SALIDAS RSS: Es un sencillo formato de datos que es utilizado para redifundir 
contenidos a suscriptores de un sitio Web. El formato permite distribuir contenido 
sin necesidad de un navegador, utilizando un software diseñado para leer estos 
contenidos RSS (agregado). A pesar de eso, es posible utilizar el mismo 
navegador para ver los contenidos RSS. Las últimas versiones de los principales 
navegadores permiten leer los RSS sin necesidad de software adicional. 
  
SERVICIOS: Se trata del apoyo que el personal bibliotecario brinda a los usuarios 
para agilizar la localización de la información requerida. 
SISTEMA DE CLASIFICACIÓN DEWEY: Es un sistema de clasificación de 
bibliotecas, desarrollado por Melvil Dewey, bibliotecario del Amherst college en 
Massachusetts, EEUU, en 1876 y desde ese momento ha sido grandemente 
modificado y ampliado en el curso de las veintidós principales revisiones que han 
ocurrido hasta 2004. 
SPARC: (Scholarly Publishing and Academia Resources Coalition) Coalición de 
Publicaciones y Recursos Académicos. 
 
TABLA DE CUTTER SANBORN: Es un sistema alfanumérico que reagrupa los 
nombres a partir de una tabla preestablecida 
 
TESIS DIGITALES: Las tesis digitales entran en la designación de las llamadas 
publicaciones electrónicas, ya que se necesita un medio electrónico para 
visualizarlas. Pero más allá de una simple publicación electrónica, las tesis 
digitales son documentos de gran valor para la entidad que las genera, puesto que 
son el producto de los procesos de enseñanza/aprendizaje y de investigación que 
se realizan dentro de las aulas de estudio, desde el nivel licenciatura hasta el de 
doctorado y especialidades, que a diferencia de otras publicaciones como las 
revistas o bases de datos no generan ningún costo de adquisición para la entidad. 
 
WORKFLOW : Entendido como el flujo de procesos administrativos o de negocio, 
es el conjunto de actividades o tareas realizadas en secuencia o en paralelo por 
dos o más miembros de un equipo de trabajo para lograr un objetivo común 
siguiendo unas reglas de negocio preestablecidas. 
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1.  Descripción del Proyecto 
 
 
 
1.1 Planteamiento del Problema 
 
Desde hace muchos años, era tradición en las universidades que los estudiantes 
próximos a terminar sus estudios, presentaran las tesis en papel como si fuese un 
libro empastado, los cuales son almacenados en las estanterías y de esta forma 
son consultados por diferentes usuarios, en las instalaciones de la biblioteca.  
 
En la Universidad del Magdalena, los procesos han evolucionado un poco y se ha 
pasado a recibir las tesis en formato digital en un CD.  A continuación se describe 
el proceso que se sigue actualmente en la Biblioteca Germán Bula Meyer, el 
cual tiene una duración 30 Minutos aproximadamente: 
 
 
Figura 1.  Proceso de recepción y clasificación de Tesis de Grado 
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 Estudiando el proceso actual presentado en la figura 1, se reconocieron algunas 
situaciones problemáticas, que limitan el acceso y uso del material intelectual 
producido en la Universidad, A continuación, en la tabla 1, se presenta una 
síntesis de estos inconvenientes encontrados: 
 
 
Tabla 1. Problemas Observados en Procesos y Entidades 
 
Proceso o Entidad 
Involucrada Descripción del Problema 
Préstamo La consulta del material, sólo es permitida durante 1 hora en las instalaciones de la Biblioteca. 
Procesos Técnicos 
El personal de esta oficina deja acumular las tesis para 
ingresarlas al sistema. 
Han acumulado tesis aproximadamente durante 1 
semestre máximo. 
Estándares 
En la página Web de la Biblioteca sólo se suministran 
recomendaciones para la entrega de las tesis, más no 
son normas establecidas. 
Direcciones de Programa 
Siendo los encargados de la recolección de las tesis en 
formato digital, no verifican el correcto funcionamiento 
de los CD’s. 
 
 
Luego de haber indagado y efectuado una búsqueda y análisis de información 
histórica relacionada con la presentación de éste tipo de material en la Universidad 
del Magdalena, se ha encontrado que hasta hace muy poco tiempo las tesis se 
presentaban impresas y se ubicaban en estanterías de la Biblioteca Germán Bula 
Meyer, cabe anotar, que por lo general solo existe un ejemplar de cada una de 
ellas y por esta razón, no se encuentra muchas veces disponible para quienes lo 
solicitan, lo cual limita visiblemente su consulta, debido a que al encontrarse un 
usuario ocupando el único ejemplar, impide que otros usuarios puedan acceder a 
el ejemplar en ese mismo instante.   
 
Igualmente el hecho de que las tesis se hallen “encerradas” en una locación física, 
trae como consecuencia que el conocimiento desarrollado dentro de ellas no 
trascienda más allá de la institución y no sean totalmente accesibles por toda la 
Comunidad Universitaria y mucho menos por las Comunidades Académicas y 
Científicas del resto del país e inclusive del mundo.   
 
Otras de los aspectos negativos que se presentaban eran las pérdidas, 
mutilaciones y destrucción de ejemplares que eran provocadas por estudiantes 
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 que no le daban buen uso a los materiales y no tenían sentido de pertenencia ni 
conciencia de cómo usarlos. 
 
En el año 2004, buscando minimizar los anteriores inconvenientes, se 
establecieron los lineamientos necesarios para que la recepción de las tesis fuera 
en formato digital.  Sin embargo, siguieron presentándose los mismos problemas 
mencionados anteriormente y se hizo necesario restringir el préstamo de los CD’s 
y limitar el servicio a consulta interna, al igual que el material impreso.   
 
Actualmente, en el inventario de la Colección de la Biblioteca se cuenta con 2418 
tesis tanto en papel como en CD.  La tabla 2 muestra el número de ejemplares 
que se tienen por tesis, allí se evidencia que efectivamente se poseen muy pocos 
ejemplares de una tesis: 
 
Tabla 2. Número de Ejemplares por Tesis 
 
Número de Tesis Ejemplares 
2044 1 
313 2 
58 3 
1 4 
2 5 
 
 
Con el fin de evaluar la regularidad del préstamo de las tesis existentes en la 
Colección de la Biblioteca Germán Bula Meyer, se procedió a analizar el 
comportamiento de este factor en los últimos tres años (información que ha sido 
facilitada por funcionarios de la Biblioteca).  No obstante, en las estadísticas que 
se presentan en este documento no se logró tener una comparación entre el 
préstamo de tesis impresas, frente a las tesis en formato digital, debido a que 
actualmente no se tiene discriminada esta información. 
 
Se ha observado que luego de implementar la entrega de las tesis en CD, se 
incrementó significativamente el préstamo de las mismas para el año 2006 en 
comparación con el año 2005, debido muy seguramente a la necesidad y el interés 
que ha surgido por estudiar los proyectos desarrollados por los estudiantes de los 
diferentes programas de la Universidad.  Así como también, por el hecho de que 
se tiene un mayor acceso y disponibilidad sobre algunas tesis (las que se 
encuentran en CD).  Sin embargo, de esto último no se tiene soporte. 
 
En el mes de febrero del año 2005, por ejemplo, se prestaron 90 tesis mientras 
que en el mismo mes del año 2006, este préstamo se aumentó a 170, casi el 
doble (Véase tabla 3 y figura 2). 
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 Tabla 3. Estadísticas de préstamo de tesis año 2005 
 
  
Febrero Marzo Abril Mayo Junio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total prestamos 
Tesis 90 202 234 285 360 131 220 299 389 175 2385 
 
 
 
 
Figura 2. Préstamo de tesis año 2005 
 
 
De la misma forma, comparando el total de préstamos realizados para el año 
2005, se observa que fue de 2385 mientras que para el año 2006 éste número se 
incrementó en 1183, para tener un total de 3568 préstamos (Véase tabla 4 y figura 
3).  
 
 
Tabla 4. Estadísticas de préstamo de tesis año 2006 
 
  
Febrero Marzo Abril Mayo Junio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total prestamos 
Tesis 170 548 409 456 341 86 383 434 487 254 3568 
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Figura 3. Préstamo de tesis año 2006 
 
 
No obstante, para el año 2007 no se puede establecer una comparación con los 
años anteriores debido a que solo se cuentan con las estadísticas de préstamo 
hasta el mes de junio (Véase tabla 5 y figura 4).  
 
 
Tabla 5. Estadísticas de préstamo de tesis año 2007 
 
  
Febrero Marzo Abril Mayo Junio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total prestamos 
Tesis 16 109 48 37 32 0 0    226 
 
 
 
Figura 4. Préstamo de tesis año 2007 
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 Finalmente, se realizó una comparación entre los préstamos realizados hasta el 
mes de junio de los últimos tres años; arrojando como resultado un ligero 
incremento entre el año 2005 y 2006.  Específicamente, los préstamos realizados 
en el año 2005 fueron 1171 y para el año 2006 pasaron a 1924.  Pero para el año 
en curso, la situación ha variado notablemente, hasta el mes de junio solo se han 
efectuado 226 préstamos (véase tabla 6 y figura 5). 
 
Tabla 6.  Comparación estadísticas préstamo de  tesis hasta junio años 2005 -  2007 
 
Año Cantidad Tesis Prestadas 
2005 1171 
2006 1924 
2007 226 
 
 
 
Figura 5. Comparación Préstamos hasta el mes de junio desde el año 2005 - 2007 
 
 
Este pronunciado descenso en la consulta del material intelectual procedente de 
los trabajos de grado, se debe muy seguramente a los nuevos lineamientos para 
el préstamo de dicho material.   
 
Cómo se ha podido describir, en la Universidad del Magdalena aún no existe un 
sistema que capture, guarde y garantice una pronunciada difusión y preservación 
de las tesis, desde cualquier lugar y en cualquier momento. Esto afecta tanto su 
préstamo como su consulta, es por esta razón, que se pensó en desarrollar un 
proyecto relacionado con las TESIS DIGITALES. Éstas, entran en la designación 
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 de las llamadas publicaciones electrónicas, debido a que se necesita un medio 
electrónico para visualizarlas.   
 
Las Tesis Digitales no solo son una publicación electrónica, sino que se convierten 
en un documento de gran importancia para el ejecutor y para la institución que las 
difunde, ya que es la forma en que el conocimiento adquirido durante los estudios 
universitarios y de postgrado puede ser transmitido a toda la comunidad 
académica e investigativa sin ningún costo. 
 
La biblioteca puede optimizar su funcionamiento, por ejemplo mejorar los flujos de 
trabajo, reducir el tiempo desde que se recibe el documento hasta que se publica y 
por supuesto, permitir el acceso simultáneo de múltiples usuarios a una Tesis 
Digital. 
 
 
1.2 Alcance del Proyecto 
 
El simple hecho de plantear la creación de un repositorio en una universidad 
conlleva a tener en cuenta múltiples condiciones que deben estar muy bien 
definidas e interrelacionadas para que el desarrollo del proyecto no se quede 
anclado a mitad del camino, razón por la cual se ha decidido establecer 
específicamente desde el inicio del mismo lo que se pretende lograr. 
 
En términos generales, a lo que se quiere llegar con la ejecución de este proyecto 
en particular es a diseñar el Repositorio Institucional (RI) de Producción 
Intelectual, Científica y Tecnológica de la Universidad del Magdalena, con el 
propósito de incrementar la accesibilidad y consulta por parte de los usuarios a 
dichos materiales, utilizando para ello la “guía metodológica del programa 
LEADIRS”1 desarrollada e implementada por el Instituto Tecnológico de 
Massachusetts (MIT), para crear un RI en cualquier institución educativa. Sin 
embargo, para culminar completamente este  proyecto es necesario incorporar 
poco a poco una serie de aspectos que contribuyan a completar el propósito  
inicial. 
 
El primero de ellos, está relacionado con el diseño del modelo de procesos que se 
debe establecer para llevar a cabo actividades como: la recepción, tratamiento,  
revisión, almacenamiento y uso de los contenidos del Repositorio Institucional.  El 
segundo, implica tener en cuenta las necesidades de todos los posibles usuarios 
del repositorio y de esta forma, realizar una adecuada selección de la herramienta 
                                                 
1
 El programa LEADIRS (Learning About Digital Institutional Repositories Seminars) describe e ilustra cómo 
construir un repositorio institucional online, presentando las experiencias de otras instituciones o expertos en 
la construcción de repositorios.  BARTON, Mary R. y WATERS, Margaret M.  Creating an Institutional 
Repository: LEADIRS Workbook.  MIT Libraries. 2005. Disponible en: 
http://www.dspace.org/implement/leadirs.pdf 
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 software Open Source para apoyar los servicios, que se quieren ofrecer con el 
Repositorio Institucional. 
 
Y por ultimo, se debe llegar a desplegar la plataforma software seleccionada en 
una infraestructura de Tecnología, que permita que los usuarios puedan ejecutar 
el modelo de procesos definido para almacenar y acceder a los contenidos del 
Repositorio Institucional. 
 
1.3 Estado del Arte 
 
Desde el año 2002, comienzan a prevalecer los esfuerzos entre las comunidades 
universitarias para consolidar fuertemente movimientos encargados de promover 
el acceso libre al conocimiento a través de todo el mundo.  En febrero del mismo 
año, la Fundación Soros y el Instituto para la Sociedad Abierta (Open Society 
Institute, OSI) manifestaron su apoyo en la reunión realizada en Budapest con un 
grupo de representantes de varias instituciones, en la cual se trataron puntos 
principales para facilitar el acceso a diversas herramientas de auto publicación, así 
como también se establecieron estrategias para organizar la creación de revistas 
con artículos de acceso abierto y texto completo 
 
Actualmente, dicha iniciativa ya cuenta con más de 300 instituciones y se ha 
reconocido como la Iniciativa de Acceso Abierto de Budapest (BOAI).  
Subsecuentemente, se lideró la creación de un Índice de Revistas llamado DOAJ  
(Directory of Open Access Journals) patrocinado por la Universidad de Lund 
(Suecia), como resultado de la alianza de varias bibliotecas universitarias y grupos 
de investigación.  
 
Posteriormente, en octubre de 2003, la sociedad Max Planck de Alemania y el 
Proyecto Europeo de Herencia Cultural en Línea (ECHO) citan en Berlín a los 
grupos de investigación más importantes de Europa y Norte América, con el fin 
afianzar el acuerdo de incluir todas sus producciones intelectuales en repositorios 
institucionales o en su defecto publicarlas en revistas que ofrezcan el acceso libre 
y en texto completo a dichas producciones. 
 
Hoy en día, son aproximadamente 50 las organizaciones y universidades en 
diferentes lugares del mundo, que son participantes del acuerdo de Berlín.  Entre 
las instituciones más reconocidas se encuentran: el Centro Europeo de 
Investigaciones Nucleares (CERN, Suiza), el Instituto Pasteur (Francia), la 
Academia de Ciencias China (China), la Academia de Ciencias (India), la Unión 
Europea de Geociencias (Francia/Alemania), el Fondo Nacional de 
Investigaciones Científicas (Bélgica), la Fundación Nacional Helénica de 
Investigaciones (Grecia), Fundación Austríaca de Investigaciones Científicas  
(Austria), Centro Nacional de Investigaciones Científicas (Francia CNRS), 
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Sociedad Fraunhofer (Alemania), la sociedad SPARC (EE.UU/Europa), entre 
otras.   
 
Recientemente (marzo 2005), la comisión de seguimiento del acuerdo de Berlín 
instó a las organizaciones participantes (e interesadas en adherirse a la 
declaración) a instaurar una política de publicación de sus resultados en 
repositorios institucionales o revistas con acceso libre a texto completo. 
 
1.3.1 Ámbito Nacional 
 
En la tabla 7, se presentan los tres proyectos más relevantes existentes a nivel 
nacional y las respectivas universidades que participan dentro de dichos 
proyectos. 
Tabla 7.  Proyectos a Nivel Nacional 
 
PROYECTO OBJETIVO UNIVERSIDADES PARTICIPANTES 
RENATA            
Red Nacional Académica 
de Tecnología Avanzada 
Desarrollar una plataforma 
Colombiana para la implementación de 
una biblioteca digital universitaria (red 
federada) que vincule a las distintas 
iniciativas y repositorios institucionales 
a nivel nacional bajo un marco de 
cooperación y complementariedad 
para la gestión del conocimiento de las 
colecciones existentes. 
 
EAFIT 
Universidad Nacional de Colombia 
Universidad de la Sabana 
Politécnico Grancolombiano 
Politécnico Grancolombiano. 
Universidad de los Andes 
Pontificia Universidad Javeriana 
Universidad Manuela Beltrán 
Universidad del Rosario 
Fundación Universitaria Minuto de Dios 
RUMBO 
La Red Universitaria 
Metropolitana de Bogotá 
Agrupar en una red de alta velocidad a 
las instituciones de educación superior 
de Bogotá, con el objeto de participar 
activamente en el proyecto Internet 2, 
promovido por la Agenda de 
Conectividad a través de la Red 
Académica de Tecnología Avanzada  
RENATA.  La Red deberá ser una 
organización de reconocido prestigio y 
liderazgo, autónoma y autosuficiente, 
con capacidad de influir, promover 
cambios y obtener resultados. 
 
Politécnico Gran Colombiano 
Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito 
Universidad de los Andes 
Universidad Nacional de Colombia 
Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano 
Universidad de la Sabana 
Pontificia Universidad Javeriana 
Universidad del Rosario 
Universidad Católica de Colombia 
Universidad EAN 
Corporación Universitaria Minuto de Dios 
Universidad Manuela Beltrán 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas 
Universidad de la Salle 
 
RUMBA 
Red Universitaria 
Metropolitana de 
Barranquilla 
 
Generar capacidad e infraestructura 
tecnológica y facilita el intercambio de 
proyectos, programas y servicios. 
 
Universidad Libre seccional Barranquilla 
Universidad del Norte 
Universidad Autónoma del Caribe 
Universidad Simón Bolívar 
Corporación Universitaria de la Costa 
Universidad Metropolitana 
 
1.3.2 Ámbito Internacional 
 
A continuación, se describirán los proyectos más relevantes a nivel internacional 
(véase tabla 8). 
 Tabla 8. Descripción de las Herramientas más utilizadas Internacionalmente 
 
PROYECTOS INICIO DEL PROYECTO OBJETIVO VENTAJAS 
 
En el año 2002, el Joint Infomation Systems Committe (JISC) financio 14 proyectos de 
los cuales 3 eran relacionados a tesis digitales: “Electronics Theses”, “Theses Alive” 
y “Daedalus”. En el 2004, JICS financió un proyecto para desarrollar una plataforma e 
infraestructura que soportaría el almacenamiento, acceso y uso de las tesis digitales. 
 
Este proyecto tenia el nombre de “Electronic theses Online Services (Ethos)” que fue 
presentado por diversas universidades y consorcios del Reino Unido. Se inició en enero 
de 2005 y terminará en el 2006 (18 meses). Ethos propondría un prototipo de trabajo 
para un esquema nacional, desarrollaría una infraestructura híbrida. 
 
UNIVERSIDADES PARTICIPANTES 
ELECTRONIC THESE 
 ONLINE SERVICE 
 (ETHOs) 
 
• University of Glasgow 
• Cranfield University 
• The Robert Gordon University 
• University of Warwick 
• University of Southampton 
• University of Birmingham 
• National Library of Wales 
• British Library 
Crear un servicio 
electrónico en línea donde 
se encontraran las tesis.  
 
Que fuera fácil de usar y 
financieramente viable con 
una infraestructura de un 
buen soporte. 
Permite a estudiantes, 
a investigadores, y de 
hecho a cualquier 
persona con un interés 
en tener acceso al 
texto completo de las 
tesis de investigación 
de los graduados en 
un formato seguro y en 
forma electrónica. 
 
Contribuye 
dinámicamente a una 
piscina global del 
conocimiento.  
 
Entre Julio de 2005 y Diciembre de 2006, DART-Europe creó un portal europeo de 
demostración, que  recolecta metadatos y genera una interfaz para la recuperación de 
tesis europeas de investigación. Las tesis se alojan en depósitos institucionales o de 
consorcios. Los metadatos se recolectan y se disponen en el Portal de Tesis 
Electrónicas (DEEP) para que los usuarios puedan recuperarlas.  Desde Enero de 2007, 
la oferta de DART-Europe tendrá un mayor desarrollo. Se ofrecerán servicios de valor 
añadido, que incluirán: 
 
• Una herramienta de depósito para tesis electrónicas.  
• Un servicio de depósito controlado.  
• Otros servicios de valor añadido.  
• Un modelo de negocio sostenible.  
• Diseminación por toda Europa de los resultados de DART-Europe.  
• Posible digitalización retrospectiva de tesis de investigación en papel.  
 
UNIVERSIDADES PARTICIPANTES 
DART-EUROPE 
 PROJECT 
 
• London´s Global University 
• Darlington Collegue of Art 
• Oxford University 
• Trinity Collegue Dublin 
• Proquest Information and Learning 
La creación del repositorio 
de datos DART-Europe 
 
Creación de un portal de 
tesis de la Comunidad 
Europea 
 
Creación de herramientas 
administrativas. 
 
Brindar soporte a las 
instituciones participantes. 
Diseminación y 
sostenibilidad. 
El propósito del portal 
de DART-Europe es 
proporcionar una 
fuente integral para la 
recuperación de tesis 
europeas de 
investigación. 
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BIBLIOTECA DIGITAL 
 DE TESIS Y 
 DISERTACIONES 
 (BDTD) BRASIL 
 
Este proyecto se desarrollo entre 1995 y 2000.  A finales de 2001, se incorporan 03 
universidades más: 
 
• PUC-RIO. 
• Universidad Federal de Santa Catalina. 
• Universidad Sao Paolo (USP). 
 
UNIVERSIDADES PARTICIPANTES 
 
El instituto Brasileño de Información de Ciencia y Tecnología (IBICT) es el depositario 
legal de la tesis y disertaciones. En 2001, IBICT lleva a cabo la implementación del 
catálogo unido y es el  responsable de este trabajo. 
 
 
Incrementar el número de 
instituciones que trabajen con 
ETD´s 
 
Crear el catálogo unido. 
 
Integrar en sistemas de 
información las tesis y 
disertaciones existentes en 
Instituciones de educación 
Superior Brasileñas, así como 
estimular el registro y la 
publicación de tesis y de 
disertaciones en medio 
electrónico. 
 
Los estudiantes y 
investigadores pueden 
consultar de una forma 
mas fácil y rápida las 
producciones 
intelectuales de las 
comunidad Brasilera, 
además de 
implementar la 
biblioteca virtual en las 
Universidades del 
Brasil. 
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1.4 Metodología 
 
1.4.1 Guía metodológica del programa LEADIRS (LEarning About Digital 
Institutional Repositories) 
 
“La idea de crear un Repositorio Institucional digital en el MIT, surgió de las 
conversaciones entre la directora de las Bibliotecas del MIT, Ann J. Wolpert, y 
Profesores miembros del Instituto. Ella notó una necesidad, citando que un 
miembro de la facultad se lamentaba en forma graciosa porque: “el trabajo de su 
vida entera estaba en [su] e-mail”. Este comentario, coincide con las tendencias 
cambiantes de publicación erudita electrónica, así como con el incremento de las 
solicitudes de la comunidad para la entrega de documentos.  
 
Wolpert y el Director Auxiliar de Tecnología,  planearon y administraron las 
Bibliotecas del MIT posicionándolas como bibliotecas para idear una solución al 
problema de guardar y recuperar el trabajo intelectual del MIT a largo plazo. Las 
conversaciones continúas de un científico de computadoras del MIT en una 
reunión con los Laboratorios de Hewlett-Packard, permitieron que las Bibliotecas 
del MIT firmaran un contrato de co-desarrollo en marzo del 2000.  El plan era crear 
la infraestructura para almacenar digitalmente la producción intelectual de la 
comunidad del MIT y hacerlo accesible a largo plazo, a un extenso número de 
lectores”2.  
 
Fue así como el MIT empezó el proceso para desarrollar la herramienta que les 
permitiría dar solución a las necesidades identificadas y luego de esto, diseñaron 
una guía metodológica que ilustra los pasos básicos que se deben seguir para 
implementar un Repositorio Institucional en una Institución Educativa.  
 
En la figura 6, se ha hecho una representación gráfica de la metodología que 
permite observar globalmente los procesos que deben ser ejecutados para 
desarrollar un proyecto de este tipo. 
 
 
2
 BAUDOIN, Patsy y BRANSCHOFSKY, Margret. Implementing an Institutional Repository: The DSpace 
Experience at MIT.  2003. (Traducción libre). .  Citado 15 noviembre de 2007.   Disponible en:  
http://dspace.mit.edu/bitstream/1721.1/26699/1/Baudoin_2004_Implementing.pdf 
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Figura 6. Metodología LEADIRS representada con el Lenguaje de Modelado BPMN 
 El MIT, en su guía llamada: “LEarning About Digital Institutional Repositories 
Seminars” LEADIRS, estructura básicamente en cinco capítulos las temáticas que 
se deben abarcar cuando se desarrolla un proyecto de creación de RI.  Esto se 
muestra con más detalle en la tabla 9:  
 
Tabla 9. Estructura de la Guía Metodológica diseñada en el MIT 
 
CAPÍTULO TÍTULO TEMÁTICAS TRATADAS 
1 Construyendo un Repositorio Institucional. 
 Definición de Repositorio Institucional. 
 Usos. 
 Pautas para su construcción. 
 Obstáculos comunes. 
 Referencias de Repositorios funcionando. 
2 Planeando el Servicio de su Repositorio Institucional. 
 Cómo definir los servicios. 
 Estrategias que ayudan en la definición de 
servicios. 
 Comparación entre servicios gratis vs pagos. 
 Organización del Contenido. 
 Proceso para crear el plan de servicios. 
3 
Seleccionando la Plataforma 
Software para un Repositorio 
Institucional. 
 Componentes de un sistema de Repositorio 
Institucional. 
 Características que se deben tener en 
cuenta en la elección de la herramienta. 
 Pasos de Implementación. 
 Conceptos de Preservación Digital. 
4 Desarrollando las Políticas y el Ambiente Legal y Regulatorio. 
 Conceptos sobre Derechos de Autor. 
 Manejo y Legislación que se deben tener en 
cuenta en un Repositorio. 
 Pautas para crear las políticas que regirán 
los contenidos del Repositorio. 
5 Pautas para el Modelo de Costos de un Repositorio Institucional. 
 Consideraciones económicas importantes a 
la hora de decidirse por una herramienta.  
 
 
1.4.2 Otras Universidades que han utilizado la metodología LEADIRS 
 
Son varias las universidades que se han basado en esta práctica metodología que 
facilita el entendimiento de las pautas que se deben tener en cuenta en el 
momento de crear un repositorio para una institución, entre las más importantes 
encontramos las siguientes: 
 
9 Universidad de Rochester (USA). 
9 Universidad de Queens (Canadá). 
9 Universidad de Washington (USA). 
9 Universidad de Cambridge (USA). 
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1.4.3 Adaptación del programa LEADIRS al proyecto planteado 
 
Teniendo en cuenta los temas tratados en esta guía y seleccionando aquellas 
pautas que más se ajustan al entorno de la Universidad del Magdalena, se 
tomaron los lineamientos para plantear la metodología que se seguiría en el 
desarrollo de este proyecto y a la cual se le definieron las siguientes fases: 
 
FASE 1 
 
Esta primera fase involucró un periodo muy importante, debido a que fue de 
reconocimiento del proyecto y recolección de información técnica necesaria para 
identificar los diferentes conceptos que existen sobre Repositorios Institucionales 
(RI) y demás aspectos indispensables para la utilización e implementación de los 
mismos, como son: 
 
1. Definición de Repositorio Institucional. Se investigaron los diferentes 
conceptos que se encuentran a cerca de los Repositorios Institucionales, 
con el fin de observar diferencias y además que NO es un RI y 
posteriormente elegió la definición más adecuada. 
 
2. Usos de los Repositorios Institucionales. En esta actividad se especificó 
para qué son utilizados este tipo de herramientas en la biblioteca de una 
institución educativa. 
 
3. Principales pautas para la construcción de un Repositorio Institucional. El 
objetivo de este punto fue indagar en primer lugar sobre el proceso de 
construcción de un Repositorio Institucional en otras instituciones, definir el 
diseño del plan de servicios con base en las necesidades observadas, se 
conformó el grupo de trabajo, se identificó la tecnología y plataforma que 
necesitaba el Repositorio, se difundió la idea y se procedió con el 
funcionamiento del Repositorio.    
 
4. Identificar cuáles son los problemas más frecuentes que se presentan en 
este tipo de proyectos. La intención fue especificar cuáles eran los 
principales obstáculos que suelen presentarse cuando se piensa construir 
un Repositorio Institucional en una institución universitaria. 
 
FASE 2 
 
En esta segunda fase se definieron los servicios que ofrece el Repositorio 
Institucional y además, los beneficios que le trae éste a la universidad. 
 
5. Definición de los Servicios.  En esta parte, se determinaron los servicios a 
ofrecer a los diferentes usuarios que usarán el Repositorio, se comenzó a 
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 especificar qué contenidos se depositarían y qué políticas regirían los 
contenidos a publicar. 
 
6. Determinar cómo será la prestación de los servicios. Se hizo una 
comparación entre los tipos de servicios que se pueden ofrecer, es decir 
por cuáles pueden ser pagos y cuáles no. 
 
7. Decidir la forma de organizar el contenido. En esta sección se consideró 
cómo los grupos académicos organizan sus contenidos y de esta forma, se 
obtuvo el bosquejo para satisfacer todas o la mayoría de las necesidades. 
 
FASE 3 
 
Esta fase estuvo encauzada a establecer una posible forma de tratar los derechos 
de propiedad intelectual sobre los contenidos que se encontrarán almacenados en 
el Repositorio Institucional. 
 
8. Conformar grupo asesor.  Con el fin de diseñar una propuesta que tuviera 
en cuenta las necesidades de todos los usuarios, se conformó un grupo con 
miembros de los diferentes estamentos de la universidad. 
 
9. Se investigaron cuales son los lineamientos que se deben tener en cuenta 
para establecer políticas de propiedad intelectual, tanto en uso como en 
distribución del material. 
 
10. Realizar la propuesta formal, sobre como manejar los derechos de autor en 
el Repositorio Institucional de la Universidad del Magdalena. 
 
FASE 4 
 
En esta fase se procedió a evaluar las diferentes plataformas que están 
disponibles en el mercado para poner en marcha un Repositorio Institucional, con 
el objetivo de escoger la que más se ajustaba a las necesidades de la universidad. 
 
11. Estudio de las diferentes plataformas. En esta parte se tuvieron en cuenta 
las características del producto, qué tecnología utilizaba, costos, aspectos 
técnicos, la utilización en otras instituciones e igualmente, los problemas 
que se han presentado y evolución de las plataformas. 
 
12. Elección de la Plataforma Software para el Repositorio Institucional. Aquí se 
decidió qué herramienta se iba a utilizar para implementar el Repositorio, 
luego de haber completado el análisis de la investigación sobre las 
diferentes plataformas.  
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 FASE 5 
                                                                                                                                     
En esta fase, como ya se había seleccionado la herramienta con la que se iba a 
trabajar, el siguiente paso fue realizar una serie de pruebas con la finalidad de 
observar cómo operaba la herramienta y seguir el proceso necesario para dejarla 
en funcionamiento. 
 
13. Ejecutar una prueba piloto con la Plataforma elegida. Que permitió 
interactuar con el sistema y así observar cuales eran las funcionalidades 
que ofrecía y los problemas que podían presentarse con la herramienta. 
 
14. Desplegar la herramienta.  Aquí se empezó a incluir una muestra de los 
documentos electrónicos que se pretenden incluir en las colecciones del 
Repositorio Institucional, para que de esta forma se inicien las consultas en 
el mismo. 
 
1.5 Comentarios finales del capítulo 
 
Se expuso en este capítulo el planteamiento del problema indicando con una 
investigación clara las causas que originan la idea de crear el Repositorio 
Institucional  de la Universidad del Magdalena, además se presentó la justificación, 
el marco teórico, el alcance del proyecto y la metodología que se va a utilizar para 
la realización de este trabajo de grado. Posteriormente, se presentarán en el 
capítulo siguiente toda la información acerca de lo qué es un repositorio 
institucional permitiendo que se conozca a fondo la magnitud proyecto. 
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2. Marco Teórico 
 
 
En la actualidad las Bibliotecas digitales, han establecido un reto para las 
universidades ya sean públicas o privadas o pertenecientes a alguna institución 
educativa, éstas facilitan todo su contenido en forma digital, en vez de tener solo 
material físico en papel, lo ofrecen en diferentes formatos electrónicos.  Con el 
propósito de aclarar este término, a continuación se presentan los diferentes 
conceptos que se tienen sobre Biblioteca Digital o Virtual en algunas de las 
Universidades de Colombia, que hoy en día ya cuentan con un Repositorio 
Institucional. 
 
En la Universidad del Rosario, por ejemplo conciben que: “La Biblioteca Virtual 
constituye una unidad de información que está integrada por la documentación 
existente en las Bibliotecas, Centros de Información, Escuelas, Departamentos e 
Institutos que integran la Universidad Nacional de Rosario.  El objetivo primordial 
de la misma es difundir la documentación que posee la Universidad Nacional de 
Rosario a la comunidad”3.   
 
Para la Universidad de la Sabana:   
 
“Una Biblioteca Digital es una colección organizada de documentos 
almacenados en formato digital, que ofrece los servicios de búsqueda y 
recuperación de información. Los documentos que se encuentran en 
una Biblioteca Digital pueden ser texto, imágenes, audio, video o 
combinaciones de los anteriores.  Puede almacenar una gran cantidad 
de documentos en diferentes formatos, así como hacer búsquedas en el 
texto completo de los documentos, en sus metadatos o en ambos al 
mismo tiempo”4. 
 
De la misma manera, en la Universidad Nacional definen Biblioteca Digital como: 
 
“Un repositorio de documentos digitales, cuyo objetivo es reunir, 
archivar y preservar la producción intelectual resultante de la actividad 
académica e investigadora de nuestra comunidad universitaria, y 
ofrecer acceso abierto a dicha producción. Constituye una de las 
estrategias que facilitan la visibilidad y difusión de la producción 
científica y académica de la Universidad Nacional de Colombia, a través 
de la integración de iniciativas sobre organización de documentos 
                                                 
3
 Biblioteca Virtual Universidad Nacional de Rosario. Citado 20 noviembre de 2007. Disponible en: 
http://bibliotecas.unr.edu.ar/biblioteca_virtual/objetivo.php 
4
 Biblioteca Octavio Arizmendi Posada. Citado 20 noviembre de 2007. Disponible en: 
http://biblioteca.unisabana.edu.co/  
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 digitales en las áreas afines a los programas académicos de la 
Universidad”5. 
 
Teniendo en cuenta estos conceptos anteriormente expuestos, se ha construido 
un concepto propio para la Biblioteca Digital, la cual obedece a la  recolección de 
gran cantidad de información relacionada con la Producción Intelectual, Científica 
y Tecnológica de la Universidad del Magdalena que tiene como objetivos 
primordiales publicar el conocimiento producto de la investigación universitaria en 
formato digital, de una forma muy bien organizada y con facilidades de 
accesibilidad y consulta. Pero, este concepto no es el único que se maneja  debido 
a que existen diferentes definiciones que se estudian a continuación:  
 
Según Clifford Lynch, Repositorio Institucional (RI) es: “Un conjunto de servicios 
que una Institución ofrece a su comunidad para la gestión, y difusión de los 
contenidos digitales generados por los miembros de esa comunidad. Es, en su 
nivel más básico, un compromiso organizativo para el control de esos materiales 
digitales, incluyendo su preservación, su organización, acceso y distribución”6. 
 
Para la Revista de Ciencia y Tecnología INTERCIENCIA 
 
“Un Repositorio Institucional es un  conjunto de servicios de 
almacenamiento, gestión y diseminación de materiales digitales 
disponibles a los miembros de una determinada comunidad académica.  
Lo importante en un RI no es la herramienta computacional asociada a 
su manejo, sino los contenidos del repositorio, su calidad, su constante 
actualización, su seguridad, la facilidad del acceso a sus contenidos y la 
amplitud de su difusión”7. 
 
En la Universidad de la Sabana RI se define como “El lugar físico donde se 
almacenan los documentos en forma digital. Cada facultad o programa de 
pregrado o postgrado, tiene relacionado una colección digital con un repositorio 
propio, permitiendo las búsquedas en todo el Sistema de Biblioteca Digital”8. 
 
Igualmente, se ha construido una definición para Repositorio Institucional luego de 
haber analizado los anteriores:  se puede decir que un RI es el espacio virtual 
dentro de una red, en el que se almacenan en formato electrónico todos los 
documentos generados por la comunidad universitaria, que ofrece un conjunto de 
                                                 
5
 Repositorio Digital Universidad Nacional. Citado 20 noviembre de 2007. Disponible en: 
http://www.digital.unal.edu.co:8080/dspace/  
6
 Lynch, C Clifford. Institutional repositories: essential infrastructure for scholarship in the digital age.  2003 
Citado 21 noviembre de 2007. Disponible en: http://www.arl.org/newsltr/226/ir.html 
7
 Revista de Ciencia y Tecnología INTERCIENCIA. Caracas, Venezuela.  Los Repositorios Institucionales y la 
Preservación del Patrimonio Intelectual Académico.  Enero de 2006. Vol 31, número 001. Pág 23.  Ccitado 21 
noviembre de 2007. Disponible en: http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/339/33911204.pdf  
8
 Biblioteca Octavio Arizmendi Posada. Citado 20 noviembre de 2007. Disponible en: 
http://biblioteca.unisabana.edu.co/ 
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 servicios, entre ellos capturar, indexar y preservar el material digital.  Dando a 
conocer en cualquier instante, al resto de comunidades académicas e 
investigadoras los conocimientos de la Universidad del Magdalena.  
 
El proceso que se debe llevar a cabo para la creación de un Repositorio 
Institucional en una biblioteca digital no es nada sencillo, debido que toda esta 
información debe estar organizada en Colecciones Digitales, las cuales están 
definidas como: “Elementos de una biblioteca digital, con fondos propios (libros 
electrónicos, materiales didácticos, etc.) catálogos, acceso a otros catálogos, 
índice de sumarios, acceso a bases de datos -bibliográficas o documentales-, 
revistas electrónicas, etc.”9. 
 
Dichas colecciones, por lo general están conformadas por diferentes conjuntos de 
información que pueden encontrarse en diferentes formatos (impreso, digital, 
electrónico), dando origen así a colecciones digitales o virtuales según sea el 
caso.  Sin embargo, ambas situaciones tienen en común la necesidad de definir 
los metadatos que permitirán realizar la recuperación de un documento. 
 
El término METADATOS: 
 
“Fue acuñado por Jack Myers en la década de los 60 para describir 
conjuntos de datos. La primera acepción que se le dio (y actualmente la 
más extendida) fue la de dato sobre el dato, ya que proporcionaban la 
información mínima necesaria para identificar un recurso…puede incluir 
información descriptiva sobre el contexto, calidad y condición o 
características del dato…El término no ha evolucionado en gran medida 
desde esta fecha hasta ahora (2004), pero sí lo han hecho los 
conceptos asociados a él, las aplicaciones y el nivel de uso de los 
metadatos”10. 
 
Explorando otro concepto sobre los metadatos, se encontró que la Universidad de 
la Sabana los entiende como: “Información estructurada que describe, explica, 
localiza, o maneja información especializada acerca de un recurso de información 
que tenga algún sentido para las maquinas ó los humanos”11. 
 
Por otra parte, hay varios métodos para que los servicios de los Repositorios 
Institucionales sean más ágiles, para esto existe la Indexación, considerado el 
más importante y consiste precisamente en: “Ordenar registros mediante la 
                                                 
9
  Las Bibliotecas en la Era de la Comunicación.  Málaga: Palomares Perraut, Rocío.  Universidad de Málaga, 
2004.  47 Diapositivas: col. Disponible en: http://campusvirtual.uma.es/areadoc/ 
10
 HOWE, D. Free on-line Dictionary of Computing (FOLDOC). 1993.  Citado 21 noviembre de 2007.  
Disponible en: http://wombat.doc.ic.ac.uk/foldoc/, más información sobre el tema en 
http://www.sedic.es/autoformacion/metadatos/tema1.htm 
11
 Biblioteca Octavio Arizmendi Posada. Citado 21 noviembre de 2007. Disponible en: 
http://biblioteca.unisabana.edu.co/ 
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 utilización de índices. Las bases de datos, por ejemplo, suelen almacenar índices 
de su contenido en función de unos parámetros previamente definidos. La 
indexación proporciona agilidad en las búsquedas, lo que se traduce en mayor 
rapidez a la hora de mostrar resultados”12. 
 
El Repositorio Institucional, está ligado además a un tema muy delicado que se 
reduce al término Propiedad Intelectual, ésta se reserva a los tipos de propiedad 
que son el resultado de las creaciones de la mente humana, del intelecto.  Así, en 
la Ley 23 de 1982:  
 
“El Estado Colombiano reconoce la Propiedad Intelectual como una 
disciplina normativa que protege las creaciones intelectuales 
provenientes de un esfuerzo, trabajo o destreza humanos, dignos de 
reconocimiento jurídico. La Propiedad Intelectual comprende: 
 
9 El derecho de autor y los derechos conexos. 
9 La propiedad industrial, incluye las invenciones, patentes, marcas, 
dibujos y modelos industriales e indicaciones geográficas de origen y 
9 Las nuevas variedades vegetales”13. 
 
Más sin embargo, aún no existen reglamentos constitucionales en el país que 
protejan las producciones intelectuales en formato digital de las universidades. 
 
A continuación, se profundiza un poco más sobre cada uno de los temas antes 
mencionados, con el fin de exponer el soporte tanto teórico como conceptual que 
guió la presente investigación. 
 
 
2.1 Generalidades sobre Repositorio Institucional 
 
2.1.1 Definiciones para RI 
 
El concepto de Repositorio Institucional no es nuevo, desde hace algún tiempo ha 
venido tomando auge principalmente entre las organizaciones académicas y 
científicas más importantes a nivel internacional, y ha sido definido de varias 
maneras, entra las cuáles se destacan la de Clifford A. Lynch, quien considera que 
un Repositorio Digital es: 
 
“Un conjunto de servicios que una o varias Instituciones ofrecen a los 
miembros de su comunidad para la gestión y la difusión de los 
materiales digitales creados por la Institución y su comunidad de 
                                                 
12
 http://es.wikipedia.org/wiki/Indexar 
13
 Ley 23 de 1982.  Citado 21 noviembre de 2007.  Disponible en: 
http://www.hfernandezdelpech.com.ar/Leyes/Ley%2023%20Derechos%20de%20Autor%20Colombia.htm 
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 miembros. Esencialmente supone un compromiso de organización para 
el control de esos contenidos (políticas), incluyendo su preservación en 
el tiempo así como su organización y acceso o distribución con el fin de 
maximizar la visibilidad e impacto en línea”14. 
 
Por su parte, la Red Alfa de la  Biblioteca Babel, conformada por universidades de 
América Latina y Europa, entiende el Repositorio Institucional (RI) como:  “Un 
sistema de información que reúne, preserva, divulga y da acceso a la producción 
intelectual y académica de las comunidades universitarias. En la actualidad el RI 
se constituye en una herramienta clave de la política científica y académica de la 
universidad”15. 
 
De aquí en adelante, se puede considerar entonces que un Repositorio 
Institucional es una recolección electrónica de todas aquellas producciones 
científicas, tecnológicas e intelectuales de una institución académica, las cuales se 
encuentran conservadas en formato digital, permitiendo tanto la búsqueda, 
consulta, acceso y recuperación de la información y de esta manera poderla 
utilizar posteriormente. 
 
Babel, desde un punto de vista más conceptual plantea que  
 
“El RI forma un auténtico sistema de gestión de contenidos ya que, 
además de los documentos propiamente dichos, el repositorio ofrece a 
la comunidad académica un conjunto de servicios para la gestión de 
esa producción. El RI es una vía de comunicación científica, pero no 
puede ser entendido como un canal de publicación, sino que debe 
comprenderse como un complemento al proceso de publicación 
científica formalizado con revisión por pares”16. 
 
El hecho de iniciar el proceso de creación e implementación de un RI en cualquier 
institución de educación superior, lo convierte en una eficaz estrategia de 
información, debido a que comprende la integración de los diferentes sistemas 
existentes dentro de la biblioteca con entornos virtuales que presentan mejores y 
más llamativas formas de enseñanza.   
 
Además de esto, un RI puede almacenar diferentes tipos de contenido como los 
siguientes: 
 
                                                 
14
 Lynch, C Clifford. Institutional repositories: essential infrastructure for scholarship in the digital age.  2003. 
Citado 21 noviembre de 2007. Disponible en: http://www.arl.org/newsltr/226/ir.html  
15
 Directrices para la creación de repositorios institucionales en universidades y organizaciones de educación 
superior.  Pág. 5. Citado 10 noviembre de 2007.    Disponible en: 
http://infolac.ucol.mx/observatorio/Directrices_RI_Spanish.pdf 
16
 Directrices para la creación de repositorios institucionales en universidades y organizaciones de educación 
superior.  Op. Cit., p. 7.  
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 9 Documentos tales como: artículos, preprints (texto digital de un artículo que 
aún no ha sido revisado), papeles de trabajo, reportes técnicos, artículos 
para conferencias. 
9 Libros, monografías. 
9 Tesis. 
9 Colecciones de Datos. 
9 Programa de Computador. 
9 Simuladores, visualizadores y otros modelos. 
9 Publicaciones multimedia. 
9 Libros publicados. 
9 Revistas. 
9 Imágenes. 
9 Archivos de audio. 
9 Archivos de video. 
9 Objetos de aprendizaje. 
9 Páginas Web. 
 
 
2.1.2 Clasificación de los RI 
 
Los repositorios generalmente son utilizados para salvaguardar algunas 
colecciones abiertas de producción científica, las cuales generalmente se 
relacionan con instituciones educativas, grandes empresas o áreas temáticas de 
gran trascendencia (ciencias de la salud, ingeniería, ciencias de la educación, 
etc.).  
 
Para lograr la clasificación de estos repositorios y conseguir definir las 
características de cada uno de ellos, se tuvieron en cuenta los siguientes ítems, 
según sea su contenido, su cobertura, función, tipos de usuarios y la distribución o 
interconexión que posean, para así poder ubicar el repositorio que se desplegó en 
la Biblioteca de la universidad del Magdalena. Ver la figura 7. 
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Figura 7. Clasificación general de un repositorio 
 
 
2.1.3 Usos de los RI 
 
El programa LEADIRS17 (Learning About Digital Institutional Repositories 
Seminars) del Instituto Tecnológico de Massachusetts, describe e ilustra cómo 
construir un repositorio institucional online, presentando las experiencias de otras 
instituciones o expertos en la construcción de repositorios.  Específicamente, en 
relación a los usos que dan algunas de las universidades alrededor del mundo que 
se encuentran adscritas a su comunidad, mencionan los siguientes: 
 
9 La publicación Electrónica.   
9 Las colecciones de documentos de la investigación.   
9 Preservar los materiales digitales por un largo tiempo.   
9 Contribuir al prestigio de la universidad por el aporte al difundir las 
investigaciones académicas.   
9 El papel de dirección Institucional para la Biblioteca.   
9 El direccionamiento del conocimiento.  
9 La valoración de las búsquedas.  
9 El acceso libre a las tesis o investigaciones. 
9 Las colecciones digitalizadas.   
 
 
                                                 
17
 BARTON, Mary R. y WATERS, Margaret M.  Creating an Institutional Repository: LEADIRS Workbook.  MIT 
Libraries. 2005. Citado 10 noviembre de 2007.    Disponible en: http://www.dspace.org/implement/leadirs.pdf 
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 2.1.4 Beneficios de los RI 
 
Entre los beneficios más sobresalientes que se obtienen al implementar un RI se 
encuentran los siguientes: 
 
9 Los RI ayudan a desarrollar técnicas coordinadas y claras para la 
recopilación y uso de las colecciones producidas en la institución. 
9 Ofrece mayor difusión, visibilidad, acceso e impacto. 
9 Enriquece la educación. 
9 Acorta la brecha entre las instituciones. 
9 Incrementa la investigación y estimula un cambio cultural en la enseñanza y 
el aprendizaje. 
9 Libre acceso. 
9 Preservación a largo plazo. 
9 Almacenamiento de diversos tipos de contenido. 
 
Seguidamente en la tabla 10, se expone una clasificación en la que se analizan 
detalladamente los beneficios que trae el repositorio a cada uno de los actores o 
entidades involucradas en el proceso:  
Tabla 10. Beneficios de los RI 
 
ENTIDAD BENEFICIOS 
Institución 
9 Maximizar la visibilidad, el uso y el impacto de su producción 
científica y académica en la comunidad científica 
internacional. 
9 Producir nuevas publicaciones, a menor coste. 
9 Apoyar las iniciativas de sus científicos y académicos. 
Científicos y Académicos 
9 Facilitar el acceso a la información científica. 
9 Incrementar su audiencia. 
9 Incrementar el impacto de los trabajos que desarrollan. 
Estudiantes 
9 Dotarles de las herramientas e instrumentos que necesitan 
para el aprendizaje, estudio e investigación. 
9 Proporcionarles acceso coherente a los materiales que 
necesitan para su aprendizaje y estudio. 
9 Adquirir habilidades para la gestión del conocimiento. 
9 Conseguir mejores resultados académicos y hacerlos más 
competitivos. 
Sociedad 
9 Maximizar los rendimientos de la inversión realizada en el 
repositorio, puesto que las publicaciones se utilizarán más y 
mejor. 
9 Maximizar la comprensión científica global. 
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 2.1.5 Principales pautas para la construcción de un RI 
 
Particularmente, la guía metodológica LEADIRS, descrita en el numeral 1.4.1, 
propone que los siguientes pasos son los mayores hitos que se pueden encontrar 
al momento de construir un repositorio Institucional: 
 
 
2.1.5.1 Revisar otros procesos y examinar la creación de otros RI en otras 
instituciones 
 
Básicamente, este paso consiste en realizar una revisión bibliográfica sobre qué 
se ha hecho hasta el momento, en relación con los repositorios tanto a nivel 
nacional como internacional, con el fin de determinar cómo se ha desarrollado el 
uso de repositorios en otras instituciones e igualmente el impacto que se ha 
generado al interior de su comunidad.  Esto permite observar si existen similitudes 
con los procesos llevados a cabo por otras instituciones y además se hace posible 
identificar posibles errores o problemas frecuentes en la ejecución de este tipo de 
proyectos. 
 
2.1.5.2 Desarrollar una definición de servicio y plan de servicio 
 
Lo que se pretende aquí es formar una idea clara de lo que realmente se quiere 
ofrecer por medio del repositorio, es decir, cuáles son los beneficios que los 
diferentes usuarios del mismo tendrán cuando éste se encuentre en 
funcionamiento para toda la comunidad universitaria.  Más específicamente, qué 
será lo que podrán hacer estudiantes, investigadores, docentes, administradores e 
incluso público en general. 
 
Un RI no se define solamente por el software y la base de datos que contiene las 
colecciones digitales. Es un conjunto de servicios para aquéllos que depositan los 
contenidos, comunidades académicas y de investigación que una institución 
incluye, y para los usuarios finales. 
 
Desarrollar una definición de servicio para un RI, es definir qué ofrecerá a todos 
sus usuarios: tanto a los que depositan contenidos en el RI como a los usuarios 
finales. Se deben determinar: decisiones en cuanto a las políticas, servicios que el 
RI ofrecerá, la biblioteca vs. El contenido de las comunidades y los planes 
comerciales del servicio.  
 
Hay muchos servicios que pueden ser proporcionados por los RI,  algunos de los 
cuales se apoyan en las tecnologías disponibles actualmente, otros que se 
desarrollarán en el término cercano, y otros que aún se encuentran en la fase de 
“identificación de las necesidades”.    Mientras es posible planear esos servicios en 
el futuro, es importante reconocer las limitaciones de los sistemas existentes. 
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 Todo este proceso, trae consigo una serie de subactividades que son necesarias 
llevar a cabo para poder obtener un diseño de plan de servicios que satisfaga 
todas las necesidades y expectativas: 
 
 Conocer las necesidades de su Universidad.  Es importante definir cómo 
se piensa usar el sistema y qué tipo de servicios ofrecerá. Por ejemplo, 
algunas universidades construyen su RI para soportar sólo investigación 
académica. Otros extienden la definición de servicio para incluir las tesis de 
estudiantes, materiales de aprendizaje, o registros universitarios.  Es ideal, 
que se defina todo esto antes de que se construya la infraestructura técnica 
del RI. 
 
Es indispensable también, tener en cuenta hacia que grupo de usuarios 
estará destinada esta nueva aplicación que se piensa utilizar, por ejemplo: 
Universidad, Organización, Facultad, Departamento, etc.  Luego se debe 
realizar un diagnóstico de las necesidades particulares de cada uno de los 
posibles usuarios, es decir cuáles son sus áreas de interés, qué tipo de 
información acostumbran a consultar, qué fuentes utilizan en dichas 
consultas, qué hacen con el material después de que ha sido consultado, 
entre otras. 
 
 Desarrollar un  modelo de costos basado en este plan.  Luego de que se 
han determinado las necesidades se debe comenzar a pensar en establecer 
un modelo de costos, en el cual se deben tener en cuentas las diferentes 
opciones existentes para contar con un RI, entre las que se pueden 
encontrar las siguientes: 
 
9 Construir un software propio utilizando software Open Source. 
9 Trabajar con otras Universidades y realizar una plataforma central de 
tecnología. 
9 Outsource (en este modelo, un proveedor de servicio exterior recibe el 
contenido y puede proporcionar además otros servicios tales como 
ayuda del usuario, entrenamiento, etc.). 
9 Utilizar un método  híbrido que combine algunos de los métodos antes 
mencionados. 
 
Cabe destacar que cada servicio tiene sus propios costos y que cada servicio que 
ofrece una universidad es único, por  ende cada servicio tiene un costo, además 
este costo puede cambiar en un cierto plazo. A medida que un servicio evoluciona 
su costo puede incrementarse.  Entre los factores que afectan los costos directos 
del servicio encontramos:  
 
9 Contenido. 
9 Comunidades de usuario. 
9 Recursos existentes. 
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 9 Tamaño del servicio y escala. 
9 Madurez del servicio,  arranque y crecimiento. 
 
Dependiendo del método que se elija utilizar, ya sea software libre, comprar 
un software o lo que se pretenda implementar implica un costo diferente, 
igualmente dependiendo de la elección en la tecnología los costos se 
incrementan o disminuyen. 
 
 Crear una agenda y unos horarios de trabajo.  Con el fin de llevar un 
seguimiento de ejecución del proyecto es importante realizar un cronograma 
de actividades en el que se estipulen tanto las actividades a realizar como 
los tiempos en que se deben llevar a cabo y por supuesto los responsables 
o encargados de dichas actividades.  Esto permitirá que se tenga mayor 
control sobre el proyecto y se pueda evaluar fácil y rápidamente si se está 
cumpliendo con lo propuesto o no. 
 
 Desarrollar políticas que gobiernan la adquisición, la distribución y 
mantenimiento.  Cada universidad que decide desarrollar un repositorio 
institucional necesita investigar y establecer políticas y regulaciones para las 
colecciones que piensa incluir en el repositorio. Cada repositorio 
institucional se rige por las leyes y políticas únicas de su país o región. 
 
Se debe crear una política propia para poner reglas al repositorio, esto 
incluye los derechos de propiedad literaria y licencias para el servicio.  
 
Entre los factores a tener en cuenta para crear las políticas que deben regir 
el funcionamiento de un Repositorio Institucional deben tratarse los 
siguientes aspectos: 
 
9 Creación de las pautas propias para formular las nuevas políticas. 
9 Conformar un grupo asesor que analice las políticas que se 
implementarán. 
9 Inconvenientes que se deben considerar. 
9 Las implicaciones tecnológicas. 
9 Revisar ejemplos de políticas existentes en otras instituciones. 
 
De la misma forma, es indispensable formular políticas para la creación de los 
servicios debido a que cada universidad tiene leyes y costumbres únicas y 
también porque los roles tienen diferentes y únicas perspectivas. Cada universidad 
que construye un repositorio institucional puede hacer el trabajo más eficaz 
utilizando un grupo asesor que examine sus necesidades y pueda crear las 
políticas que vayan a gobernar su servicio. 
Hay tres tipos de políticas:   
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 9 Políticas que el equipo del proyecto puede resolver internamente por 
ejemplo, un documento con las especificaciones de formatos y entregas del 
material. 
9 Las políticas o normas de la biblioteca, es decir, cómo será la forma en que 
se accede a las colecciones.  
9 Las políticas de la universidad, en cuanto a los usuarios, la autenticación e 
identificación de los autores con respecto a los proyectos, las políticas del 
retiro, las tesis, etc. 
 
Es muy conveniente conformar un grupo creador de las políticas, entre las 
personas que podrían incluir en este grupo se encuentra al siguiente personal 
perteneciente a la Universidad:  
 
9 Director de Tecnología. 
9 Bibliotecario Universitario. 
9 Directivos. 
9 Asesores legales. 
 
Naturalmente, la composición de un grupo creador de las políticas puede diferir 
según las necesidades de la institución. 
 
2.1.5.3 Reunir un equipo de trabajo 
 
Para realizar un proyecto de repositorio se debe contar con un buen equipo de 
trabajo, cuyos miembros constituyen el equipo de planeación e implementación. 
La representación del equipo debe incluir personal de la administración de las 
bibliotecas con la responsabilidad presupuestaria, archivistas o bibliotecólogos, y 
alguien que tenga el papel de interactuar regularmente con académicos.   
 
El equipo de planeación e implementación debe dedicar el tiempo suficiente para 
desarrollar el modelo de servicio, calcular los costos asociados, implementar la 
aplicación y el hardware necesario, así como configurar la personalización local 
del software. 
 
2.1.5.4 Definir la tecnología y la plataforma sobre la que se va a instalar el 
software 
 
En esta parte se debe tener en cuenta los componentes que debe tener un 
repositorio institucional tales como: 
 
9 La interfaz para agregar el contenido del sistema. 
9 La interfaz para buscar el contenido. 
9 Una base de datos que almacene el contenido. 
9 La interfaz del administrador. 
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 9 La integración con otros sistemas y otras características adicionales que se 
le  pueden incluir. 
 
La elección la plataforma software que se va a utilizar depende de los 
conocimientos que el grupo de trabajo tenga sobre la misma, es decir que primero 
se debe conocer acerca del producto que se necesita y hacer una búsqueda de 
todo lo que se ofrece en el mercado, comparando cada producto con otro para ver 
cual es el que mas satisface las necesidades observadas en cada institución. Se 
debe investigar aspectos como: 
 
9 Características del producto.  
9 Modelos de la tecnología del producto.  
9 Consideraciones del costo. 
9 Otros aspectos técnicos de funcionamiento de  un servicio. 
9 Investigar si el producto lo han usado otras Universidades e indagar sobre 
cómo lo incorporaron ellas y qué dificultades se les presentaron. 
 
Cuando se va a escoger el software que posiblemente se utilizará, se debe 
examinar la plataforma y buscar características como: 
 
9 Tipos de formatos que almacena: texto, imágenes, vídeo, audio, etc. 
9 Estándares de los metadatos. 
9 Búsqueda con texto completo. 
9 Autentificación y autorización del usuario. 
9 Acceso del usuario final al contenido. 
9 Interacción del usuario con la plataforma. 
 
2.1.5.5 Iniciar el funcionamiento del Repositorio 
 
En este paso ya se tienen fundamentados los lineamientos para que el repositorio 
entre en funcionamiento, es el momento para iniciar el proceso de ingresar el 
material que previamente se decidió incluir en el repositorio, crear los roles de los 
usuarios y permitir que éstos accedan finalmente a los contenidos que serán 
presentados en esta plataforma. 
 
 
2.1.6 Problemas frecuentes que se presentan con los RI 
 
Como en todo proyecto, en la creación de un repositorio institucional se presentan 
una serie de problemas que deben saber sortearse, para llevar a cabo este tipo de 
proyectos. Estos obstáculos comúnmente son: 
 
9 Aceptación por  parte de académicos y personal administrativo. 
9 El apoyo Universitario  o de la institución. 
9 Desarrollo de las políticas. 
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 9 Manejo de los derechos de autor. 
9 La preservación Digital. 
9 Elección de la plataforma a utilizar. 
9 Recursos para el mantenimiento. 
9 Costos del proyecto. 
9 Integración de la plataforma con otros sistemas. 
 
2.1.7 Importancia de definir procesos en un proyecto de RI 
 
Como se ha expresado anteriormente, el hecho de ejecutar un proyecto de RI 
dentro de una institución educativa no incluye solamente elegir la herramienta, 
establecer los requerimientos técnicos necesarios para dejar en funcionamiento la 
plataforma y dejarla a disposición de los diferentes usuarios, sino que detrás de 
todo esto primero debe existir una especificación de qué es lo que realmente se 
necesita y comprender por qué se necesita. 
 
Por otra parte, tampoco se pueden descuidar los procesos que cada universidad 
tiene para organizar y presentar el material al público, los cuales son tanto propios 
como particulares para cada organización y son los que definen los pasos a seguir 
para realizar una tarea llevada a cabo por un empleado de la dependencia en 
cuestión.  En el campo de los sistemas, se han desarrollado diferentes tipos de 
notaciones para representar de forma gráfica muchos de los procesos que se 
ejecutan dentro de una organización para facilitar de esta forma el entendimiento 
de los mismos por parte de todos los usuarios del negocio. 
 
 
2.2 Modelado de Procesos de Negocio 
 
 
A continuación se trata un tema trascendental para la implantación del Repositorio 
Institucional de la Universidad del Magdalena, ya que no se puede establecer la 
funcionalidad de la plataforma, si no se tiene identificados claramente los procesos 
a ejecutar en el RI. Para llevar a cabo esta labor de conocer los procesos 
necesarios, se utiliza una herramienta especializada en modelar necesidades de 
los procesos de negocio.  Las necesidades de negocio de una institución pueden 
ser descritas mediante el acoplamiento de los Sistemas Informáticos existentes 
dentro de la misma, con la estrategia del negocio, los procesos de negocio, las 
infraestructuras y metas organizacionales.  
 
“Una de las consecuencias del acoplamiento entre el negocio y los Sistemas 
Informáticos es la definición de una correspondencia desde las metas 
organizacionales y los procesos a la especificación del sistema. Se presenta una 
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 aproximación que utiliza una especificación del sistema de información en forma 
de modelo de tareas, derivada a partir de un modelo de procesos”18. 
 
Un modelo de procesos de negocio es el conjunto de objetos gráficos, 
correspondientes a actividades y controles de flujo que definen el orden de 
ejecución de éstas.   
 
Para modelar los procesos de negocio de una empresa existen diferentes 
notaciones, pero la más utilizada en las organizaciones es el Leguaje de Modelado 
BPMN (Business Process Modeling Notation): “Un estándar que provee las 
herramientas necesarias para describir internamente los procedimientos de un 
negocio ofreciendo una notación gráfica fácilmente comprensible que otorga a las 
organizaciones la habilidad de comunicar sus procedimientos”19. 
 
BPM (Business Process Management) constituye una de las tendencias en 
gestión que permite de manera deliberada y colaborativa manejar 
sistemáticamente todos los procesos de negocio de una empresa.   
 
Los sistemas BPM también llamados en español Gestión por Procesos constituyen 
el más moderno y ambicioso esfuerzo de la técnica de software empresarial para 
abordar la automatización y optimización del funcionamiento de las empresas y 
organizaciones de toda índole ante la necesidad de dotarse de una eficacia que 
permita sobrevivir, prosperar y dar el adecuado servicio en el mundo actual de 
intensa competencia y constantes cambios. 
 
La finalidad de un BPM es: 
 
“Descomponer la actividad global de una empresa u organización en un 
conjunto de procesos, entidades de funcionamiento relativamente 
independiente, aunque conectadas con las demás, que pueden ser 
analizadas con detalle y cuyas acciones repetitivas puedan ser 
automatizadas, tanto en lo concerniente a los sistemas como a las 
personas que intervienen, para optimizar tiempos, oportunidades y 
costos, sin perder la capacidad de adaptación constante y rápida a los 
cambios y conservando la coexistencia de métodos seguros con la 
necesaria flexibilidad para facilitar la intervención activa y fundamental 
de las personas en los procesos”20.  
                                                 
18
 De la Vara González,  José Luís y  Sánchez Díaz,  Juan.  Derivación de modelos de tareas a partir de 
modelos BPMN.   Departamento de Sistemas Informáticos y Computación.   Universidad Politécnica de 
Valencia.  Citado el  27 de Octubre de 2007. Disponible en:  http://alarcos.inf-cr.uclm.es/pnis/articulos/pnis-07-
SanchezJ-DMTBPMN.pdf 
19
 White, Stephen A.  Business Process Modeling Notation (BPMN), Version 1.0.  Citado el  31 de Enero de 
2008. Disponible en:  http://www.bpmn.org/Documents/BPMN%20V1-0%20May%203%202004.pdf 
20
 Qué es BPM Gestión por procesos. Citado el 31 de Octubre de 2007. Disponible en: 
http://www.gongolabs.com/cms 
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 Fue así como Business Process Management Initiative (BPMI) desarrolló un 
estándar llamado BPMN (Business Process Modeling Notation) su primera versión 
fue publicada en mayo del 2004.   El objetivo principal de desarrollar BPMN fue 
“Proveer una notación que fuera  fácilmente entendible por todos los usuarios de 
negocio, desde los analistas que crean los borradores iniciales de procesos hasta 
los desarrolladores técnicos que son responsables de implementar la tecnología 
que ejecutará dichos procesos, y por supuesto, la gente de negocio que los 
manejará y monitoreará”21.   
 
BPMN es el puente de unión entre la descripción operacional de una organización 
y el sistema de información que le dará soporte. La aproximación permite definir 
relaciones entre las metas organizacionales, los procesos de negocio y los 
requisitos del sistema de información.  Además, asegurar que los lenguajes para 
la ejecución de procesos de negocio puedan ser visualizados con una notación 
común. 
 
 
2.2.1 Descripción del Lenguaje de Modelado BPMN (Business Process 
Modeling Notation) 
 
Para modelar los procesos que se desarrollan dentro de un negocio y utilizar el 
lenguaje de modelado BPMN  es necesario estudiar cada uno de los símbolos con 
los que se representan cada una de las tareas que se llevan acabo dentro de un 
proceso por tanto a continuación se hará una breve explicación de las cuatro 
categorías básicas definidas por esta notación las cuales son: 
 
 
2.2.1.1 Flow Objects (objetos de flujo) 
 
Los Objetos de flujos se usan a menudo para representar ciertos fenómenos 
dentro de un diagrama de procesos, como lo son: inicio o fin de procesos, 
decisiones, etc.   Estos objetos de flujos constan de tres grupos de elementos, Ver 
tabla 11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
21
  Business Process Modeling Notation (BPMN) Information.  Citado el 24 de Enero de 2008. Disponible en:  
www.bpmn.org 
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 Tabla 11. Descripción Objetos de Flujo 
 
ELEMENTO DESCRIPCIÓN REPRESENTACIÓN 
Eventos 
Un evento es representado por un círculo y es algo que sucede 
durante el transcurso de un proceso de negocio. Estos eventos 
afectan el flujo de los procesos y usualmente tienen una causa 
(trigger) o un impacto (result). Los eventos tienen diferente 
notación en su interior  para diferenciar si son trigger o result. 
Hay tres tipos de eventos dependiendo de cuando afectan el 
flujo: 
 
9 Start (comienzo) 
9 Intermediate (intermedio) 
9 End (final) 
 
  
Actividades 
Una actividad es representada por un rectángulo con bordes 
redondeados y es un término genérico para el trabajo que una 
organización realiza. Una actividad puede ser atómica o no 
atómica    (compuesta). 
 
Los tipos de actividades son: 
 
9 Task (tareas) 
9 Sub-process (subproceso) 
 
Los subprocesos se distinguen por un pequeño + al centro y 
abajo en la figura. 
 
 
Gateways 
 
Un Gateway es representado por la figura de un diamante y se 
usa para controlar la divergencia de la secuencia de un flujo. 
Determina las tradicionales decisiones, tanto bifurcaciones, 
como uniones y acoplamientos de    flujos. 
 
Las anotaciones al interior indican el tipo de comportamiento de 
control. 
 
 
 
 
 
2.2.1.2 Connecting Objects (objetos de conexión) 
 
Para realizar conexiones entre procesos existen los Connecting Objects, los 
cuales permiten enlazar un proceso y otro proceso, un proceso y una anotación, 
entre otros. Ver tabla 12. 
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 Tabla 12. Descripción Objetos de Conexión 
 
ELEMENTO DESCRIPCIÓN REPRESENTACIÓN
Sequence Flow 
 
 
Un Sequence Flow se representa por una 
línea sólida con el extremo sólido.Es 
usada para mostrar el orden (secuencia) 
de la actividad dentro del proceso. 
 
 
 
 
Message Flow 
 
 
Un Message Flow se representa por una 
línea segmentada con el extremo sin 
relleno.  Es usada para mostrar el flujo de 
mensajes entre dos participantes de 
procesos separados (business entities o 
business roles). 
 
En BPMN, dos “Pools” en el diagrama 
representan a dos participantes. 
 
 
 
 
 
 
Association 
 
 
Una Association se representa por una 
línea segmentada finamente con el 
extremo en punta. Se usa  para asociar 
datos, textos u otros artefactos con flujos 
de objetos. 
 
Las asociaciones son usadas para 
mostrar las entradas y salidas de las 
actividades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.1.3 Swimlanes  
 
Muchas técnicas de modelado utilizan el concepto de swimlanes como mecanismo 
de organización de actividades, en categorías visuales separadas para ilustrar las 
diferentes capacidades funcionales o responsabilidades. BPMN soporta swimlanes 
con dos constructores principales y se observan en la tabla 13. 
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 Tabla 13. Descripción Swimlanes 
 
ELEMENTO DESCRIPCIÓN REPRESENTACIÓN 
Pool 
 
 
Un Pool representa un participante en un 
proceso, también actúa como contenedor 
gráfico para separar al grupo de actividades 
realizadas por un participante de otros Pools. 
Los Pools se usan generalmente en el 
contexto de situaciones B2B y cuando los 
diagramas involucran a dos entidades de 
negocios o participantes separados. 
 
Están físicamente separados en el diagrama. 
Las actividades dentro de Pools separados 
son consideradas auto contenidas en el 
proceso. De esta forma, la secuencia del 
flujo podría no atravesar el límite del Pool. 
 
Los flujos de mensajes son los mecanismos 
que muestran la comunicación entre dos 
participantes, conectando de esta manera a 
dos Pools (o objetos dentro de los Pools). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lane 
 
 
Un Lane es una partición dentro de un pool y 
se extiende a lo largo de todo el pool, tanto 
vertical como horizontalmente. Los Lanes 
son usados para organizar y categorizar 
actividades. 
 
Los Lanes son más cercanos a los 
swimlanes que tradicionalmente se utilizan 
para modelar procesos de negocio. Son 
usados para separar actividades asociadas 
con una función específica de la 
organización. 
 
La secuencia de flujos podría atravesar los 
límites del Lane dentro de un Pool, pero 
podrían no usarse flujos de mensajes entre 
Flow Objects en Lanes del mismo Pool. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.1.4 Artifacts (artefactos) 
 
Los Artefactos se definen, como los elementos que permiten dar información 
adicional al lector, los cuales se pueden agregar a un diagrama para que éste 
represente más apropiadamente el contexto del negocio. La versión actual de 
BPMN predefine sólo tres tipos de artefactos, los cuales observaremos en la tabla 
14. 
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 Tabla 14. Descripción Artefactos 
 
ELEMENTO DESCRIPCIÓN REPRESENTACIÓN 
Data object 
 
 
Los Data Objects son un mecanismo para 
mostrar como las actividades requieren o 
producen objetos. 
 
Ellos se conectan a las actividades a través 
de asociaciones. 
 
 
 
Group 
 
 
Un Grupo es representado por un 
rectángulo redondeado dibujado con línea 
segmentada 
 
El agrupamiento puede ser usado para 
propósitos de documentación o análisis, y 
no afecta la secuencia del flujo. 
 
 
 
 
 
 
Annotation 
 
 
Las Anotaciones son mecanismos para que 
un modelador pueda agregar información 
textual adicional para el lector del diagrama 
BPMN. 
 
 
 
 
 
Los modeladores pueden crear sus propios tipos de artefactos que agreguen más 
detalles al proceso. 
 
Con bastante frecuencia se muestran entradas y salidas de actividades en los 
procesos. Sin embargo, la estructura básica de estos es especificada con 
actividades, gateways y flujos de secuencia. 
 
2.2.2 Ejemplo Práctico con el Lenguaje de Modelado BPMN 
 
Para tener más claridad acerca de la utilización de cada uno de los elementos 
descritos anteriormente, se presenta a continuación una de las situaciones más 
comunes y con la cual la mayoría de las personas ha tenido un contacto directo, 
es el caso del proceso de selección de un nuevo empleado, en una empresa. 
 
Por lo general, el primer paso o procedimiento es la recepción de cada una de las 
hojas de vida de los aspirantes a un cargo específico, luego se procede a verificar 
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 los datos que se encuentran consignados en éstas para realizar una preselección 
y posteriormente, llamar a esos candidatos a las pruebas o exámenes que 
corroboren sus capacidades para ocupar el cargo.  
 
De acuerdo a los criterios establecidos en la empresa para evaluar los resultados 
de dichas pruebas se prosigue a descartar a aquellos candidatos que no superen 
la prueba, en el ejemplo que estudiamos en este caso se tiene como criterio de 
selección que el resultado de la prueba del aspirante sea mayor al 70%. 
 
Si el solicitante cumple dicha condición es llamado para realizar la entrevista y 
dependiendo de los resultados de ésta, se decide si es contratado o no y por 
tanto, termina el proceso de selección. 
 
A continuación, en la figura 8, se ha representado con el lenguaje de modelado 
BPMN el proceso descrito anteriormente y que suele presentarse en algunas 
empresas cuando hay demasiados aspirantes para un cargo en particular. 
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Figura 8. Representación con BPMN de la elección de un nuevo empleado 
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 2.2.3 Usos Generales de BPMN 
 
Comúnmente esta notación de modelado de procesos de negocio, es usada para 
facilitar la comunicación de información relacionada con diversos campos entre los 
analistas de negocios, administrativos, desarrolladores, ingenieros, entre otros.  
Su diseño permite abarcar múltiples tipos de modelado, al igual que la creación de 
fracciones de procesos e incluso procesos completos.  Entre los tipos básicos de 
modelado se encuentran: 
 
2.2.3.1 Collaborative (Public) B2B Processes22 
 
Un proceso colaborativo B2B describe la interacción entre dos o más entidades de 
negocio.  Los diagramas para este tipo de procesos generalmente tienen un punto 
de vista global. Es decir, ellos no consideran la visión de un participante en 
particular, pero si muestran las interacciones entre los participantes. Las 
interacciones son representadas como secuencias de actividades y patrones de 
intercambios de mensajes entre los participantes. 
 
Las actividades para la colaboración entre los participantes, pueden ser 
consideradas como “touch-points” entre ellos. Así, los procesos definen las 
interacciones que son visibles al público para cada participante. 
 
Cuando se observa un procesos en un sólo Pool (hay sólo un participante) el 
proceso público es también llamado Abstract Process. El proceso (interno) 
existente probablemente tendrá más actividades y detalles que el que se muestra 
en el collaborative B2B processes. 
 
2.2.3.2 Internal (Private) Business Processes23 
 
Un Internal business process se focaliza generalmente en el punto de vista, de 
una sola organización del negocio. 
 
A pesar de que los procesos internos con frecuencia muestran interacciones con 
participantes externos, ellos definen las actividades que no son generalmente 
visibles al público y son, por lo tanto, actividades privadas.  
 
Si se usan swimlanes, entonces un proceso de negocio interno será contenido por 
un solo Pool. En consecuencia el flujo de secuencia estará contenido dentro del 
Pool y no podrá atravesar los límites del Pool. Los flujos de mensajes pueden 
atravesar los límites del Pool para mostrar las interacciones que existen entre 
                                                 
22
 White, Stephen A. Introduction to BPMN.  Citado el 15 de Enero de 2008. p. 7. Disponible en: 
http://www.bpmn.org/Documents/Introduction%20to%20BPMN.pdf 
23
 Ibid., p. 8 
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 procesos internos de negocios separados. Así, un solo diagrama de proceso de 
negocio podría mostrar múltiples procesos de negocio privados. 
 
2.2.4 La importancia de modelar con BPMN24 
 
Los miembros del BPMI Notation Working Group representan un gran segmento 
de la comunidad de modelado de procesos. Ellos intentan promover a BPMN 
como un estándar aceptado por toda la comunidad.  El desarrollo de BPMN es un 
intento para reducir la fragmentación de otras notaciones y herramientas de 
modelado anteriores. 
 
El BPMI Notation Working Group intenta rescatar las mejores ideas de las 
notaciones anteriormente existentes y consolidarlas en una sola.  Ejemplo de otras 
notaciones que fueron revisadas: 
 
9 UML Activity Diagram. 
9 UML EDOC Business Processes. 
9 IDEF. 
9 ebXML BPSS. 
9 Activity-Decision Flow (ADF) Diagram. 
9 RosettaNet. 
9 LOVeM. 
9 Event-Process Chains (EPCs). 
 
La fragmentación de diferentes técnicas de modelado, estorba la adopción 
generalizada de sistemas que manejen la interoperabilidad de procesos de 
negocio.   Una notación de modelado estándar soportada robustamente reducirá la 
confusión entre usuarios finales de negocio y tecnologías de información. 
 
Otro factor que guía el desarrollo de BPMN es que, históricamente, “el desarrollo 
de procesos de negocio por la gente de negocio ha sido técnicamente separado 
de la representación de procesos requeridos para el diseño de sistemas que 
implementan y ejecutan estos procesos.   Por lo tanto, ha sido necesario traducir 
manualmente los modelos originales de procesos de negocio a modelos de 
ejecución. Tales traducciones están sujetas a errores y hacen difícil a los 
propietarios de los procesos entender la evolución y funcionamiento de los 
procesos que ellos desarrollan”25. 
 
Luego de haber estudiado en detalle las características del lenguaje de modelado 
BPMN, posteriormente se pone en práctica esta notación para representar los 
modelos actuales que son llevados a cabo en la biblioteca de la Universidad. 
                                                 
24
 Ibid., p. 9 
25
  Havey, Michael. Essential Business Process Modeling. Primera Edición. Agosto 2005.  Citado el 31 de 
Enero de 2008.  
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 2.3 Marco Legal 
 
En un Repositorio Institucional la importancia no radica exclusivamente en la 
herramienta software que se encarga de su manejo, sino en los contenidos que allí 
se encuentran, la calidad de los mismos, su importancia para la institución, la 
seguridad, la facilidad de acceso y la amplitud de su difusión a la comunidad en 
general. Para la Universidad del Magdalena es de vital importancia conservar y 
difundir el patrimonio intelectual producto de la comunidad del Alma Mater, por lo 
tanto se  hace necesario generar políticas, que faciliten preservar y difundir todo el 
material y a la vez permitir el acceso al conocimiento a varias personas; este 
proceso técnico de carácter organizacional es diferente dependiendo de la 
apropiación tecnológica que tenga cada institución, sin embargo, pasa a un 
segundo plano, cuando se comienza a pensar de manera minuciosa en la 
seguridad del trabajo intelectual de la comunidad universitaria. 
 
Cuando se logra comprender los recientes cambios que se han dado en cuanto a 
las leyes que protegen o resguardan cualquier obra de ser copiada sin la 
autorización explicita del autor de la misma, se perciben los alcances que ha 
tenido este tipo de regulación, que en épocas pasadas era solo reducida a libros 
impresos o revistas; ahora abarca todo lo relacionado con la tecnología y por su 
puesto con la Internet, existen en la actualidad mecanismos tecnológicos que 
ayudan al control de los derechos de copia o Copyright, que muchas veces obligan 
al lector a aceptar los derechos de autor para poder visualizar algún material. 
 
En la actualidad con la era de la información, leer u observar una obra digital, ya 
involucra la palabra copia y por lo tanto sino se encuentra establecido algún tipo 
de licencia, se incurre en un delito, esto nos indica la urgencia y la inquebrantable 
necesidad de aclarar el aspecto legal (licencias), que debe sostener el repositorio 
institucional de la Universidad. 
 
Controlar y sancionar estas violaciones, parecía una posibilidad lejana casi 
imposible, pero ahora con la era digital se facilita el manejo de este problema. 
Recientemente las condiciones están dadas para el manejo del licenciamiento 
para leer, visualizar y compartir obras en formato digital. “La concreción de las 
plataformas de gestión de derechos digitales (Digital Right 9 Managements, o 
DRM, como es su acrónimo en inglés)”26, puede traducirse en el mayor de los 
inconvenientes, para que las producciones intelectuales, las obras y nuestra 
cultura se convierta progresivamente en propiedad de otros, para minimizar el 
impacto privativo antes mencionado, surgió una modalidad de derechos de 
distribución colectiva (Creative Commons Attribution License) que permite a los 
usuarios de repositorios institucionales que gozan de este tipo de licencias, 
descargar archivos a través de la Internet, reproducirlos y distribuirlos sin el temor 
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 de estar violando algún derecho de autor, siempre y cuando se cite explícitamente 
los derechos del autor y se le den los créditos al mismo27.   
 
Este respaldo legal que se ha venido mencionando surge en los Estados Unidos a 
finales del siglo XVII desde entonces, estas regulaciones han ido avanzado, 
haciéndose mas severas, al punto de que hoy por hoy protegen a los autores y a 
los editores para evitar la reproducción desautorizada de sus obras.  
 
Existen regulaciones y todo un ambiente legal en nuestro país y a nivel mundial 
encargado explícitamente de proteger todos los derechos de los autores 
intelectuales de cualquier tipo de material, existen instituciones, normas, leyes que 
resguardan los derechos de autor, inclusive de los autores que exponen sus 
creaciones en Repositorios Institucionales, portales, paginas Web, entre otras. 
 
Se debe conocer mas sobre políticas en cuanto a la gran variedad de propiedad 
intelectual que se va a encontrar cuando desarrolla un repositorio institucional, 
para esto se realizó una investigación exhaustiva en cuanto al ambiente legal que 
se vive en otras instituciones a nivel nacional e internacional, que han sido 
pioneras en la creación y montaje de un repositorio institucional, para así solidificar 
las bases legales, soportadas constitucionalmente de manera vigente del RI de la 
Biblioteca Germán Bula Meyer de la Universidad del Magdalena. 
 
Sin embargo, no todo esta dicho en cuanto al tema de los derechos de autor y 
distribución de las creaciones intelectuales, un aspecto muy importante está 
relacionado con el momento de la elaboración del mismo, es decir que los autores 
no son los únicos “dueños” de su material sino, que la institución que los respalda, 
también es copropietaria del mismo, este simple hecho de dar su respaldo, y 
ofrecer muchas veces su personal, su disposición e instalaciones para el 
desarrollo de la creación intelectual, le da potestad a la institución de solicitar que 
este patrimonio se preserve y se permita a el, el libre acceso al publico, con único 
fin de difundir el conocimiento, de dar origen a otras ideas, que las mismas 
crezcan y sobretodo que se propaguen, cosa que no ocurriría con la concreción de 
los mecanismos de control del tipo DRM, con ellos no se podría leer, copiar, ni 
modificar ideas, ni mucho menos convertirlas en otras, para generar aún más 
conocimiento, en otras palabras se empobrecería la era digital, por esto, se 
concluye que las creaciones, el conocimiento creado por una comunidad educativa 
que haga parte de instituciones deber ser de libre acceso. 
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 2.3.1 Normatividad existente en otras Instituciones 
 
 
Existen universidades que poseen repositorios institucionales en los cuales 
almacenan diferentes tipos de material intelectual, para así expandir y preservar 
todo el conocimiento, sin embargo, para lograr el repositorio final, estas 
instituciones han tenido muy en cuenta los derechos de autor y las consecuencias 
legales que conlleva hacer mal uso de la información o de irrespetar los 
lineamientos legales que estos archivos poseen. 
 
Las normas establecidas en el marco legal de los derechos del autor del material 
intelectual, están plenamente definidas en cada uno de los ejemplos que a 
continuación citaremos. Cabe resaltar, que en muchos casos, no son solo leyes 
que establecen las mismas instituciones educativas, sino que en el afán de 
establecer políticas validas y claras, se asocian o contratan los servicios de 
entidades especializadas en el tratamiento del COPYRIGHT del material 
depositado en el repositorio. Todo orientado por el compromiso  organizativo de 
controlar el buen uso de todo este material digital en el cual se incluyen la 
preservación, acceso y la distribución del mismo. 
  
El repositorio de la Universidad de Alicante RUA28, ofrece acceso abierto al 
texto completo en formato digital de los documentos generados por los miembros 
de la Universidad de Alicante en su labor de docencia e investigación. 
 
El objetivo de RUA es dar mayor visibilidad a la producción científica y docente de 
la Universidad, aumentar el impacto y asegurar la preservación de dicha 
producción. 
 
RUA recoge todo tipo de materiales digitales, tanto preprints como postprints, 
comunicaciones a congresos, documentos de trabajo, materiales docentes y 
objetos de aprendizaje, revistas editadas por la Universidad de Alicante, etc.  
 
En El repositorio de la Universidad de Alicante RUA, Los autores o coautores 
deben conceder a la Universidad de Alicante una licencia no exclusiva para 
mantener y hacer accesibles sus documentos en formato digital en el Repositorio 
de la Universidad de Alicante (RUA). 
 
Con la concesión de esta licencia no exclusiva, los docentes e investigadores 
continúan reteniendo todos sus derechos de autor y, por lo tanto, pueden 
hacer uso del trabajo depositado como estimen oportuno (publicarlo en medios 
comerciales, depositarlo en otros repositorios, etc.). 
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 “Licencia de Distribución No Exclusiva” 29 expresa que: 
 
Para que el Repositorio de la Universidad de Alicante pueda reproducir 
y comunicar públicamente su documento es necesario la aceptación de 
los siguientes términos o  condiciones de licencia: 
 
9 Aceptando esta licencia, usted (el autor/es o el propietario/s de los 
derechos de autor) garantiza a la Universidad de Alicante el derecho 
no exclusivo de archivar, reproducir, convertir (como se define más 
abajo), comunicar y/o distribuir su documento mundialmente en formato 
electrónico. 
 
9 También está de acuerdo con que la Universidad de Alicante pueda 
conservar más de una copia de este documento y, sin alterar su 
contenido, convertirlo a cualquier formato de fichero, medio o soporte, 
para propósitos de seguridad, preservación y acceso. 
 
9 Declara que el documento es un trabajo original suyo y/o que tiene el 
derecho para otorgar los derechos contenidos en esta licencia. También 
declara que su documento no infringe, en tanto en cuanto le sea posible 
saber, los derechos de autor de ninguna otra persona o entidad. 
 
9 Si el documento contiene materiales de los cuales no tiene los derechos 
de autor, declara que ha obtenido el permiso sin restricción del 
propietario de los derechos de autor para otorgar a la Universidad de 
Alicante los derechos requeridos por esta licencia, y que ese material 
cuyos derechos son de terceros está claramente identificado y 
reconocido en el texto o contenido del documento entregado. 
 
9 Si el documento se basa en una obra que ha sido patrocinada o 
apoyada por una agencia u organización diferente de la Universidad de 
Alicante, se presupone que se ha cumplido con cualquier derecho de 
revisión u otras obligaciones requeridas por este contrato o acuerdo. 
 
9 La Universidad de Alicante identificará claramente su/s nombre/s como 
el/los autor/es o propietario/s de los derechos del documento, y no hará 
ninguna alteración de su documento diferente a las permitidas en esta 
licencia. 
 
 
Si estas condiciones no son aceptadas por el autor, no es posible depositar ningún 
documento. 
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 Los autores del material intelectual depositado en el repositorio pueden proteger 
su obra de algún uso indebido como por ejemplo plagio, reproducción par fines 
comerciales etc., aunque este en acceso abierto, para esto el autor puede adquirir 
una licencia Creative Commons30.  
 
Creative Commons es una organización internacional sin ánimo de lucro que 
ofrece un sistema flexible de derechos de autor para el trabajo creativo, ofrece un 
abanico de licencias que abarcan desde el tradicional sistema de derechos de 
autor hasta el dominio público. Con las licencias Creative Commons el autor 
autoriza el uso de su obra, pero la obra continúa estando protegida.  El sistema 
funciona de la siguiente forma: el autor que crea una obra y quiere explotarla a 
través de Internet escoge una de las licencias Creative Commons y, cuando 
cuelga su obra en Internet, la identifica con el símbolo Creative Commons y le 
adjunta la licencia de uso. Así, cuando los usuarios accedan al documento podrán 
identificar fácilmente cuales son las condiciones que el autor ha establecido para 
el uso de la obra. 
 
En el repositorio institucional EPrints Complutense31, se manejan los 
derechos de autor por medio de una institución especializada en los mismos, la 
cual es la que se encarga de las políticas de las editoriales de las publicaciones 
científicas respecto al copyright y al auto-a 32rchivo .  
 
La información aquí contenida está disponible para ser usada por terceras partes 
bajo las “condiciones de reutilización” y una licencia Creative Commons, como la 
nombrada anteriormente.  
 
No se puede utilizar la información que ofrece ROMEO33, como base para algún 
proceso judicial, en caso de abuso de derechos de autor, es solo a manera 
informativa.  ROMEO utiliza diferentes colores para ayudar a señalar las políticas 
de auto archivo de las editoriales. Estos colores son un desarrollo del proyecto de 
lista original ROMEO y distinguen cuatro categorías de derechos de archivo: 
 
Tabla 15. Categorías de Derechos de Archivos ROMEO 
Color Romeo Política de Auto-Archivo 
Verde Puede Archivar Pre- Print y Post- Print 
Azul Puede archivar post-print (ej. La versión final después de ser revisada por pares) 
Amarillo Puede archivar el pre-print (ej. La versión final antes de ser revisada por pares) 
Blanco El archivo no está formalmente admitido 
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 Cada entrada de material intelectual está codificada de acuerdo con una de estas 
categorías de colores. Allí mismo se especifican las restricciones impuestas y las 
condiciones del uso del material, estas condiciones deben ser entendidas como 
términos que pueden ser fácilmente ajustados y que no impiden a un autor 
archivar su trabajo. Una condición típica es el reconocimiento del copyright de la 
editorial en la obra. Las Restricciones son más prohibitivas, generalmente 
requieren alguna acción adicional en nombre del autor. Cuando una Restricción 
efectivamente bloquea el acceso a un eprint, como en el caso de un embargo en 
el momento de su publicación, o se requiere una contraseña para acceder, 
entonces se señala el derecho parcial de archivar, pero la categorización completa 
del color no se aplica en este caso.  
 
El Repositorio Institucional de la Universidad Carlos III34, llamado E-Archivo 
es un repositorio de documentos digitales, cuyo objetivo es reunir, archivar y 
preservar la producción intelectual resultante de la actividad académica e 
investigadora de la comunidad universitaria y ofrecer acceso abierto a dicha 
producción. Las producciones que se almacenan en la actualidad son tesis 
doctorales, documentos de trabajo, preprints, postprints, actas de congresos, 
informes, entre otros. 
 
Para la universidad Carlos III, los archivos abiertos son en la actualidad una 
alternativa eficaz a la hora de proteger los derechos de autor sobre sus trabajos.  
 
Al hacerlos públicos en la Web y trabajar con protocolos y estándares que 
favorecen la visibilidad, se garantiza al autor que su trabajo se identificará con su 
persona, evitando de esta manera actos de plagio sobre su obra.  
 
Los derechos de autor pertenecen al autor de la obra por el solo hecho de su 
creación. Los derechos de contenido moral son irrenunciables e inalienables. Los 
de contenido económico, o derechos de explotación, pueden ser cedidos a 
terceros como ocurre con los trabajos publicados en los que el autor cede parte o 
la totalidad de sus derechos de explotación a la editorial. 
 
2.3.2 Tipos de licencias existentes para reglamentar un RI 
 
La cesión de los derechos de copyright entre autor y editorial es un acuerdo entre 
dos partes en las que se establecen los términos de distribución, reproducción y 
uso de esa publicación. Una de las premisas para que el autor pueda disponer de 
sus trabajos para el archivo en un repositorio institucional es que esos derechos 
queden en manos del autor o en las de su institución. En ese sentido, si no 
existiera otra posibilidad, la recomendación es la inclusión de algunas notas, en 
dicho acuerdo en la que se especifique que el autor puede disponer de su artículo 
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 para su archivo en repositorios institucionales o en páginas Web personales, con 
la referencia y agradecimientos a la fuente donde se haya publicado. 
 
En todos estos apéndices o adendas existe algo en común: la no cesión exclusiva 
de los derechos sobre los trabajos publicados a la editorial correspondiente. Otra 
forma de que el autor decida el uso posterior de su obra es dotarla de las licencias 
que estime oportuno, es bastante popular el uso de las licencias CREATIVE 
COMMONS35 con las que el autor establece los criterios para la reutilización de su 
trabajo (reconocimiento, uso no comercial, etc.). 
 
La Universidad de Nottingham (UK) alberga un proyecto llamado ROMEO (Rights 
Metadata for Open Archiving)36, que analiza los términos de copyright de la 
editoriales respecto al auto-archivo de los trabajos que publican. Según la política 
de la editorial, ROMEO hace una clasificación por colores: verde (se autoriza al 
depósito de la pre o post print), azul (auto archivo de la post-print), amarillo (auto 
archivo de la pre-print) y blanco (la editorial no permite el depósito posterior del 
artículo de ninguna forma). 
 
Cada uno de los tipos de licencia de depósito, de depósito mediado, las licencias 
que ofrece Creative Commons y las del proyecto ROMEO, poseen unas 
características definidas, las cuales mencionaremos a continuación de manera 
detallada. 
 
2.3.2.1 Licencia de Depósito 
 
Es la figura que permite ceder los derechos sobre el material intelectual, al 
repositorio institucional de la institución, para que este divulgue y conserve la 
información, bajo sus lineamientos legales. 
 
El depositante o autor declara que es el dueño del copyright o que actúa en su 
representación y que su trabajo no infringe ningún otro copyright. 
 
Una cesión NO EXCLUSIVA de parte de sus derechos de copyright para 
reproducir, convertir y/o distribuir su trabajo (incluyendo el resumen) a través de 
Internet, a todo el mundo, en formato electrónico y por cualquier medio, 
incluyendo, pero no limitado, al audio y video.  
 
El autor acuerda que el repositorio puede, sin cambiar el contenido, convertir el 
trabajo a cualquier medio o formato con fines de preservación, y también en que el 
repositorio pueda conservar más de una copia de su trabajo con fines de 
seguridad, back-up y preservación. 
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 2.3.2.2 Licencias Creative Commons 
 
Esta licencia CREATIVE COMMONS ofrece una variedad de licencias que 
abarcan desde el tradicional sistema de derechos de autor COPYRIGTH hasta el 
dominio público. Su objetivo principal es dar opciones a aquellos creadores que 
quieren que terceras personas utilicen y/o modifiquen su obra bajo determinadas 
condiciones. Y estas condiciones son escogidas por el propio autor. Entre una 
obra con "todos los derechos reservados" o una con "ningún derecho reservado", 
Creative Commons propone tener "algunos derechos reservados". 
 
Poner el material intelectual bajo la licencia de CREATIVE COMMNOS; no quiere 
decir que no tenga COPYRIGTH.  Este tipo de licencias ofrecen algunos derechos 
a terceras personas bajo ciertas condiciones, la cuales tienen diferentes maneras 
de ser combinadas. Las 4 condiciones principales son: 
 
 
Reconocimiento (Attribution): El material creado por un artista puede ser 
distribuido, copiado y exhibido por terceras personas si se muestra en los 
créditos. 
 
 
No Comercial (Non commercial): El material original y los trabajos 
derivados pueden ser distribuidos, copiados y exhibidos mientras su uso no 
sea comercial. 
 
 
Sin Obra Derivada (No Derivate Works): El material creado por un artista 
puede ser distribuido, copiado y exhibido pero no se puede utilizar para 
crear un trabajo derivado del original. 
 
 
Compartir Igual (Share alike): El material creado por un artista puede ser 
modificado y distribuido pero bajo la misma licencia que el material original. 
 
Con estas cuatro condiciones combinadas se pueden generar las seis licencias 
que se pueden escoger: 
 
 
Reconocimiento: el autor permite copiar, reproducir, distribuir, comunicar 
públicamente la obra, realizar obras derivadas (traducción, adaptación, etc.) y 
hacer de ella un uso comercial, siempre y cuando se cite y reconozca al autor 
original. 
 
 
Reconocimiento – Sin obra derivada: el autor permite copiar, reproducir, 
distribuir, comunicar públicamente la obra y hacer de ella un uso comercial, 
siempre y cuando se cite y reconozca al autor original. No se permite, sin 
embargo, generar una obra derivada de la misma. 
 
 
Reconocimiento – No comercial - Sin obra derivada: el autor permite copiar, 
reproducir, distribuir y comunicar públicamente la obra, siempre y cuando se cite 
y reconozca al autor original. No se permite, sin embargo, generar una obra 
derivada de la misma ni utilizarla con finalidades comerciales. 
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Reconocimiento – No comercial: el autor permite copiar, reproducir, distribuir, 
comunicar públicamente la obra y generar obras derivadas, siempre y cuando 
se cite y reconozca al autor original. No se permite, sin embargo, utilizar la obra 
con fines comerciales. 
 
 
Reconocimiento – No comercial – Compartir igual: además de los permisos de 
la licencia anterior, se posibilita la distribución de las obras derivadas, pero 
única y exclusivamente con una licencia del mismo tipo que esta. 
 
 
Reconocimiento – Compartir igual: el autor permite copiar, reproducir, distribuir, 
comunicar públicamente la obra, realizar obras derivadas y hacer de ella un uso 
comercial, siempre y cuando se cite y reconozca al autor original.  
 
Una vez escogida la  licencia, se tiene que incluir el botón Creative Commons 
"Algunos derechos reservados”, en el repositorio donde se vaya a almacenar el 
trabajo intelectual. Este botón enlaza con el Commons Deed, de forma que todos 
puedan estar informados de las condiciones de la licencia. Si se encuentra que la 
licencia ha sido violada, entonces se tendrán bases fuertes para hacer defender 
los derechos. 
 
Todas las licencias Creative Commons obligan al reconocimiento del autor de la 
obra y, si el autor quiere, también deberá indicarse la fuente (por ejemplo, 
institución, publicación o revista) donde se ha publicado.  Así mismo, es 
importante tener en cuenta que las licencias Creative Commons son de carácter 
gratuito y que, por tanto, la mejor manera de asegurar la remuneración del autor 
es excluyendo los usos comerciales y las obras derivadas (es decir, la licencia de 
Reconocimiento – No comercial – Sin obra derivada). 
 
Estas licencias se establecen a perpetuidad, es decir, toda la duración de la 
protección de la obra. El autor se reserva el derecho, en cualquier momento, de 
explotar la obra con otra licencia (sea Creative Commons o no), o, incluso, de 
retirarla, pero la licencia previamente otorgada continuará vigente. Las licencias 
Creative Commons no tienen carácter de exclusiva, por tanto el autor puede 
otorgar otras licencias sobre la misma obra con condiciones diferentes, pero las 
subsiguientes licencias sólo se podrán otorgar en régimen de número. 
 
2.3.3 Ventajas y Desventajas de los Tipos de Licencia 
 
Aunque en el mercado existan tres tipos de licencias para proteger y salvaguardar 
algunos textos, materiales intelectuales, éstas no son del todo perfectas debido a 
que poseen algunas desventajas que si bien, no las vuelven improductivas, si hay 
que tenerlas muy presentes. Por lo tanto, a continuación, se muestra una tabla 
comparativa, donde se pueden observar los atributos e inferioridades que poseen 
cada una de las tres licencias existentes (Ver tabla 16). 
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Tabla 16. Comparación Ventajas / Desventajas de los tipos de Licencia  
TIPOS DE 
LICENCIA DEFINICION VENTAJAS DESVENTAJAS 
Licencia de 
uso 
 
Es un acuerdo entre el autor del material intelectual con el 
usuario final 
El autor, puede, una vez acordada la difusión pública de su 
trabajo, establecer determinadas condiciones al “uso” que los 
usuarios finales hagan de su trabajo 
 
Las licencias “Creative Commons” no 
invalidan los derechos de copyright, la 
obra continúa estando protegida, no 
entra en el dominio público. 
9 Copyright: todos los derechos 
reservados, hace falta el permiso 
explícito del autor, él decide en qué 
forma es divulgada su obra. 
9 Creative Commons: algunos 
derechos reservados 
 
Ningún contenido publicado como 
Creative Commons en Colombia puede 
ser defendido ante la ley. Ya que no 
esta institucionalizado, solo se han 
abierto las puertas para la 
documentación. 
Licencia de 
Deposito 
Es un acuerdo entre la institución que va a crear el repositorio 
institucional, y el autor del material intelectual. 
9 El depositante declara que es el dueño del copyright o que 
actúa en su representación y que su trabajo no infringe 
ningún otro copyright. 
9 Si el depositante ha sido patrocinado por cualquier 
organización, toda obligación contractual ha sido cumplida 
9 Una cesión NO EXCLUSIVA de parte de sus derechos de 
copyright para reproducir, convertir y/o distribuir su trabajo 
(incluyendo el resumen) a través de Internet, a todo el 
mundo, en formato electrónico y por cualquier medio, 
incluyendo, pero no limitado, al audio y video.  
9 El autor acuerda que el repositorio puede, sin cambiar el 
contenido, convertir el trabajo a cualquier medio o formato 
con fines de preservación.  
9 El autor está de acuerdo también en que el repositorio 
pueda conservar más de una copia de su trabajo con fines 
de seguridad, back-up y preservación.  
 
Los autores no renuncian a sus 
derechos de copyright sino que sólo 
otorgan al repositorio una licencia de 
depósito NO EXCLUSIVA, lo cual 
quiere decir que los autores pueden 
distribuir copias de su trabajo en otros 
sitios, como sus páginas Web, sin tener 
que pedir permiso al repositorio; 
pueden también publicar esos trabajos 
formalmente en revistas. 
 
 Este es un punto clave que hay que 
explicar a los autores. 
 
 
La creación del documento que se 
debe legalizar para cada persona que 
va a depositar su trabajo en el 
repositorio.  
 
Complicaciones cuando hay varios 
autores, ya que hay que definir si 
bastara con que uno de los autores 
firme o este de acuerdo 
 
Licencia de 
Deposito  
mediado 
Al repositorio institucional se le agrega un fichero, una 
especie de licencia, que será aceptada por el lector o el 
usuario al darle aceptar y que permitirá leer o ver el material 
intelectual que esta allí guardado. 
 
Esto también es utilizado cuando el material intelectual es 
guardado en el repositorio por una persona en representación 
del autor. 
El acceso a el materia intelectual es 
mucho mas fácil ya que con aceptar la 
licencia, enseguida lo lleva a uno a ver 
el archivo y colgar el documento en el 
repositorio se puede hacer desde 
cualquier parte online y lo puede hacer 
cualquier persona en representación 
del autor 
El manejo no es tan personal, y es mas 
fácil copiar el material, y se pierde total 
manejo sobre el y sobre el uso que les 
dan los usuarios. Además cada autor 
podría querer una licencia diferente, 
entonces será un desorden al momento 
de colgar el fichero personalizado 
 2.4 Marco Conceptual 
 
En aras de proporcionar el fundamento conceptual necesario para comprender 
globalmente el tema de investigación de este proyecto, se presentan a 
continuación diferentes conceptos que permiten ubicar al lector en el contexto de 
desarrollo y ejecución del presente trabajo. 
 
Repositorio Institucional: Es una recolección electrónica de todas aquellas 
producciones científicas, tecnológicas e intelectuales de una institución 
académica, las cuales se encuentran conservadas en formato digital, permitiendo 
tanto la búsqueda, consulta, acceso y recuperación de la información y de esta 
manera poderla utilizar posteriormente. 
 
UML: El Lenguaje Unificado de Modelado, UML, es un estándar que permite 
generar diseños que expresan las ideas del modelado de una aplicación en un 
lenguaje fácil de comprender y trasmitir a los usuarios.  Entre los diagramas más 
útiles para este fin se encuentran: el de actividades, el de casos de uso de 
negocio, el de clases y el de secuencia. 
 
Casos de Uso: Es el diagrama en el que se presenta la descripción detallada de 
las acciones que realiza un sistema desde el punto de vista del usuario.  Por 
medio de esta herramienta, los desarrolladores obtienen los requerimientos 
funcionales del producto software.  
 
Metodología: Es el conjunto de métodos, estrategias, procedimientos o 
actividades que le proporcionan a un sujeto los instrumentos para enlazarse con el 
objeto o tema de la investigación, por medio de éstos se especifica la forma en la 
que deben llevarse a cabo las tareas implicadas en el desarrollo de un proyecto. 
De no contar con una adecuada metodología dentro de una investigación, es muy 
probable que no se llegue a obtener el conocimiento científico. 
 
Gestión por Procesos: Técnica que pretende diseñar modelos informáticos que 
representen los procesos propios de una empresa u organización, teniendo en 
cuenta tanto los aspectos humanos como los relacionados con una aplicación. La 
ventaja radica en que ofrece una mayor comprensión y optimización en el manejo 
de la información. 
 
Modelos de Negocio: Es el conjunto de objetos gráficos, correspondientes a 
actividades y controles de flujo que definen el orden de ejecución de éstas.  Para 
modelar los procesos de negocio de una empresa existen diferentes notaciones, 
pero la más utilizada en las organizaciones es el Leguaje de Modelado BPMN.  
 
BPMN: La Notación para el Modelado de Procesos de Negocio, es un estándar 
que proporciona un conjunto de herramientas para describir los procedimientos 
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 internos de una empresa u organización, suministrando una notación gráfica de 
fácil comprensión que permite a las organizaciones comunicar sus procedimientos. 
 
BPD: El Diagrama del Proceso de Negocio, es el nombre que se le asigna a la 
grafica del proceso representado con BPMN, el cual permite que el diseño 
realizado sea fácil de usar y entender.  Es un diagrama que ha sido diseñado para 
que lo utilicen tanto los diseñadores como los administradores de procesos de 
negocio. 
 
Normatividad: Modelo o patrón a seguir de obligatorio cumplimiento, la cual es 
difundida por la persona que tiene facultades legales para ello, que tiene como 
finalidad orientar, coordinar, simplificar e incluso unificar procedimientos existentes 
dentro de una organización.  
 
Estándar Dublín Core: Es un estándar por medio del cual se realiza una 
definición de un conjunto básico de atributos que sirve para obtener la información 
descriptiva de cualquier recurso, permitiendo de esta forma la recuperación global 
de la información en motores de búsqueda.  Para tal fin, los elementos de Dublin 
Core se clasifican en tres categorías según el tipo de información que contengan: 
(1) Contenido: Title (Título), Subject (Materia), Description (Descripción), Source 
(Fuente), Language (Idioma), Relation (Relación) y Coverage (Cobertura). 
(2)Propiedad Intelectual: Creator (Creador), Publisher (Editor), Contributor 
(Colaborador) y Rights (Derechos). (3) Instancia: Date (Fecha), Type (Tipo de 
recurso), Format (Formato) y Identifier (Identificador). 
 
Implantación de Tecnología Existente: Incluye todo el proceso de investigación, 
manejo, comparación y evaluación de un sistema, cuyo objetivo es satisfacer de 
manera óptima las necesidades identificadas previamente, respaldando así la 
capacidad de una institución para cumplir con sus metas. 
 
Software Open Source: Tipo de software que ofrece a los usuarios libertad para 
manipularlo, mejorarlo y distribuir sus modificaciones.  Debe incluir el código 
fuente y permitir distribuirlo junto con el producto sin restringir el uso comercial. 
 
Licencia: Conjunto de permisos que un desarrollador o empresa le atribuyen a un 
producto software en relación a su distribución, uso y modificación.  En ella 
también se pueden establecer los periodos de duración, ámbito en el que se 
aplica, entre otros  
 
Cliente/Servidor: Arquitectura que combina sistemas que colaboran entre si, con 
el fin de suministrar información a los múltiples usuarios sin saber donde se 
encuentra ubicada.  Se basa en dos categorías que cumplen funciones diferentes: 
un cliente y un servidor.  El primero solicita servicios y el segundo se encarga de 
brindarlos, pero ambos pueden realizar actividades tanto en forma conjunta como 
independiente. 
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 SGBD: Significa Sistema de Gestión de Bases de Datos y consiste en un conjunto 
de programas que sirven para ejecutar actividades como definir, construir y 
manipular una base de datos. La definición se encarga de especificar tipos de 
datos, estructuras y restricciones para los datos que serán almacenados.  La 
construcción comprende el proceso de almacenar los datos sobre algún medio. Y 
la manipulación incluye tareas como la consulta, actualización, entre otras.    
 
Bases de Datos: Colección de información centralizada físicamente en el servidor 
principal, posee una estructura determinada por la forma de organizar la 
información dentro de una empresa, los datos son almacenados de forma 
sistemática para ser utilizados posteriormente.  Una base de datos se organiza por 
campos, registros y archivos.  Los campos son piezas únicas de información, los 
registros están conformados por un sistema completo de campos y los archivos 
son colecciones de registro. 
 
Handle: Es un identificador permanente en forma de URL. Un andel está formado 
por la cadena http://hdl.handle.net/ seguida de un número de identificador único, 
correspondiente al repositorio que contiene el objeto y finalmente, por el número 
correlativo de creación que ocupa la comunidad, colección u objeto dentro de un 
repositorio.  El número de repositorio es otorgado por el sistema handle. Basta con 
inscribir el repositorio en el CNRI, recibir un número handle, e incorporarlo a un 
fichero de configuración de DSpace: de esta forma, cada vez que se crea un 
objeto, se le otorga automáticamente el número handle del repositorio y el número 
de registro correspondiente. 
  
Workflow: Hace referencia al flujo de trabajo que siguen los pasos o procesos 
ejecutados para llevar a cabo una tarea especifica.  Mediante éste, es posible 
automatizar los procesos, flujos de datos, controles de autorización, etc. de una 
organización o empresa. 
 
 
2.5 Comentarios finales del capítulo 
 
Anteriormente, se expuso toda la investigación realizada sobre las definiciones de 
repositorio institucional, sus usos, los beneficios que proporciona, las pautas 
principales para desarrollar un Repositorio Institucional y los problemas que 
pueden presentarse al momento de implantarlo.  
 
Cabe resaltar que se manifestó el grado de importancia que implica definir los 
procesos en este tipo de proyectos.  Por esta razón, se estudió con detenimiento 
la herramienta gráfica que se utilizó para representar los procesos que rigen el 
funcionamiento del RI, dicha herramienta es la notación para graficar modelos de 
procesos, llamada BPMN, explorándose de esta manera su conceptualización, 
descripción y cada uno de los elementos que se utilizan en dicha notación. 
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 Además se observó un ejemplo por medio del cual se ilustró su manejo y la 
importancia de modelar con BPMN. 
 
Posteriormente, se trato el aspecto legal, un tema muy importante en el trato del 
material intelectual ya que detrás de cualquier proyecto, están indudablemente las 
personas que intervinieron en su creación, por lo tanto, el hecho de que se 
establezcan claramente las licencias que protegerán las creaciones intelectuales, 
es un paso ineludible, en este proceso. Existen varios tipos de licencia, con un fin 
en particular, salvaguardar los contenidos, de que sean copiados o alterados 
inescrupulosamente, los cuales son la licencia de uso, de deposito y de deposito 
mediado. 
 
Por ultimo, se hace alusión a una cantidad de términos importantes para el 
entendimiento y comprensión de la intención y el desarrollo de este proyecto. 
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3.  Diseño de la Solución de Tecnología de Información 
 
 
Este capítulo está encaminado a examinar y estudiar las actividades que se llevan 
a cabo actualmente en relación al manejo del material digital, por lo cual se 
describen cada una de las tareas y el respectivo responsable de la misma.  Luego, 
se representan los modelos con la notación seleccionada y explicada con detalle 
en el marco teórico.   
 
Consecutivamente, se procedió a establecer el plan de servicios que debe 
satisfacer la solución planteada teniendo muy en cuenta las necesidades o 
expectativas de los diferentes tipos de usuarios y por ende, se demuestra la 
importancia de establecer una adecuada reglamentación legal para utilizar e 
ingresar contenidos en el repositorio, por lo cual luego se formuló una propuesta 
propia para la Universidad del Magdalena. 
 
Igualmente, con las falencias identificadas en los modelos actuales y partiendo del 
hecho que el funcionamiento del RI debe regirse por modelos propios, se muestra 
el diseño realizado y propuesto para tratar la información digital y finalmente, se 
establecen las especificaciones de la tecnología de información que debe reunir el 
producto seleccionado. 
 
 
3.1 Análisis de los Procesos Actuales 
 
A continuación se presentan en detalle cada uno de los procedimientos que son 
ejecutados por los empleados de la biblioteca para la recepción, organización y 
préstamo del material tanto físico como digital, su estudio y análisis permitieron 
identificar posibles falencias en los mismos, así como comprender cómo se 
ejecutaban las actividades relacionadas con este tema en esta dependencia. 
 
 
3.1.1 Descripción de los Procesos utilizados actualmente 
 
En la biblioteca Germán Bula Meyer se llevan a cabo dos procesos muy 
importantes que describen las actividades relacionadas con la organización del 
material que llega a la Oficina de Procesos Técnicos y posteriormente, el préstamo 
de dicho material. Seguidamente, se explican en detalle cada una de las acciones 
que se ejecutan en el desarrollo de dichos procesos (Es importante resaltar que 
toda esta información fue suministrada por el personal administrativo de la 
Biblioteca). 
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 3.1.1.1 Primer Proceso 
 
 
Tabla 17. Información General de Proceso 1 
 
Nombre del 
Proceso Responsable Requisitos 
BI-P02 Organización de 
la Información 
El responsable de la 
adecuada ejecución de este 
procedimiento es el Jefe de 
Procesos Técnicos. 
Este procedimiento necesita para su ejecución de 
orientarse según las Herramientas Bibliotecológicas 
para desarrollar las actividades de: catalogación 
haciendo uso de las Reglas de Catalogación 
Angloamericanas y la clasificación usando el Sistema 
de Clasificación Dewey y la Tabla de Cutter Sanborn. 
 
 
Descripción del proceso  
 
Tabla 18. Descripción Proceso Organización de la Información 
 
No. Responsable / Dependencia Descripción de la Actividad 
1 
Auxiliar de Procesos 
Técnicos/ Procesos 
Técnicos 
Revisar el material que ingresa a biblioteca 
 
Revisa el material que ingresa y que puede ser: 
9 Nuevo, el cual si posee inconsistencias,  se debe registrar en el formato 
BI-P02-F01 Inconsistencias de Ingreso de Material Bibliográfico y se 
envía, con un oficio remisorio, para que se tramite su devolución a través 
GD-P01 Procedimiento para el control de correspondencia y se envían 
los originales al proceso CO Contratación para anexarlo al expediente  Si 
está en perfecto estado se sigue al paso 2. 
9 Ya existente, el cual ingresa por remisión con el formato BI-P02-F02 
Formato de Deterioro Físico del Material Bibliográfico, o con el BI-P02-
F05 Formato de Inconsistencias Bibliográficas desde el procedimiento BI-
P05 Procedimiento para el Servicio de Préstamo de Material Bibliográfico 
o como resultado de las actividades de inventario. 
9 Si el material es posible de recuperar se sigue al paso 2.  En caso 
contrario se sigue el Instructivo BI-P02-I02 Reparación y encuadernación 
de material bibliográfico. 
Nota: 
El inventario hace uso para su ejecución  del Instructivo BI-P02-I01 
Realización de Inventario de Material Bibliográfico y del Aplicativo Comteo. 
 
2 
Auxiliar de Procesos 
Técnicos/ Procesos 
Técnicos 
Sellar el material 
Realiza el sellado del material según lo dispuesto en el Manual de procesos 
técnicos. 
3 
Auxiliar de Procesos 
Técnicos/ Procesos 
Técnicos 
Registrar las Adquisiciones 
Diligencia los datos del material adquirido haciendo uso del aplicativo 
Adquisiciones. 
4 
Jefe de Procesos 
Técnicos/ Procesos 
Técnicos 
Analizar y Clasificar 
Realiza la catalogación y asignación de signatura topográfica siguiendo las 
Reglas de Catalogación Angloamericanas, el sistema de Clasificación Dewey, 
las Tablas de Cutter Sanborn, el listado de encabezamientos de materias para 
biblioteca (LEMB) y el Manual de Procesos Técnicos. 
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 5 
Jefe de Procesos 
Técnicos/ Procesos 
Técnicos 
Actualizar Sistema Integrado de Biblioteca, SIB 
Ingresa el registro a través del Módulo de Captura Bibliosib dentro el Sistema 
Integrado de Biblioteca, según el Manual para el manejo del Sistema de 
Información SIB,  Módulo  Bibliosib 
6 
Auxiliar de Procesos 
Técnicos/ Procesos 
Técnicos 
Preparar Físicamente el Material 
Rotula con la signatura topográfica, diferencia el tipo de colección (reserva, 
restringido), identifica ingreso al sistema (S) y pegado de banda magnética 
(M), adiciona la hoja de vencimiento y verifica el funcionamiento de la banda 
magnética. 
Diligencia el formato BI-P02-F03 Formato de Material bibliográfico Procesado 
Nota: Estas actividades están descritas en el Manual de Procesos Técnicos. 
7 
Auxiliar de Procesos 
Técnicos/ Procesos 
Técnicos 
Ubicar el material 
Selecciona el material según la colección, para su ubicación siguiendo el 
instructivo BI-P02-I03 Ubicación de material bibliográfico. 
 
 
En el transcurso de las actividades de este proceso se hace mención a 
determinados formatos que deben ser diligenciados para completar el proceso 
anteriormente descrito, dichos formatos se especifican en la tabla 19. 
 
Tabla 19. Registros utilizados en el proceso Organización de la Información 
 
Código del 
Formato Nombre del Formato Ubicación 
BI-P02-F01 Inconsistencias de Ingreso de material bibliográfico Archivo Central 
BI-P02-F02 Deterioro Físico de Material Bibliográfico Destrucción 
BI-P02-F03 Formato de Material bibliográfico Procesado Archivo Central 
BI-P02-F05 Formato de Inconsistencias Bibliográficas Destrucción 
No aplica Adquisiciones Copia de Seguridad en  Biblioteca 
No aplica Bibliosib Copia de Seguridad en  Biblioteca 
 
 
A continuación se explican los términos, que se consideran más relevantes para 
comprender el proceso descrito anteriormente. 
 
Catalogación: Describe el documento de forma única, a partir de sus datos más 
importantes en los cuales se definen los puntos de acceso para su posterior 
identificación y recuperación, como son autor, título, editorial entre otros. Este 
conjunto de datos son consignados de manera normalizada, aplicando las 
normas ISBD (International Standard Bibliographic Description), siendo estas un 
instrumento de comunicación internacional. 
 
Clasificación: Es un código alfanumérico que se coloca de manera visible, 
normalmente en el lomo del libro, y permite su localización física en la estantería 
de la biblioteca. Se compone de números que indican grandes áreas temáticas y 
permiten una ordenación general numérica; letra en mayúscula que indica la inicial 
del apellido del autor y permiten una ordenación alfabética y  letras en minúscula 
que indican el titulo de la obra.  
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 Reparación: Cuando el material presenta hojas sueltas, rasgadas o lomo 
despegado.  Se realiza dentro de la dependencia de procesos técnicos. 
 
Encuadernación: Cuando el material presenta pastas o cubiertas despegadas, 
sin pastas, cuadernillos descosidos, mas 10 hojas sueltas, mutilados. Se envían a 
un taller de encuadernación para colocarles pasta dura. 
 
 
3.1.1.2 Segundo Proceso 
 
Tabla 20. Información General de Proceso 2 
 
Nombre del 
Proceso Responsable Requisitos 
BI-P05 Préstamo 
El funcionario responsable 
por la prestación adecuada 
del servicio de préstamo a 
los usuarios, es el Director 
de la Biblioteca. 
 
Este servicio se presta a usuarios que no estén 
sancionados. Los usuarios podrán llevarse prestados 
un máximo de siete (7) elementos bibliográficos 
discriminados así: tres (3) libros de la colección general 
de temáticas diferentes y dos (2) revistas, durante un 
periodo máximo de ocho (8) días; además de la 
categoría de reserva (CDs, CORPES, videos, libros de 
reserva) podrán llevarse un máximo de dos (2) 
materiales, por un período de veintidós (22) horas y 
para utilizar dentro de la biblioteca, por tres (3) horas. 
En caso que un usuario exceda el periodo de tiempo de 
préstamo, pierda el material o lo devuelva deteriorado, 
será sancionado. 
Los usuarios con categoría de Investigadores podrán 
llevarse prestados un máximo de cinco (5) libros de la 
colección general o colecciones especiales, durante un 
periodo máximo de ocho (8) días. 
El material restringido, sólo se presta para lectura 
dentro de las instalaciones de la biblioteca, con un 
documento de identidad. 
 
Descripción del proceso  
 
Tabla 21. Descripción Proceso de Préstamo 
 
No. Responsable / Dependencia Descripción de la Actividad 
1 Técnico / Puesto de Préstamo 
Verificar Usuario 
Recibe el carnet institucional al usuario y verifica, utilizando el lector del código de 
barras,  (en los puntos de Circulación y Préstamo y en Reserva) a través del 
módulo de Usuario del aplicativo SIB: 
9 Estado del usuario (debe estar activo). 
9 Que  tenga capacidad para préstamo. 
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 2 Técnico / Puesto de Préstamo 
Verificar existencia del material 
Recibe el material a prestar por el usuario y  busca la referencia del mismo en la 
Base de Datos inventario, usando el aplicativo SIB. 
 
Si existen problemas en alguna información, diligencia el formato BI-P02-F05 
Formato de Inconsistencias Bibliográficas y lo remite junto con el material al 
procedimiento BI-P02 Organización de la Información.  
 
Nota: Para la búsqueda del material el usuario debe hacer uso del catálogo en 
línea, para lo cual en cada puesto de búsqueda en la sala de catálogo, existen 
unas indicaciones iniciales para usar el sistema. 
3 Técnico / Puesto de Préstamo 
Cargar el material al usuario 
Pasa el código de barras del libro por el lector de código de barras.  Se modifica la 
Base de Dato Préstamo o Reserva y la información del usuario. 
Coloca fecha de vencimiento y firma la hoja de vencimiento en la parte de atrás 
del material. 
Desactiva la cinta magnética del material. 
4 Técnico / Puesto de Préstamo 
Recibir Material devuelto 
Revisa el estado del material devuelto por el usuario.  Si el material está 
deteriorado o a sobrepasado el tiempo de préstamo o el material se perdió: 
Sanciona al estudiante usando el Aplicativo SIB   
Descarga el material 
Coloca el sello de cancelado 
Magnetiza el material. 
Además si el material está deteriorado diligencia el formato BI-P02-F02 Formato 
Deterioro Físico del Material Bibliográfico y lo remite junto con el material al 
procedimiento BI-P02 Organización de la Información.  
 
Nota:  
Si el estudiante sancionado tiene necesidad de acceder a los servicios de 
Biblioteca, y desea evitar la sanción, puede optar por solicitar que le sea asignada 
alguna labor a desarrollar dentro de la Biblioteca, utilizando el formato estipulado 
en el formato BI-P04-F02 Formato de Servicio Social correspondiente al 
procedimiento BI-P04 Búsqueda de Información sobre el usuario 
Se quita la sanción cuando se cumpla con la tarea asignada 
5 Técnico / Puesto de Préstamo 
Evaluar el Servicio prestado  
Entrega a los usuarios el formato BI-P05-F01 Formato de Evaluación del servicio 
de préstamo de la biblioteca, para ser diligenciado. 
6 Técnico / Puesto de Préstamo 
Evaluar No Conformidades 
Aplica el procedimiento MC-P05 Procedimiento para el Control del Servicio no 
Conforme, si se presentan no conformidades en la prestación del servicio. 
 
 
En el transcurso de las actividades de este proceso se hace mención a 
determinados formatos que deben ser diligenciados para completar el proceso 
anteriormente descrito, dichos formatos se especifican en la tabla 22. 
 
Tabla 22. Registros utilizados en el proceso de Préstamo 
 
Código del 
Formato Nombre del Formato Ubicación 
No Aplica Base de Datos Préstamo Copia de Seguridad en Biblioteca 
BI-P05-F01 Evaluación del servicio de préstamo domiciliario Archivo Central 
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A continuación se explican los términos, que se consideran más relevantes para 
comprender el proceso descrito anteriormente. 
 
Préstamo: Para este documento se define como el momento en el cual el usuario 
retira material bibliográfico de la Biblioteca para llevarlo a su domicilio y considera 
el material de reserva que es prestado dentro de la biblioteca para su uso.  En 
ambos casos debe quedar registro en el sistema de información. 
  
Usuarios: En este documento se define quiénes son los usuarios para el servicio 
de préstamo de material bibliográfico.  Los Usuarios de la biblioteca son aquellos 
que podrán hacer uso del servicio de préstamo de material bibliográfico en ésta, 
que se encuentren activos en el sistema de préstamo, muestren su carnet cuando 
deseen realizarlo y que no se encuentren sancionados o inactivos por algún 
motivo. 
 
Temáticas: Entiéndase por temática el contenido específico del libro o material 
bibliográfico, por ejemplo: Fisiología Vegetal y Fisiología de las Plantas. No 
corresponden a la misma temática: Teoría y Problemas de Geometría Analítica y 
Fundamentos de Geometría Analítica. Es importante mencionar que la temática se 
puede determinar de acuerdo a la signatura topográfica que es dada bajo la 
Clasificación Internacional Dewey. 
 
Colección General: Es la colección conformada por el material que se prestan 
por un periodo de 8 días, tales son: Tesis, Revistas, y libros. 
 
Categoría de Reserva: Categoría a la que pertenece el material que se presta por 
horas, para nuestra institución, el préstamo se hace por un periodo de 22 horas y 
el material aquí incluido es: Libros de Reserva, CD´s y  Videos. 
 
Material Restringido: Se considera restringido, aquel material que no es posible 
de recuperar (tesis, Colección Germán Bula Meyer, CORPES) o aquel material 
cuyo valor excede un y medio salario mínimo mensual legal vigente. 
 
 
3.1.2 Representación de Modelos Actuales con el Lenguaje de Modelado 
BPMN 
 
Una de las propuestas que plantearon en esta investigación era realizar la 
representación de los modelos actuales: Organización de la información y 
Préstamo, por medio del lenguaje de modelado BPMN, la cual se presenta en las 
figuras 9 y 10.  
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Figura 9.  Representación con BPMN del Proceso Organización de la Información
  
 
Figura 10.  Representación con BPMN del Proceso de Préstamo 
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 3.2 Plan de Servicios 
 
Antes de proceder a construir la infraestructura técnica del RI fue indispensable 
determinar cómo se pensaba usar el sistema y qué tipo de servicios ofrecería a 
todos sus posibles usuarios.  Teniendo presentes además, las definiciones que se 
han discutido anteriormente sobre repositorios institucionales, éstos no están 
limitados solamente al software y a la base de datos que almacena las colecciones 
sino, que además comprenden un conjunto de servicios ofrecidos a todos aquellos 
que depositan los contenidos, a los usuarios que consultan, entre otros. 
 
Tomando como base los lineamientos establecidos en la Metodología LEADIRS, 
con relación a la planeación de los servicios de un RI, se procedió a analizar las 
características a tener en cuenta para el diseño del plan de servicios del RI de la 
Universidad del Magdalena. 
 
 
3.2.1 Definición de los Servicios 
 
 
El hecho de dar inicio a la definición de los servicios implicó definir claramente qué 
funcionalidades se ofrecerían a todos los tipos de usuarios: tanto a los que 
depositan los contenidos como a los usuarios finales. Entre las pautas que se 
debían especificar se encontraron: el desarrollo de políticas, servicios del RI, 
colecciones que se agregarían, comunidades que se conformarían y posibles 
servicios a futuro. 
 
En general, hay muchos servicios que pueden ser proporcionados por un RI,  
algunos de los cuales se apoyan en las tecnologías disponibles en la institución, 
otros cuyo desarrollo se proyecta a término cercano, y otros que aún se 
encuentran en la fase de “identificación de las necesidades”.  De la misma forma, 
se podrían establecer servicios gratis o pagos, dependiendo de las necesidades u 
objetivos con los que haya concebido la construcción de la herramienta.  En lo que 
concierne a este proyecto, no se pretende ofrecer servicios pagos porque lo que 
se quiere es difundir la producción intelectual generada en la Universidad del 
Magdalena y fomentar la investigación dentro de la misma, pero esto no excluye 
que en un futuro se decida implementar otro tipo de servicios que impliquen 
solicitar un aporte económico por parte de los usuarios que necesiten dichos 
servicios. 
 
Para crear la definición de servicio cada institución y su grupo de trabajo debe 
responder una serie de preguntas que son de gran ayuda para determinar las 
verdaderas necesidades, entre ellas encontramos principalmente: ¿Cuáles serán 
los contenidos que se aceptarán? ¿Quién o quiénes serán los encargados de 
depositar contenidos? ¿Cómo estarán organizados los contenidos del repositorio? 
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 Por tales razones, se analizaron las necesidades con el fin de establecer los 
requerimientos funcionales del RI para la Universidad del Magdalena.  
 
 
3.2.1.1 Análisis de necesidades 
 
 
El fundamento de un plan de servicios está en comprender las necesidades únicas 
de la institución, por tanto, con el fin de abarcar todas las opiniones de los posibles 
usuarios del sistema respecto a la misión y los servicios, se decidió utilizar para 
ello los medios informales y formales de inspección a la comunidad universitaria: 
 
Entre los medios informales se realizaron reuniones con el personal administrativo 
implicados con el desarrollo del proyecto como la Directora de la Biblioteca, el 
Secretario General, Jefe de Nuevas Tecnologías, Jefe de Procesos Técnicos.  
Igualmente, entre los medios formales se diseñó un sondeo para ser aplicado 
entre una muestra de estudiantes de la Universidad, docentes y empleados de la 
Biblioteca.  Dicha muestra se clasificó de la siguiente forma (ver tabla 23). 
 
 
Tabla 23. Clasificación del personal 
 
PERSONAL PARTICIPANTE CANTIDAD 
Facultad de Ingeniería 42 
Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas 6 
Facultad de Ciencias de la Salud 25 
Facultad de Ciencias de la Educación 4 
Facultad de Humanidades 10 
Facultad de Ciencias Básicas 3 
IDEA 3 
Docentes 3 
Administrativos Biblioteca 4 
TOTAL 100 
 
 
Los resultados de dicha clasificación se muestran gráficamente en la figura 11: 
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 SECTORES ACADÉMICOS PARTICIPANTES
Facultad de Ingeniería
Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas
Facultad de Ciencias de la Salud
Facultad de Ciencias de la Educación
Facultad de Humanidades
Facultad de Ciencias Básicas
IDEA
Docentes
Administrativos Biblioteca
 
Figura 11.  Sectores académicos participantes del sondeo 
 
Igualmente, se diferencia el tipo de personal al que se aplicó el sondeo, es decir 
se discriminó qué cantidad de los participantes pertenecían a estudiantes, 
docentes y administrativos (ver tabla 24). 
 
Tabla 24. Clasificación del tipo de personal participante 
 
TIPOS DE PERSONAL CANTIDAD 
Estudiantes 93 
Docentes 3 
Administrativos Biblioteca 4 
TOTAL 100 
 
La representación de éstos datos se evidencia claramente en la figura 12, donde 
se ilustran los porcentajes de cada tipo de personal al cual se le realizó el sondeo. 
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 TIPO DE PERSONAL PARTICIPANTE 
93%
3% 4%
Estudiantes
Docentes
Administrativos Biblioteca
 
Figura 12.  Tipos de personal participante del sondeo 
 
 
Es importante aclarar que a cada uno de los 100 participantes en el sondeo se le 
plantearon 4 preguntas abiertas con el objetivo de no limitar sus respuestas, por lo 
cual a una misma pregunta algunas personas plasmaron más de una opción de 
respuesta.  Es por esto, que en los datos que se presentarán más adelante no hay 
que caer en el error de totalizar el numero opciones de respuesta, asumiendo que 
el valor debe coincidir con el número de participantes (100), debido a que lo que 
se analizó es la cantidad de personas que coincidieron en la misma opción de 
respuesta. 
 
Seguidamente, se observan los resultados obtenidos en cada uno de los 
interrogantes: 
 
 
a. ¿Cuáles cree usted que serían los posibles beneficiados con la creación 
de un Repositorio Institucional?  
 
De las 100 personas participantes del sondeo surgieron las siguientes opciones de 
respuestas: 
 
9 91 personas expresaron que serían los Estudiantes de Pregrado. 
9 36 personas opinaron que serían los Docentes. 
9 17 personas formularon que serían Investigadores. 
9 17 personas dicen que sería Toda la Comunidad. 
9 12 personas consideran que serían los Egresados. 
9 9 personas asumen que sería la Universidad. 
9 2 personas  piensan que serían los Estudiantes de Secundaria. 
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 El comportamiento de estos datos se encuentra en la figura 13. 
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Figura 13.  Comportamiento respuestas pregunta (a) 
 
 
b. ¿Cuál cree que sería la misión u objetivo principal de un Repositorio 
Institucional en la Universidad del Magdalena? 
 
En este cuestionamiento no se obtuvo una respuesta contundente, por el contrario 
se encontraron muchas opciones proporcionales: 
 
9 42 personas consideran que la misión del RI debe ser brindar información 
bien organizada y clasificada. 
9 38 personas plantean que debe ser fomentar la investigación dentro de la 
comunidad universitaria. 
9 11 personas piensan que con el RI se ofrecería un mayor acceso al material 
bibliográfico de la biblioteca. 
9 8 personas se inclinaron hacia la conservación y difusión del material que se 
incluya en el RI. 
9 7 personas argumentan que es ofrecer nuevos recursos para el desarrollo 
académico. 
9 5 personas dicen que debe ayudar a mejorar la formación académica. 
9 4 personas afirman que no saben cuál sería la misión u objetivo de un RI. 
 
El comportamiento de los datos se encuentra en la figura 14. 
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Figura 14.  Comportamiento respuestas pregunta (b) 
 
 
c. Si usted tuviera recursos ilimitados a su disposición ¿Qué servicios le 
gustaría que brindara el Repositorio Institucional? 
 
Los participantes expresaron una serie de servicios que de alguna forma se verían 
reflejados o fomentarían sus investigaciones académicas, más exactamente: 
 
9 24 personas proponen que se puedan consultar las tesis. 
9 23 personas desean descargar Artículos científicos. 
9 12 personas consideran importante que la Consulta se pueda hacer fuera de 
las instalaciones de la Universidad durante las 24 horas. 
9 11 personas piensan que un buen servicio serían los Foros. 
9 11 personas esperan encontrar Espacios virtuales de opinión, noticias. 
9 11 personas ambicionan la Digitalización del material bibliográfico existente 
en la biblioteca. 
9 10 personas esperan contar con un Motor de búsqueda especializado que 
agilice sus búsquedas. 
9 10 personas no saben que servicio proponer. 
9 9 personas conciben que su servicio debe ser el de Divulgar las 
investigaciones de los grupos de investigación. 
9 8 personas aspiran a conseguir Capacitaciones sobre el manejo del RI. 
9 7 personas manifiestan interés en establecer Interacción con los autores de 
los materiales depositados en el RI. 
9 7 personas expresan la idea de encontrar Material multimedia. 
9 5 personas les gustaría contar con el servicio de Chat. 
9 2 personas creen necesario tener una Cuenta de acceso. 
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 El comportamiento de los datos se encuentra en la figura 15. 
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Figura 15.  Comportamiento respuestas pregunta (c) 
 
 
d. ¿Cuál considera usted que sería el servicio de mayor importancia 
(relevancia), que debería ofrecer el Repositorio Institucional? 
 
De los servicios planteados en el interrogante anterior cada uno de los 
participantes del sondeo, debía elegir solo uno de los servicios, aquel que a su 
parecer fuera el más importante y se tuvieron los siguientes resultados: 
 
9 29 personas se inclinaron por las tesis. 
9 15 personas se decidieron por los artículos científicos. 
9 12 personas eligieron la consulta fuera de la Universidad las 24 horas. 
9 12 personas no saben. 
9 10 personas piensan que Divulgar las investigaciones de los grupos de 
investigación sería muy importante. 
9 9 personas respaldaron las Capacitaciones. 
9 7 personas se impulsaron por la Digitalización del material bibliográfico 
existente en la biblioteca. 
9 4 personas consideran que lo más importante es la Constante actualización 
del RI. 
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 9 2 personas indicaron que serían los Foros. 
 
El comportamiento de los datos se encuentra en la figura 16. 
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Figura 16.  Comportamiento respuestas pregunta (d) 
 
 
3.2.1.2 Definición de Requerimientos 
 
 
Entre las características más importantes que debe reunir un RI se encuentran 
principalmente: 
 
9 Diseño que tenga claras las necesidades de los usuarios, dé muestras de 
profesionalidad, alta calidad y ofrezca los recursos y esfuerzos necesarios 
para la interacción con los clientes. 
9 Fácilmente entendible y al alcance de todos los usuarios. 
9 Dinámico en su contenido y rápido en las respuestas que emita.  
 
Además de tener en cuenta las características antes mencionadas, es 
indispensable tomar en consideración algunos componentes o atributos que deben 
poseer los servicios ofrecidos por el RI: 
 
9 Diferentes tipos de usuarios y permisos.  
9 Interfaz de usuario para añadir contenidos al sistema.  
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 9 Módulo de estadísticas.  
9 Búsqueda a texto completo.  
9 Metadatos (estándar Dublín Core).  
9 Formulario de búsqueda simple y avanzada.  
9 Documentación on-line. 
9 Workflow. 
9 Soporte para diferentes formatos.  
9 Navegación por los contenidos por categorías. 
9 Plataforma Open Source.  
9 Salidas RSS.  
9 Soporte a usuarios. 
 
Como lo que se planteó fue compartir, en primera instancia, las tesis de grado y a 
futuro otros contenidos entre ellos: artículos científicos, imágenes, lecciones, 
cursos, libros, etc., se tuvieron en cuenta, los diferentes tipos de usuarios que 
interactuarían con el sistema y los posibles servicios que se les podría ofrecer.   
 
Con el fin de esbozar los Requerimientos Funcionales del Repositorio 
Institucional para la Universidad del Magdalena, se presentan seguidamente cada 
una de las funciones que debería ofrecer el RI (ver tablas 25, 26 y 27). 
 
Tabla 25. Requerimientos Funcionales para el Administrador 
 
Nombre 
Característica Descripción 
Ingreso al sistema Debe proporcionar una identificación y una contraseña previamente 
asignada. 
Administrar una 
categoría 
Herramienta mediante la cual pueda: 
9 Crear categoría. 
9 Listar categoría por autor, título, carrera o fecha. 
9 Modificar categoría. 
9 Borrar categoría. 
Administrar 
usuario 
Herramienta mediante la cual pueda: 
9 Crear usuario. 
9 Listar usuario. 
9 Administrar perfil de usuario. 
9 Modificar usuario. 
9 Borrar usuario. 
Administrar tesis 
Herramienta mediante la cual pueda: 
9 Agregar tesis. 
9 Listar tesis. 
9 Modificar tesis. 
9 Borrar tesis. 
Reportes 
estadísticos 
Herramienta que facilite la obtención de información relacionada con: 
9 Tesis más consultadas. 
9 Número de usuarios registrados. 
9 Modificar tesis. 
 
Herramientas 
 
9 Buzón de transferencias. 
9 Anuncios. 
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 Tabla 26. Requerimientos Funcionales para el Usuario 
 
Nombre 
Característica Descripción 
Solicitar registro Debe llenar un formulario de inscripción y esperar a que el 
administrador le proporcione una identificación y una contraseña. 
Ingreso al sistema Debe proporcionar una identificación y una contraseña previamente 
asignada. 
Consultar por 
categoría 
Esta opción debe permitir realizar una búsqueda de tesis por: 
9 Autor. 
9 Título. 
9 Carrera. 
9 Fecha. 
Herramientas Buzón de transferencias 
 
 
Tabla 27. Requerimientos Funcionales para el Registrado 
 
Nombre 
Característica Descripción 
Ingreso al sistema Debe proporcionar una identificación y una contraseña previamente asignada. 
Administrar 
recursos de usuario 
Herramienta mediante la cual pueda: 
9 Listar tesis. 
9 Agregar tesis. 
9 Modificar tesis. 
9 Borrar tesis. 
Administrar usuario 
Herramienta mediante la cual pueda: 
9 Modificar usuario. 
9 Borrar usuario. 
 
 
3.2.2 Servicios del RI de la Universidad del Magdalena 
 
Luego de haber analizado las necesidades expresadas por los diferentes tipos de 
usuarios que interactuarían con el RI, se procedió a organizar y canalizar las ideas 
planteadas por ellos y se formularon los servicios que debía ofrecer el RI de la 
Universidad del Magdalena: 
  
9 Consultar y descargar las tesis. 
9 Consulta fuera de las instalaciones de la Universidad durante las 24 horas. 
9 Motor de búsqueda especializado que agilice las búsquedas. 
9 Capacitaciones sobre el manejo del RI. 
9 Interacción con los autores de los materiales depositados en el RI. 
9 Depositar Material de diversos formatos. 
9 Cuenta de acceso. 
9 Diferentes tipos de usuarios y permisos.  
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9 Interfaz de usuario para añadir contenidos al sistema.  
9 Módulo de estadísticas.  
9 Búsqueda a texto completo.  
9 Metadatos (estándar Dublín Core).  
9 Documentación on-line. 
9 Workflow. 
9 Navegación por los contenidos por categorías. 
 
A futuro se podrían incluir servicios como: 
 
9 Consultar y descargar Artículos científicos u otro tipo de Colecciones. 
9 Digitalización del material bibliográfico existente en la biblioteca. 
9 Presentación de la plataforma en varios idiomas. 
9 Incluir el RI en comunidades internacionales. 
 
 
3.2.3 Formas de Organizar el Contenido 
 
Cada institución debe especificar la forma en la que desea presentar y organizar el 
contenido depositado en el RI.  La mayoría de las universidades lo hacen teniendo 
en cuenta los departamentos o centros de investigación que poseen. La forma de 
organizar los contenidos depende de los intereses académicos de la universidad.  
Generalmente, en lo concerniente a repositorios se trabaja con el concepto de 
“Comunidades”, que no son más que grupos de personas que se dedican a 
contribuir con el contenido de los RI.  Luego de que se han conformado las 
comunidades se define qué tipo de colecciones tendrá cada una y es allí donde se 
almacenan los archivos de cada grupo previamente definido.  En ocasiones, 
puede ser necesaria la existencia de “subcomunidades”, las cuales son grupos 
más pequeños o divisiones de una comunidad específica. 
 
Aterrizando un poco estos conceptos en el contexto universitario, se ha llegado al 
consenso de organizar el contenido del RI de la Universidad del Magdalena, de tal 
forma que coincida con la estructura interna de la institución, es decir, que fue 
organizado teniendo como base criterios jerárquicos lo cual permitió que se 
observaran los diferentes niveles existentes.  
 
En la figura 17, se muestra la estructura general que se tomó como base para  
organizar los contenidos del repositorio institucional, la cabeza visible que dirige la 
estructura es una comunidad que como se ha dicho anteriormente puede estar 
dividido en varias subcomunidades, cada subcomunidad puede centrarse en 
temas de interés específicos dando lugar a diferentes tipos de colecciones y 
dentro de estas ultimas, es donde se almacenan los ítems o archivos. 
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Figura 17.  Estructura general de la organización del contenido 
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Tomando como punto de partida la estructura expuesta anteriormente y tratando 
de contextualizar la situación en la Universidad del Magdalena, se otorgó el rol de 
las Comunidades a las diferentes Facultades con las que cuenta actualmente la 
institución, el rol de Subcomunidades a los Programas pertenecientes a cada 
facultad, el tema de interés específico fue la Colección de Tesis y finalmente, 
dentro de ésta, encontramos el último nivel que son los Ítems y corresponden a 
cada una de las tesis relacionadas con un programa (Ver figura 18). 
 
 
 
 
Figura 18.  Estructura particular de la organización del contenido 
 
 
Subsecuentemente, se prosiguió a definir formalmente cada uno de los niveles 
que posee la Universidad y a relacionarlos con la respectiva entidad a la que se 
propuso que perteneciera (Ver tabla 28). 
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Tabla 28. Organización del contenido para el RI de la Universidad del Magdalena 
 
 
Comunidades Subcomunidades Colección Ítems 
Facultad de Ingeniería 
9 Ingeniería de Sistemas. 
9 Ingeniería Civil. 
9 Ingeniería Industrial. 
9 Ingeniería Ambiental y Sanitaria. 
9 Ingeniería Agronómica. 
9 Ingeniería Pesquera. 
9 Ingeniería Electrónica. 
Facultad de Ciencias 
Empresariales y 
Económicas 
9 Administración de Empresas. 
9 Contaduría. 
9 Negocios Internacionales Bilingüe. 
9 Economía. 
9 Tecnología en  Administración Hotelera y 
Turística. 
Facultad de Ciencias de 
la Salud 
9 Medicina. 
9 Psicología. 
9 Odontología. 
9 Enfermería. 
Facultad de Ciencias de 
la Educación 
9 Licenciatura en Preescolar. 
9 Licenciatura en Educación Básica con 
énfasis en Informática.  
Facultad de 
Humanidades 
9 Antropología. 
9 Cine y Audiovisuales. 
9 Derecho. 
Facultad de Ciencias 
Básicas 9 Biología. 
COLECCIÓN DE 
TESIS 
Tesis de la 
respectiva 
Subcomunidad 
 
 
 
 3.3 Diseño de las políticas que deben regir el Repositorio 
Institucional 
 
El repositorio institucional debe ser público para toda la comunidad universitaria, 
debe además, recoger todos los compromisos a asumir tanto por parte de la 
institución, como de los autores. Es conveniente tratar de buscar un equilibrio 
entre lo deseable y lo posible, a fin de poder garantizar la sostenibilidad del 
mismo.  
 
 
3.3.1 Lineamientos para diseñar las políticas 
 
Los cuestionamientos que se tuvieron en cuenta para formular la propuesta legal 
que debe regular el funcionamiento del RI de la Universidad del Magdalena  fueron 
los siguientes: 
 
9 ¿Cuáles son los posibles autores del material que preservara el RI? 
9 ¿Qué control de calidad se aplica al material que ingresa al RI? 
9 ¿Cuál es el compromiso de la institución respecto a preservación del 
material? 
9 ¿Cómo se garantiza la protección de derechos de propiedad intelectual? 
9 Además de los autores ¿Qué otros agentes y unidades hay implicadas en la 
carga de los documentos en el RI? 
 
Seguidamente se muestra el análisis realizado cada uno de estos puntos. 
 
 
3.3.1.1 ¿Quiénes son los autores del material que se preservará en el RI? 
 
Los autores potenciales de los materiales intelectuales que se encuentran en el 
repositorio, son todos aquellos que generan el activo de proyectos de grado que 
son impulsados por la universidad, es decir, estudiantes de grado que realizan sus 
tesis, proyectos y/o trabajos de investigación, para optar por su grado profesional. 
 
 
3.3.1.2 ¿Qué control de calidad se aplica al material que ingresa al RI? 
 
Se debe garantizar la calidad de los contenidos del repositorio Institucional, este 
control es fundamental para ganar la credibilidad de los autores y para lograr la 
visibilidad institucional exterior que se busca. Para ello, los documentos son 
sometidos a un análisis formal de contenido, que garantice su pertinencia en el 
repositorio. 
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 Para evaluar los aspectos formales, las direcciones de programa de la institución,  
deben establecer unos criterios claros y unificados, cuyo control final estará a 
cargo de la Biblioteca. Esos criterios deben especificar al menos estos aspectos: 
 
9 Formatos de archivos admitidos. 
9 Estilos y formatos, para la presentación del material intelectual. 
9 Anexos (software, aplicativos, etc.). 
 
En aquellos documentos que ya han sido publicados en revistas con sistemas de 
revisión por pares, o que han pasado por el comité de evaluación, como es el caso 
de las tesis o proyectos de grado, el control de calidad ha sido realizado 
previamente a la llegada al repositorio y su calidad ya está por tanto avalada, lo 
único que se tendría en cuenta al final, es el tipo de fichero y los anexos, que se 
incluirían en el RI. 
 
Estos Comités serán los responsables de garantizar la calidad del contenido de los 
documentos que formarán parte del repositorio de la Universidad del Magdalena. 
 
 
3.3.1.3 ¿Cuál es el compromiso de la institución respecto de la 
preservación del material? 
 
Se entiende por preservación de los documentos la disponibilidad de los mismos 
en el formato y presentación facilitados por el autor. Las Políticas del repositorio 
son principalmente las siguientes: 
 
9 Garantizar la no alteración de los documentos originalmente facilitados. 
 
9 Asegurar la disponibilidad del documento y la posibilidad de descarga ante 
una petición debidamente fundamentada. 
 
 
3.3.1.4 ¿Cómo se garantiza la protección de derechos de propiedad 
intelectual? 
 
La propuesta de contrato de cesión de derechos de autor formulada para la 
Universidad del Magdalena, define exactamente cuáles son los compromisos de la 
institución y cuáles los del autor en materia de propiedad intelectual. A este 
respecto se observan dos situaciones claramente diferenciadas. 
 
9 Trabajos no publicados: En este caso el autor ostenta todos los derechos 
de propiedad intelectual. 
 
La universidad deberá informar a los autores de los compromisos que 
adquieren con la inclusión de su obra en el repositorio. Para esto deberán 
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 formalizar un documento que los tesistas o autores deberán diligenciar, 
para que esta cesión esté dentro de los parámetros legales vigentes. 
 
9 En caso de trabajos pre/post publicados: El autor ha transmitido algunos 
de sus derechos al editor de su trabajo, ya que existen trabajos de grado e 
investigaciones que ya han sido objeto de publicaciones por su alto 
contenido intelectual. 
 
3.3.1.5 ¿Qué otros agentes y unidades hay implicadas en la carga de los 
documentos en el RI? 
 
A lo largo del proceso intervienen otras personas y unidades, algunas ya 
mencionadas, que se enumeran seguidamente. 
 
9 Los Comités Evaluadores. Son los encargados de velar por la veracidad y 
originalidad de los trabajos a publicar, de acuerdo a su interés científico, 
que no exista plagio y que esté todo debidamente organizado. 
 
9 La Biblioteca. Son los facultados para llevar el control de la calidad formal, 
principalmente implica la gestión de los contenidos mediante la asignación 
de metadatos complementarios y la formación de los autores en el uso de 
las tecnologías y metodologías para poder ver su material. También 
proporciona el visto bueno, para que sea puesto en el Repositorio 
Institucional. 
 
9 La Unidad de Apoyo Tecnológico. Tiene el propósito de dar el soporte 
técnico para la publicación y preservación del material y actúa como 
administrador del sistema. Uno de sus roles principales es establecer los 
perfiles de acceso al repositorio para los distintos agentes. 
 
9 Unidades administrativas. Este agente es el menos homogéneo entre las 
diversas instituciones y su rol depende en gran medida de la estructura 
administrativa de cada institución. En cualquier caso es evidente que los 
autores, tanto profesores como los alumnos cuando presentan sus tesis o 
proyectos, necesitarán el apoyo de las unidades administrativas que 
gestionan los trámites académicos. 
 
Inicialmente se planteó incluir la Colección de Tesis Digitales, ya que la biblioteca 
de la Universidad del Magdalena, aun no posee este servicio y teniendo en cuenta 
a  otras universidades nacionales e internacionales, es posible notar que por lo 
general los derechos de autor, son cedidos a la Universidad a la cual pertenecen 
los estudiantes, para que la institución haga uso del material y así pueda difundirlo 
y preservarlo. 
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 Asumiendo que Creative Commons no está aun institucionalizado en Colombia, es 
decir la media licencia y la no licencia que promueve la CC, no tienen bases 
jurídicas en Colombia, para poder defenderlas, sino que aún se están 
introduciendo, con conferencias y charlas de los representantes de la Creative 
Commons, desde el año 2006, solamente en la ciudad de Bogotá37, por lo tanto se 
considera que en la actualidad es mas viable para la Universidad del Magdalena, 
crear un formulario de autorización de la publicación del material intelectual en el 
repositorio institucional de la Universidad del Magdalena o contrato de cesión, ya 
que con este documento, completamente diligenciado y firmado, antes de entregar 
el material al RI, se constituye una base fuerte y legal, que protege los derechos 
de Autor de los Alumnos y de toda la comunidad, que haga uso del RI, en general. 
 
 
3.3.2 Documentos propuestos para el manejo de los Derechos de Autor 
 
Teniendo en cuenta los factores anteriores, se diseñó una propuesta de contrato 
de cesión, para el tratamiento de los derechos de autor del material intelectual que 
reposa en el Repositorio Institucional, el cual fue esbozado tomando como base, el 
formato que es utilizado por algunas instituciones educativas que ya poseen RI. 
 
El documento que se expone a continuación, contiene cada uno de los siguientes 
ítems: 
 
9 En el documento se hace explicito que es un contrato, entre los autores y la 
institución. Autores se entiende, por estudiantes que realizaron su proyecto 
y/o investigación para optar por el titulo. 
 
9 Existe un grupo de personas que se encargan de manejar la calidad en su 
totalidad, sin embargo, este conducto que sigue el material intelectual, ya 
esta institucionalizado y hace parte del reglamento de memorias de grado, 
por lo tanto ya es un requisito establecido. 
 
9 La institución se rige por los artículos de preservación del material y el 
respeto de los derechos de los autores, por lo tanto el hecho de citar 
artículos establecidos en las leyes colombianas, también cobija y obliga a la 
institución a que proteja el material intelectual en todo momento. 
 
El contrato de cesión posee una serie de Artículos y normas avaladas por las 
leyes colombianas, como lo son: 
 
                                                 
37
 http://www.universia.net.co/noticias/noticiadeldia/licenciascreativecommonsencolombia.html 
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 Leyes de Derecho de Autor en Colombia38  La cual es la Ley 23 de 1982, la Ley 
44 de 199339, Por la cual se modifica y adiciona la Ley 23 de 1982 y la Decisión 
Andina 351 de 199340, el cual habla del alcance de la protección. 
 
También se tiene en cuenta los derechos morales de los autores para lo cual 
también se hace la notación en la propuesta de contrato de sesión, por medio de 
artículo 30 de la ley 23 de 1982 el cual menciona que: 
 
 “el autor tendrá sobre su obra un derecho perpetuo, inalienable, e irrenunciable 
para: 
 
9 Reivindicar en todo tiempo la paternidad de su obra y, en especial, para 
que se indique su nombre o seudónimo cuando se realice cualquiera de 
los actos mencionados en el artículo 12 de esta Ley; 
9 A oponerse a toda deformación, mutilación u otra modificación de la 
obra, cuando tales actos puedan causar o causen perjuicio a su honor o 
a su reputación, o la obra se demerite, y a pedir reparación por éstos; 
9 A conservar su obra inédita o anónima hasta su fallecimiento, o después 
de él cuando así lo ordenase por disposición testamentaria; 
9 A modificarla, antes o después de su publicación; 
9 A retirarla de la circulación o suspender cualquier forma de utilización 
aunque ella hubiese sido previamente autorizada….” 
 
Y como adhesión a la propuesta de contrato de cesión de derechos, se realizó una 
declaración antifraude por medio de la cual el autor asegura que su material 
intelectual es original y no ha sido copiado enteramente ni parcial, de ningún otro 
trabajo, con el fin de facilitar el trabajo de las personas encargadas en el proceso 
de admisión de las obras intelectuales, para ser guardadas en el RI (ver figura 19).  
 
El siguiente documento propuesto, es el Formato de Cesión de los derechos de 
autor a la Universidad del Magdalena, el cual debe ser diligenciado por el 
estudiante, mediante el cual cede los derechos de publicación difusión y 
preservación a la Universidad del Magdalena (ver figura 20). 
 
 
                                                 
38
 http://www.cerlalc.org/documentos/colo23.htm  
39
 http://www.secretariasenado.gov.co/leyes/L0044_93.HTM  
40
 http://www.convenioantipirateria.org.co/secciones/normatividad/decision_351.htm  
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Figura 19. Documento legal Antifraude 
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Figura 20. Contrato de Cesión de Derechos de Autor 
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 3.4 Planteamiento y Descripción de los Modelos de Procesos 
desarrollados para el RI 
 
En esta sección se encuentran los procesos que se diseñaron para ser ejecutados 
con el RI, indicando las actividades que debe llevar a cabo el personal de la 
biblioteca respecto al material digital (Colección de tesis), ofreciendo así la 
documentación necesaria para comprenderlos y las instrucciones para ejecutarlos. 
 
 
3.4.1 Modelos Propuestos 
 
A partir de la observación y estudio de los modelos actuales se ha identificado que 
a pesar de incluir en el alcance de los procesos existentes los documentos 
electrónicos, en la descripción de cada actividad no se evidencia un tratamiento 
específico para los mismos, debido a que la utilización del repositorio está 
encaminado inicialmente a incluir la Colección de Tesis Digitales, se hace 
necesario definir nuevos modelos que rijan cada una de las actividades que se 
ejecutarán desde el instante en que la Oficina de Procesos Técnicos recibe la tesis 
en CD hasta que es almacenada en el sistema y puesta a disposición de todos los 
usuarios. 
 
Por las razones expuestas anteriormente, se decidió crear un proceso 
exclusivamente para manejar el material digital y explícitamente, la Colección de 
Tesis, es así como en el proceso llamado Organización de Tesis se detallan los 
pasos que se deben realizar con cada Tesis, los cuales son similares al proceso 
que se realiza actualmente (Organización de la Información BI-P02) pero se han 
incluido otros aspectos que anteriormente no se tenían en cuenta.  No se optó por 
dejar de lado el proceso anterior, sino que se tomó como base para crear uno 
especial para las tesis, debido a que cada objeto físico que llega a la Oficina de 
Procesos Técnicos debe ser registrado por la Universidad y en la biblioteca se 
debe tener evidencia de su existencia. 
 
El proceso llamado Almacenamiento de Tesis consiste en la definición 
particularizada de cada acción necesaria para depositar en formato digital las 
tesis entregadas en CD en el Repositorio Institucional de Producción Intelectual, 
Científica y Tecnológica de la Universidad del Magdalena, y que posteriormente 
se encuentren disponibles para la consulta por parte de la Comunidad 
Universitaria.  
 
Así mismo, se hizo necesaria la especificación del proceso llamado Uso del 
Material, procedimiento en el cual se exponen los pautas a seguir para que los 
diferentes usuarios del Repositorio Institucional accedan a los diversos recursos 
que se encuentran disponibles 
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 Por último, se sugirió establecer el proceso llamado Evaluación del Uso de los 
Recursos, con el que básicamente se describe la forma que permite identificar 
cuáles son los temas más consultados por parte de los usuarios y así tener en 
cuenta los intereses de los mismos.  Si se dispone de esta información la 
administración de la biblioteca podría inclusive instaurar estrategias para aumentar 
la utilización de los recursos depositados en el repositorio. 
 
 
3.4.2 Diseño y construcción de los nuevos Modelos de Procesos para el 
manejo de material digital 
 
 
3.4.2.1 Proceso 1.   Organización de Tesis  
 
Tabla 29. Información General de Proceso 1 
 
Nombre del 
Proceso Responsable Requisitos 
Organización de 
Tesis 
El responsable de la 
adecuada ejecución 
de este procedimiento 
es el Jefe de 
Procesos Técnicos. 
Este procedimiento necesita para su ejecución de 
orientarse según las Herramientas Bibliotecológicas para 
desarrollar las actividades de: catalogación haciendo uso 
de las Reglas de Catalogación Angloamericanas y la 
clasificación usando el Sistema de Clasificación Dewey y 
la Tabla de Cutter Sanborn. 
 
Descripción del proceso  
 
Tabla 30. Descripción Proceso Organización de Tesis 
 
No. Responsable / Dependencia Descripción de la Actividad 
1 
Auxiliar de 
Procesos Técnicos/ 
Procesos Técnicos 
Revisar Estado del material digital que ingresa a biblioteca 
Revisa el material y verifica que no presente inconsistencias como por ejemplo 
CD rayado,  en blanco, que no abre o que no cumple con las especificaciones 
descritas en la página Web de la Biblioteca, la cual explica de que forma se 
debe entregar el CD que contiene la Tesis, luego de esta revisión se pueden 
presentar: 
 
• Material con Problemas, se debe registrar en el Formato de 
Inconsistencias de Material Digital (Tesis) las condiciones que presenta 
la tesis y enviarlo a la director/a de la biblioteca, posteriormente se procede 
a enviar un oficio remisorio, para que se tramite su devolución a la 
respectiva Dirección de Programa a través GD-P01 Procedimiento para el 
control de correspondencia y se remiten los originales al proceso CO 
Contratación para anexarlo al expediente.  Si está en perfecto estado se 
sigue al paso 2. 
 
Nota:  
El inventario hace uso para su ejecución  del Instructivo BI-P02-I01 Realización 
de Inventario de Material Bibliográfico y del Aplicativo Comteo. 
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 Responsable / No. Descripción de la Actividad Dependencia 
2 
Auxiliar de 
Procesos Técnicos/ 
Procesos Técnicos 
Analizar y Clasificar 
Realiza la catalogación y asignación de signatura topográfica siguiendo las 
Reglas de Catalogación Angloamericanas, el sistema de Clasificación Dewey, 
las Tablas de Cutter Sanborn, el listado de encabezamientos de materias para 
biblioteca (LEMB) y el Manual de Procesos Técnicos. 
 
3 
Auxiliar de 
Procesos Técnicos/ 
Procesos Técnicos 
Actualizar Sistema Integrado de Biblioteca, SIB: 
Ingresa el registro de los datos de cada tesis colocando específicamente el 
autor, titulo y demás información correspondiente al material a través del 
Módulo de Captura Bibliosib dentro el Sistema Integrado de Biblioteca, según el 
Manual para el manejo del Sistema de Información SIB,  Módulo  Bibliosib. 
4 
Jefe de Procesos 
Técnicos/ Procesos 
Técnicos 
Preparar Físicamente el Material 
Rotula con la signatura topográfica, diferencia el tipo de colección (tesis),  
identifica ingreso al sistema (S) y pegado de banda magnética (M), verifica el 
funcionamiento de la banda magnética.  
Diligencia el formato BI-P02-F03 Formato de Material bibliográfico Procesado. 
 
Nota: Estas actividades están descritas en el Manual de Procesos Técnicos. 
5 
Jefe de Procesos 
Técnicos / Procesos 
Técnicos 
Ubicar el material 
Listo el material se procede a ubicarlo en los estantes, siguiendo el instructivo 
BI-P02-I03 Ubicación de material bibliográfico.    
 
 
 
A continuación se presenta la descripción del proceso Organización de Tesis 
modelado con la notación BPMN. 
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Figura 21.  Representación con BPMN del Proceso Organización de Tesis 
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 3.4.2.2 Proceso 2.   Almacenamiento de Tesis 
 
 
Tabla 31. Información General de Proceso  2 
 
Nombre del 
Proceso Responsable Requisitos 
Almacenamiento 
de Tesis 
El responsable de la 
adecuada ejecución de este 
procedimiento es el Jefe de 
Procesos Técnicos. 
Este procedimiento necesita para su ejecución de 
orientarse según las Herramientas Bibliotecológicas 
para desarrollar las actividades de: catalogación 
haciendo uso de las Reglas de Catalogación 
Angloamericanas y la clasificación usando el Sistema 
de Clasificación Dewey y la Tabla de Cutter Sanborn.  
y la Tabla de Cutter Sanborn. 
 
Descripción del proceso  
 
 
Tabla 32. Descripción Proceso Almacenamiento de Tesis 
 
No. Responsable / Dependencia Descripción de la Actividad 
1 
Auxiliar de Procesos 
Técnicos/ Procesos 
Técnicos 
Ingresar los datos 
Ingresa el registro de los datos de cada tesis colocando específicamente el 
autor, titulo y demás información correspondiente al material a través del RI. 
2 
Auxiliar de Procesos 
Técnicos/ Procesos 
Técnicos 
Cargar Tesis 
Se empieza a almacenar cada archivo en el  sistema. 
 
Nota: Estas actividades están descritas en el Manual de Usuario del RI para 
cargar material. 
3 
Auxiliar de Procesos 
Técnicos/ Procesos 
Técnicos 
Verificar ingreso de tesis 
Se constata que el archivo haya cargado satisfactoriamente y se revisa que el 
archivo depositado sea el correcto. 
En caso contrario regresar al paso 2. 
4 
Jefe de Procesos 
Técnicos/ Procesos 
Técnicos 
Preparar Informe 
Al verificar si el material fue ingresado correctamente se procede a diligenciar el 
Formato de Material Almacenado (Tesis). 
 
Nota: 
Este procedimiento se realiza cuando una tesis ya sido ingresada en el 
repositorio y se debe registrar que su ingreso fue exitoso.  
 
 
Seguidamente se presenta la descripción del proceso Almacenamiento de Tesis 
modelado con la notación BPMN. 
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Figura 22.  Representación con BPMN del Proceso Almacenamiento de Tesis 
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 3.4.2.3 Proceso 3.   Uso del Material 
 
 
Tabla 33. Información General de Proceso  3 
 
Nombre del 
Proceso Responsable Requisitos 
Uso del Material El sujeto que lleva a cabo 
este proceso es el usuario. 
Este procedimiento necesita para su 
ejecución de orientarse según el Manual de 
Usuario del Repositorio Institucional. 
 
 
Descripción del proceso  
 
 
Tabla 34. Descripción Proceso Uso del Material 
 
No. Responsable / Dependencia Descripción de la Actividad 
1 Usuario 
Ingresar al Sitio Web 
El usuario debe ingresar al RI para poder efectuar una actividad especifica. Al 
momento de entrar al sistema puede ocurrir: 
 
y No posea cuenta de acceso: en este caso debe solicitar registro al 
administrador para poder acceder a la plataforma. Si tiene cuenta en el RI 
puede realizar el paso 2. 
y  
2 Usuario 
Iniciar Sesión 
Ejecuta la digitación de su identificación,  contraseña y accede al sistema. El 
usuario encontrará una serie de opciones que le permitirán realizar diferentes 
actividades como ingresar a la documentación del sitio, realizar búsquedas 
por diferentes categorías, etc. 
 
3 Usuario 
Consultar Material  
Se podrá realizar la consulta de las tesis en diferentes categorías como: Por 
autor, Titulo, Carrera y Fecha. 
 
4 Usuario 
Descargar el Material 
Se logrará efectuar la descarga del material consultado para uso exclusivo de 
la academia. 
 
 
Posteriormente se muestra la descripción del proceso Uso del Material modelado 
con la notación BPMN. 
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Figura 23.  Representación con BPMN del Proceso Uso del Material 
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 3.4.2.4 Proceso 4.   Evaluación del Uso de los Recursos 
 
 
Tabla 35. Información General de Proceso 4 
 
Nombre del 
Proceso Responsable Requisitos 
Evaluación del Uso 
de los Recursos 
El sujeto que lleva a cabo este 
proceso es el Administrador. 
Este procedimiento necesita para su 
ejecución de orientarse según el manual de 
usuario del Repositorio Institucional. 
 
 
Descripción del proceso  
 
 
Tabla 36. Descripción Proceso Evaluación del Uso de los Recursos 
 
No. Responsable / Dependencia Descripción de la Actividad 
1 Administrador 
Ingresar al Sitio Web 
El usuario debe ingresar al RI para poder efectuar una actividad especifica.  
 
2 Administrador 
Acceder al Modulo Estadísticas 
Seleccionar el módulo de estadísticas y realizar la consulta de acuerdo a las 
opciones que el sistema ofrece. 
 
Nota: 
Dichas opciones se encuentran descritas en la sección de Estadísticas del 
Manual de Usuario del RI. 
 
3 Administrador 
Observar el Material Consultado 
Se podrá conocer el listado de las tesis mas consultadas o el ítem especifico al 
cual se desea analizar. 
 
 
 
Consecutivamente se presenta la descripción del proceso Evaluación del Uso de 
los Recursos modelado con la notación BPMN. 
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Figura 24.  Representación con BPMN del Proceso Evaluación del  Uso de los Recursos 
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 3.5 Especificaciones de la Tecnología de Información requerida 
por el RI 
 
Para realizar la implementación de un sistema se necesita especificar cuáles son 
las funciones que desarrollará y quienes serán responsables de estas actividades, 
para describir este proceso se utilizó el lenguaje UML, el cual facilita la 
representación de cada función y los que intervienen en dicho proceso, además se 
requirió definir no solo los requerimientos funcionales sino también los no 
funcionales dando a conocer de esta manera lo que el sistema permite o no  
hacer.  Por lo anterior, se procedió a plasmar detalladamente las características 
funcionales y las no funcionales del Repositorio.    
 
3.5.1 Características Funcionales 
 
En este numeral se indican las funciones que debía realizar el sistema por medio 
del diagrama de Caso Uso, los cuales ofrecen uno o más escenarios que señalan 
como debe  interactuar un sistema con un usuario o con otro sistema para obtener 
los resultados ideales. 
 
 
 
Figura 25.  Caso de Uso para el Usuario 
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Figura 26.  Caso de Uso para el Administrador 
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Figura 27.  Caso de Uso para el Registrado 
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 3.5.2 Documentación Casos de Uso 
 
 
Tabla 37. Descripción de Casos de Uso 
 
  
Nombre DILIGENCIAR REGISTRO 
Descripción Cada usuario que desee tener acceso a los servicios del Repositorio Institucional,  primero deberá 
solicitar al administrador una identificación para poder ingresar al  sistema. 
Actor Usuario 
Iteración Fachada 
  
Nombre INICIAR SESIÓN 
Descripción Una vez que el usuario sea registrado poseerá una cuenta de acceso para lo cual deberá ingresar su identificación y su contraseña, datos que le ha proporcionado previamente por el administrador. 
Actor Usuario 
Iteración Fachada 
  
Nombre NAVEGAR POR CATEGORÍA 
Descripción En esta opción el usuario escogerá por cual categoría desea realizar la búsqueda. Las categorías 
son: autor, titulo, tema y fecha. 
Actor Usuario 
Iteración Fachada 
  
Nombre NAVEGAR POR AUTOR 
Descripción Se escogerá una letra del abecedario que presentara todos los nombres de los autores que 
corresponden a esa  inicial de la letra seleccionada. 
Actor Usuario 
Iteración Fachada 
  
Nombre NAVEGAR POR TITULO 
Descripción Se escogerá una letra del abecedario mostrando todos los títulos de tesis que corresponden a la inicial de la letra seleccionada.  
Actor Usuario 
Iteración Fachada 
  
Nombre NAVEGAR POR TEMA 
Descripción Se escogerá una letra y esta mostrara los posibles temas que correspondan a la inicial de la letra 
seleccionada. 
Actor Usuario 
Iteración Fachada 
  
Nombre NAVEGAR POR FECHA 
Descripción Se podrá visualizar las tesis que correspondan a una fecha siempre y cuando se especifiquen datos 
como el mes y el año de publicación.  
Actor Usuario 
Iteración Fachada 
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 Nombre BUSCAR TESIS 
Descripción 
Se decidirá por cual categoría se quiere realizar la búsqueda, escogiéndose la que se ajuste a las 
necesidades y luego se ingresarán los datos que se desean encontrar, posteriormente se tiene el 
listado de las tesis que coinciden con información suministrada por el usuario. 
Actor Usuario 
Iteración Fachada 
  
Nombre LEER DETALLE DE TESIS 
Descripción Cada tesis mostrara datos como: Titulo, Autor, Palabras Claves, Fecha de Publicación. El usuario 
además tiene la opción de visualizar la tesis.  
Actor Usuario 
Iteración Fachada 
  
Nombre DESCARGAR TESIS 
Descripción Esta opción permitirá que el usuario decida si quiere solo abrir el documento o guardarlo realizando  
una copia de la tesis para poder visualizarla más adelante. 
Actor Usuario 
Iteración Fachada 
  
Nombre VER ESTADÍSTICAS 
Descripción Con esta elección el Usuario podrá observar el aspecto que desee analizar. 
Actor Usuario 
Iteración Fachada 
  
Nombre CREAR COMUNIDAD 
Descripción El administrador tendrá la opción de establecer nuevas comunidades o subcomunidades según lo 
requiera la institución.  
Actor Administrador 
Iteración Fachada 
  
Nombre LISTAR CATEGORÍA 
Descripción Escogerá la categoría por la cual desea realizar la consulta de la  tesis. Entre las opciones que puede 
observar se encuentra navegar por autor, titulo, tema y fecha. 
Actor Administrador 
Iteración Fachada 
  
Nombre LISTAR POR AUTOR 
Descripción Al escoger esta categoría el usuario digitara el nombre del autor que desea buscar y el sistema 
mostrara el enlace de la tesis que fue realizada por ese autor. 
Actor Administrador 
Iteración Fachada 
  
Nombre LISTAR POR TITULO 
Descripción Al elegir esta categoría el usuario digitara el titulo de la tesis que desea buscar y el sistema arrojara las tesis referentes a ese titulo. 
Actor Administrador 
Iteración Fachada 
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Nombre LISTAR POR TEMA 
Descripción Al introducir en la búsqueda un tema en específico se mostraran todas las tesis que hagan referencia 
a ese tema. 
Actor Administrador 
Iteración Fachada 
  
Nombre LISTAR POR FECHA 
Descripción Al preferir esta categoría el usuario digitara el año del cual necesite la información y el sistema 
arrojara como resultado las tesis que se generaron durante esa fecha. 
Actor Administrador 
Iteración Fachada 
  
Nombre MODIFICAR COMUNIDAD 
Descripción Por medio de esta opción se pueden cambiar los datos de una  determinada  comunidad o 
subcomunidad. 
Actor Administrador 
Iteración Fachada 
  
Nombre BORRAR COMUNIDAD 
Descripción Se permite eliminar una comunidad específica. 
Actor Administrador 
Iteración Fachada 
  
Nombre CREAR USUARIO 
Descripción Permite crear un nuevo usuario, asignándole una identificación y una contraseña. 
Actor Administrador 
Iteración Fachada 
  
Nombre LISTAR USUARIO 
Descripción Se visualizan los Usuarios registrados en el RI. 
Actor Administrador 
Iteración Fachada 
  
Nombre ADMINISTRAR PERFIL DE USUARIO 
Descripción Permite asignar los permisos dependiendo el rol del usuario. 
Actor Administrador 
Iteración Fachada 
  
Nombre MODIFICAR USUARIO 
Descripción Por medio de esta opción se puede cambiar las características de un usuario previamente 
seleccionado. 
Actor Administrador, Registrado 
Iteración Fachada 
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 Nombre BORRAR USUARIO 
Descripción Se selecciona el usuario específico que se desea eliminar  y posteriormente se selecciona la opción borrar.  
Actor Administrador, Registrado 
Iteración Fachada 
  
Nombre AGREGAR TESIS 
Descripción Esta opción permite ingresar las tesis al sistema, para ello es necesario digitar todos los datos 
relacionados con la misma. Por ejemplo: titulo, autor, fecha de publicación, palabras claves. 
Actor Administrador, Registrado 
Iteración Fachada 
  
Nombre LISTAR TESIS 
Descripción Se visualizan todas las tesis que han sido ingresadas al sistema. 
Actor Administrador, Registrado 
Iteración Fachada 
  
Nombre MODIFICAR TESIS 
Descripción Por medio de esta opción se podrá cambiar los metadatos de una tesis que haya sido previamente 
seleccionada.  
Actor Administrador, Registrado 
Iteración Fachada 
  
Nombre BORRAR TESIS 
Descripción Permite eliminar la tesis que se especifique. 
Actor Administrador, Registrado 
Iteración Fachada 
 
3.5.3 Características no Funcionales 
 
 
A  continuación se definen los aspectos más importantes que están directamente 
relacionados con las características no funcionales más generales que debía 
presentar el sistema, con el fin de que sean tenidas en cuenta al momento de 
elegir la plataforma que soportará el RI. 
 
9 Debido a que la Universidad del Magdalena, no posee el presupuesto 
necesario para adquirir la licencia de una herramienta, en la cual el Repositorio 
Institucional funcione se hizo necesario que la plataforma que se escogiera 
para este fin, fuera Open Source, es decir, una herramienta de código abierto 
que pueda ser utilizada por cualquier persona o institución teniendo acceso al 
código, con posibilidades de modificación y lo importante que no represente 
costos.  
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 9 La plataforma debía encontrarse ubicada en un servidor de la Universidad, al 
que cualquier cliente o maquina con un navegador Web pueda acceder dentro 
de las instalaciones de la Universidad y por fuera de ella para aprovechar las 
posibilidades que ofrece el Repositorio. 
 
9 La interfaz que el sistema ofrece al usuario debía ser en un entorno agradable 
y comprensible por cualquier tipo de usuario que acceda a la plataforma. 
 
9 La documentación que exista del Repositorio Institucional debe ser clara y 
precisa para cualquier usuario que desee información sobre la aplicación. 
Debe existir Manual de usuario y técnico. 
 
9 Las características del software de la plataforma que se quiso implementar en 
la Universidad del Magdalena, debía funcionar bajo un entorno Linux o 
Windows, además debe tener unas particularidades graficas fácil de usar y 
entender. 
 
9 La aplicación que se implementara definitivamente en el Repositorio debía 
estar en  capacidad de permitir que se puedan desarrollar nuevas 
modificaciones en las funcionalidades del sistema, los cuales permitan brindar 
mejores y nuevos servicios al usuario.  
 
9 La herramienta escogida debe estar diseñada para soportar el idioma español, 
ya que es lenguaje nativo de nuestro país y el que maneja la gran mayoría de 
la comunidad universitaria. 
 
 
3.6 Comentarios finales del capítulo 
 
Este capítulo abarcó la observación y análisis de los procesos que se realizan 
actualmente en la biblioteca, utilizando para ello la notación BPMN, con la finalidad 
de identificar las dificultades que se presentan con la recepción, almacenamiento y 
consulta del material en formato digital. Además se presentó toda la información 
referente al plan de servicios del RI, precisándose cuáles servicios se prestarían, 
analizando las necesidades de los usuarios y definiendo los requerimientos del 
sistema, tomando como base las ideas que se obtuvieron de los posibles usuarios 
acerca de los beneficios que les gustaría obtener del mismo siendo esto definitivo 
para especificar los servicios del RI de la Universidad del Magdalena y la forma de 
organizar el contenido.  
 
Otro de los aspectos tratados en este capitulo fue el aspecto legal del Repositorio 
Institucional, en el cual se expuso los lineamientos para diseñar las políticas 
formulándose así la propuesta legal para el RI de la Universidad del Magdalena, 
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 en cuanto al tratamiento de los derechos de autor y la sesión de derechos 
patrimoniales del material intelectual. 
 
El analizar detalladamente los procesos que se realizan actualmente en la 
biblioteca, permitió plantear claramente los procesos que regirán el funcionamiento 
del RI de la Institución, utilizando para ello la notación BPMN lo que resulta más 
fácil de comprender por cualquier lector, además es la herramienta que se emplea 
para explicar el modelo de procesos de negocio de una empresa o de la 
Universidad, en este caso. Seguidamente, se observan las especificaciones de la 
tecnología de información que se requiere en un RI analizando las principales 
funciones que debe cumplir el sistema del Repositorio Institucional, especificando 
con detalle las opciones o servicios que se espera ofrezca la aplicación, además 
se estudiaron las características no funcionales que se pretende brinde el sistema.  
Todo ello, con el objetivo de que en el siguiente capitulo se realice una 
comparación de lo que debe hacer la plataforma y se compruebe cuál de las 
herramientas existentes en el mercado para repositorios se ajustaban a las 
necesidades identificadas.  
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4. Evaluación, Selección y Despliegue de la Solución de 
Tecnología de Información 
 
 
Este capítulo, se dedica a confrontar las herramientas más utilizadas en la 
implementación de un repositorio, teniendo en cuenta diversos factores que 
permitieron escoger tres herramientas con las cuales se realizó un estudio 
detallado y se verificó que cumplieran totalmente o con la mayoría de las 
especificaciones establecidas para el RI de la Universidad del Magdalena.  Luego 
de que se seleccionó la herramienta que cumplió la mayor parte de las 
necesidades, se procedió a llevar a cabo el proceso de desplegarla.   
 
 
4.1 Evaluación y Selección de la Plataforma Software 
 
Al momento de elegir una plataforma software para un Repositorio Institucional, se 
deben evaluar, todas las que existen en el mercado, con el fin de verificar si 
reúnen ciertos requerimientos para certificar su uso; estas características mínimas 
son las siguientes: 
 
9 Disponibilidad en el mercado, tanto de la información pertinente de cada 
herramienta como su pagina oficial y link de descarga (en caso de ser 
gratuito) 
 
9 Características a nivel general en cuanto a su funcionamiento. 
 
9 Tecnología utilizada, para que la herramienta cumpla su funcionalidad. 
 
9 Costos de la Herramienta. 
- Gratuito vs. software comercial (licencia, suscripciones). 
- Código abierto vs. propietario. 
 
9 Si posee apoyo técnico y como se accede a este, también si incluye foros 
de participación, de usuarios. 
- Prepago vs. gratuito. 
- Por teléfono. 
- Por correo electrónico. 
- Foros en línea. 
 
9 Utilización en otras universidades de cada una de herramientas y enlaces, 
para poder conocerlas e interactuar con ellas 
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 4.1.1 Estudio de las diferentes plataformas implementadas en los 
Repositorios Institucionales 
 
 
En la actualidad existe el modelo de: 
 
 “Código abierto (en inglés open source) es el término con el que se 
conoce al software distribuido y desarrollado libremente. Fue utilizado 
por primera vez en 1998 por algunos usuarios de la comunidad del 
software libre, tratando de usarlo como reemplazo al ambiguo nombre 
original en inglés del software libre (free software)”41.  
 
Este modelo de OPEN SOURCE, es el ítem a evaluar más importante, ya que es 
la principal característica que exige la universidad del Magdalena, es decir, que la 
plataforma software del repositorio institucional no debe representar un costo 
presupuestal adicional, para la institución. Por lo tanto, si se puede realizar la 
descarga gratuita de la plataforma de software, no solo seria apta, para ser 
utilizada en la Universidad del Magdalena sino que brindaría un beneficio extra, el 
cual consiste en que el personal técnico encargado del Repositorio puedan 
examinar, personalizar y mejorar el código fuente del software.  
    
Estas plataformas Open Source, poseen por lo general un organismo central, el 
cual está encargado de dirigir el código fuente, pero está abierto a cambios y 
mejoras por parte de la comunidad de desarrollo; por ejemplo, algunas 
herramientas software son: 
 
9 CDSware. 
9 DSpace. 
9 EPrints. 
9 Fedora.  
9 Greenstone. 
 
Finalmente teniendo como premisa que la plataforma del Repositorio Institucional 
de la Universidad del Magdalena, debe de ser de código abierto, se seleccionaron 
3 herramientas que según el directorio de acceso abierto a los repositorios 
(Directory of Open Access Repositories OPEN DOAR42), son las mas utilizadas en 
el mundo, para esto tomaremos la grafica estadística que este Directorio aporta, 
para mostrar en que porcentaje se utilizan las plataformas de RI, existentes. 
 
                                                 
41
 http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_abierto  
42
 http://www.opendoar.org/  
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Figura 28. Estadística de Software de repositorios más usados en el mundo 
 
Se puede notar que Dspace es la que lidera el mercado, E-prints se encuentra en 
una tercera posición y CDSware también es bastante utilizada y es de código 
abierto aunque no aparece en estas estadísticas literalmente, por su auge se 
considera inmersa en “Unknown”, que aparece en un segundo lugar. 
 
 
4.1.1.1 Dspace43 
 
     
 
 
Desarrollado conjuntamente por las bibliotecas del MIT (Massachusetts Institute of 
Technology) y la empresa Hewlett-Packard. Su objetivo principal es permitir a una 
institución almacenar, preservar y gestionar documentos electrónicos, distribuirlos 
en la Internet, por medio de un sistema de búsqueda y recuperación de la 
información y finalmente proporcionar un sistema para el almacenamiento a largo 
plazo de los documentos.  
 
                                                 
43
 La pagina oficial de la plataforma Dspace es http://www.dspace.org  
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 Dspace es libre, es decir un software de Código abierto, distribuido bajo  Licencia 
Pública General (GPL) BSD. Es un sistema de biblioteca digital, diseñada para 
capturar, almacenar, ordenar, conservar y redistribuir la producción intelectual y de 
investigación de una Universidad en formato digital. Desarrollado conjuntamente 
por HP Labs y MIT Libraries. Que se encuentra en constante evolución, la primera 
versión de Dspace, nació en 1994 y la ultima que esta en el mercado es DSpace 
1.5 BETA. 
 
El Dspace lleva una gran ventaja sobre las otras plataformas de repositorio 
institucional, ya que acepta todo tipo de contenidos y de formatos de archivos, 
utiliza Dublin Core metadatos Standard, la base de datos que soporta la 
información en Dspace es PostgreSQL, o SQL que apoyan transacciones como 
por ejemplo Oracle, MySQL. 
 
Al 15 de febrero de este año existen aproximadamente registradas 307 
instalaciones de Dspace en 51 países diferentes en donde se albergan 2.330.639 
de documentos o material intelectual. 
 
Algunas de estas instituciones son: 
 
9 DSpace en la Universidad de los Andes (Colombia) 
http://dspace.uniandes.edu.co:5050/dspace/  
 
9 Dspace en la Universidad ICESI (Colombia). 
http://dspace.icesi.edu.co/dspace/  
 
9 Dspace en la Universidad de Alicante (España).  
http://www.ua.es/rua/  
 
9 DSpace del Instituto Tecnológico (Costa Rica). 
http://bibliodigital.itcr.ac.cr:8080/dspace/  
 
9 DSpace en el  MIT  (EU)  
http://dspace.mit.edu/ 
 
9 DSpace en la Universidad Cambridge (EU)   
http://www.dspace.cam.ac.uk/  
 
9 DSpace en la Universidad de Boston (EU)  
 http://digilib.bu.edu/dspace/  
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 4.1.1.2 CDSware (CERN Document Server Software)44 
 
         
 
Desarrollado, mantenido y utilizado por el CERN (Centro Europeo para la 
Investigación Nuclear) en Ginebra desde el año 2002, su objetivo es permitir a 
cualquier institución la creación de su propio servidor de Eprints, catálogos de sus 
fondos o un sistema documental para Web. Lo más destacado de CDSware es 
que utiliza el formato MARC 21 para almacenar los registros bibliográficos. Al igual 
que todos los programas existentes para la creación de repositorios de 
información, CDSware es un software gratuito distribuido bajo la licencia GPL 
(General Public License). 
 
Esta plataforma es disponible 100% por ser de código abierto y sus versiones son 
actualizadas y disponibles para la descarga, la primera versión salió en 1995 y la 
última que se encuentra en el mercado es  cds-invenio-0.92.1. CDSware utiliza la 
base de datos de MySQL, la cual es bastante reconocida, sin embargo, solo se 
puede instalar en Linux DEBIAN o superior, en otros de una versión más antigua, 
presenta problemas de instalación, debido a la versión que exige. 
 
La pagina principal de CDSware, ofrece apoyo e-mail gratuito, por si se presentan 
inconvenientes en general, sin embargo, si se desea algo mas especializado y 
personalizado, también se puede pagar por las 24 horas de este servicio. 
 
En la actualidad CDSware maneja más de 400 colecciones de datos, que 
contienen más de 600.000 registros bibliográficos, e incluyen más de 250.000 
documentos a texto completo. Sin embargo, poseen aun muy pocas colecciones. 
Y solo muy pocas instituciones de gran envergadura, son las que utilizan esta 
plataforma. 
 
Unos ejemplos de instituciones que usan CDSware como software de Repositorio 
Institucional, son: 
 
9 CERN (Centro Europeo de Investigaciones Nucleares) 
http://public.web.cern.ch/Public/Welcome.html  
 
Es uno de los primeros líderes en esta área y sus repositorios incluyen alrededor 
de 360000 documentos a texto completo. Desarrolló la plataforma CDSware que 
constituye una de las más utilizadas a nivel mundial para la implementación de 
repositorios. 
                                                 
44La página oficial de CDsware es: http://cdsware.cern.ch. 
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 9 El CERN y la Universidad de Minho en Portugal  
https://repositorium.sdum.uminho.pt/ 
 
 
4.1.1.3 Eprints45 
                                      
 
Es un software desarrollado dentro del Open Citation Project dirigido por Stevan 
Harnad en la Universidad de Southampton (UK). Es un programa fácil de instalar y 
operar, es gratuito. Eprints puede funcionar en cualquier computadora que emplee 
sistema operativo Linux o Windows y sus principales características son las 
siguientes: 
 
9 Facilidad de instalación y configuración. No obstante, resulta clave para su 
instalación tener conocimientos avanzados de administración de sistemas. 
 
9 Permite almacenar documentos en cualquier formato, así como almacenar un 
mismo documento en varios formatos; esto se realiza  a partir de la carga de 
los ficheros con una interfaz Web muy sencilla. 
 
9 Posibilita utilizar cualquier formato para almacenar la información bibliográfica 
sobre los documentos. 
 
9 Permite que los usuarios se registren como lectores o como autores para 
obtener un mayor aprovechamiento de sus funciones.  
 
Está diseñado para crear un Repositorio Institucional de edición electrónica para la 
investigación académica, pero puede usarse para otros propósitos. Es distribuido 
por la GNU (general public licence) y como es un software libre, se puede realizar 
su descarga gratuita46.  Al igual que el Dspace, acepta cualquier tipo de contenido 
y puede usar cualquier esquema de metadatos y su interfaz en basado en la WEB, 
para facilidad de los usuarios. 
 
                                                 
45
 La página oficial de Eprints es: http://software.eprints.org. 
46
 Se puede realizar la descarga del Eprints en http://software.eprints.org/download.php  
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 Algunas instituciones que utilizan Eprints son: 
 
9 Aquatic Commons  
http://aquacomm.fcla.edu/ 
 
9 La Biblioteca Universidad Politécnica (ARCHIVO DIGITAL UPM). 
http://ad.upm.es/  
 
9 Universidad de Cambridge – Base de datos de publicaciones CUED  
http://publications.eng.cam.ac.uk/  
 
9 Archivo institucional EPrints Complutense  
http://www.ucm.es/eprints 
 
9 Harvard College Thesis Repository  
http://www.hcs.harvard.edu/thesis/repo/  
 
 
4.1.2 Cuadros Comparativos entre las Herramientas teniendo en cuenta los 
siguientes aspectos: 
 
 
4.1.2.1 Disponibilidad 
 
 
Tabla 38. Disponibilidad de las herramientas de RI 
 
CDSware Dspace Eprints 
 
9 Software gratuito de código 
abierto distribuido por la GNU 
9 Última versión: CDSware v0.3.3 
9 Como es un software libre, se 
puede realizar su descarga 
gratuita.47  
 
9 Software gratuito de código abierto 
desarrollado conjuntamente por MIT 
and Hewlett Packard Labs.  
9 Última versión: DSpace 1.5 BETA. 
9 Distribuido por BSD licencia de código 
abierto. 
9 Como es un software libre, se puede 
realizar su descarga gratuita.48  
 
9 Versión actual: GNU EPrints 2.3.6. 
9 Distribuido por la GNU general public 
licence. 
9 Como es un software libre, se puede 
realizar su descarga gratuita49.   
9 Posee un servidor de 
demostración50, en la página oficial. 
 
 
 
 
 
                                                 
47
 La descarga de la plataforma CDsware se puede realizar en: http://cdsware.cern.ch/download/ 
48
 Se puede descargar totalmente gratis Dspacen en http://sourceforge.net/projects/dspace/  
49
 Se puede realizar la descarga del Eprints en http://software.eprints.org/download.php  
50
 Para observar el servidor de demostración se encuentra en http://software.eprints.org/demo.php  
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 4.1.2.2 Características 
 
 
Tabla 39. Características de las herramientas de RI 
 
CDSware Dspace Eprints 
 
9 MARC 21 metadatos standard. 
9 Búsqueda de texto completo. 
9 Base de datos: MySQL. 
9 disponible en API. 
9 Poderoso motor de búsqueda 
con Google. 
9 Personalización del usuario, 
incluyendo papelera de 
documentos y alertas de 
notificación de e-mails. 
 
 
9 Todo tipo de contenidos aceptados. 
9 Dublin Core  
9 Interfaz web de fácil 
personalización  
9 Cumple con OAI. 
9 Capacidades de importación y 
exportación de datos. 
9 Proceso de envío descentralizado. 
9 Extensible para Java API. 
9 Búsqueda de texto completo 
usando Lucene o Google. 
9 Base de datos PostgreSQL, o SQL 
que apoyan transacciones como 
por ejemplo Oracle, MySQL. 
 
9 Cualquier tipo de contenido 
aceptado. 
9 Puede usar cualquier esquema de 
metadatos. 
9 Interfaz basado en la Web. 
9 Base de datos MySQL. 
9 Extensible a través de API usando 
el lenguaje de programación Perl. 
9 Búsqueda de texto completo. 
9 Producción RSS. 
 
 
 
4.1.2.3 Tecnología Utilizada 
 
 
Tabla 40. Tecnología Utilizada de las herramientas de RI 
 
CDSware Dspace Eprints 
 
9 Sistema operativo LINUX.  
9 Servidor MySQL  
9 Servidor Web Apache 2, con 
soporte para la carga de 
módulos DSO, y 
opcionalmente con soporte 
SSL para HTTPS segura de 
usuario 
9 Autenticación 
9 Python v2.3 o superior 
9 WML  
 
9 32-bit MS Windows 
(NT/2000/XP), (Linux/BSD/UNIX-
like OSes),  
9 Escrito en Java. 
9 Proporciona un API de Java que 
corre en Tomcat (servidor de 
aplicaciones JSP). 
9 Posee SGBD relacional 
(PostgreSQL y Oracle) y un 
sistema de ficheros. Los 
metadatos 
9 OCLC ha desarrollado un 
interfase SRW para Dspace 
llamado SRW/U  
 
9 Hardware capaz de soportar un 
sistema operativo GNU/Linux o 
similar, a partir de procesadores 
Pentium II 
9 Sistema operativo de tipo 
GNU/Linux o similar (RedHat, 
Debian, SuSE, MacOS X) 
9 Servidor Web Apache 
9 Intérprete de lenguaje de 
programación PERL y un reducido 
número de módulos adicionales 
para este lenguaje 
9 Módulo mod_perl para Apache 
9 Gestor de bases de datos MySQL 
9 Software EPrints 
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 4.1.2.4 Aspectos Técnicos 
 
 
Tabla 41. Aspectos técnicos las herramientas de RI 
 
CDSware Dspace Eprints 
 
9 Documentos organizado en 
colecciones  
9 Portales o vistas 
personalizadas para cada 
colección 
9 Especialmente diseñado para 
proporcionar índices de 
Google.  
9 Combinación de metadatos, 
búsqueda de texto completo y 
las citas de una sola vez  
9 metadatos Flexible 
9 formato Estándar de 
metadatos (MARC)  
9 Manipulación de artículos, 
libros, tesis, fotos, videos, 
objetos de museo y más  
9 Personalización del usuario  
9 Campos definidos por el 
usuario 
9 Correo electrónico definido por 
el usuario para notificación de 
alertas 
9 Grupo de participación foros  
 
9 Es multiplataforma (Linux/ UNIX, 
MacOSX, Windows). 
9 Está realizada en el lenguaje de 
programación Java. 
9 El motor de bases de datos 
puede ser Oracle o PostgreSQL. 
9 Puede funcionar tanto con 
Tomcat como con JBOSS. 
9 El motor de búsquedas es 
Apache Lucene. 
9 Permite el uso de cualquier 
cliente web (IExplorer, Firefox, 
Safari, entre otros) 
9 Genera estadísticas de uso y 
posee funcionalidad de 
generación de informes. 
9 Permite la actualización e 
indexación de contenidos en 
tiempo real. 
9 Permite búsquedas full text y por 
metadatos descriptivos. 
9 Permite indexación por Google y 
por otros motores de búsqueda. 
9 Grupo de participación foros 
 
 
9 Recorrido por las características 
básicas de la implementación de 
EPrints en la UCM 
9 Consulta (Año / Materia / 
Facultades) 
9 Búsqueda simple 
9 Búsqueda avanzada 
9 Registro de usuarios 
9 Servicio de suscripción 
9 Estado del servidor 
9 Buffer de envío 
9 Búsquedas por parte del personal 
(E-prints borrados) 
9 Creación de usuarios 
9 Edición de materias 
9 Deposición de e-prints 
 
 
 
4.1.2.5 Costos 
 
 
Tabla 42. Costos de las herramientas de RI 
 
CDSware Dspace Eprints 
Es gratuito y de libre distribución Es gratuito y de libre distribución Es gratuito y de libre distribución 
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 4.1.2.6 Apoyo Técnico 
 
 
Tabla 43. Apoyo técnico de las herramientas de RI 
 
CDSware Dspace Eprints 
9 Apoyo por e-mail gratuito en 
cds.support@cern.ch o por lista 
de correo: project-cdsware-
users@cern.ch. 
9 Apoyo técnico pagado 
también disponible. 
9 dspace-general@mit.edu , es a 
donde deben dirigirse los miembros 
para consultas técnicas. 
9 Para suscribirse se accede a 
Subscribe 
http://mailman.mit.edu/mailman/listi
nfo/dspace-general 
9 Y el foro de discusiones generales 
http://mailman.mit.edu/pipermail/ds
pace-general/. 
9 EPrints-tech mailin list51. 
9 Anuncios generales y comentarios 
“underground”52. 
9 EPrints wiki53. 
 
 
4.1.2.7 Utilización en Otras Instituciones 
 
 
Tabla 44. Utilización en otras instituciones de las herramientas de RI 
 
CDSware Dspace Eprints 
 
En la biblioteca del CERN se 
utiliza para gestionar más de 350 
colecciones formadas por más de 
900.000 registros con unos 
500.000 de ellos representando 
documentos a texto completo. 
 
Al 15 de febrero del 2008 existian 
aproximadamente registradas 307 
instalaciones de Dspace en 51 
países diferentes en donde se 
albergan 2.330.639 de documentos o 
material intelectual. 
 
Para ver la lista de repositorios en la 
actualidad funcionando bajo dspace, 
visitar la siguiente pagina: 
http://wiki.dspace.org/index.php//Dsp
aceInstances
 
Y para ver mas Paginas WEB que 
utilizan Eprints visitar  
http://software.eprints.org/archives.php, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
51
 Lista de mail, de contactos para soporte http://software.eprints.org/maillist.php  
52
 Anuncios sobre Eprints y para dejar comentarios sobre el mismo. http://software.eprints.org/maillist.php  
53
 http://wiki.eprints.org/w/  
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 4.1.2.8 Problemas Frecuentes 
 
 
Tabla 45. Problemas Frecuentes de las herramientas de RI 
 
CDSware Dspace Eprints 
 
Fue diseñado con la idea de 
gestionar depósitos muy grandes. 
Pero es muy poco extendido. Y no 
ha logrado ese objetivo. Sin 
embargo Junto al propio 
repositorio ofrece otras 
herramientas como agendas o 
catálogos de bibliotecas digitales. 
 
En versiones como el CENTOS, 
no se puede instalar, exigen la 
versión de XML para Linux, entre 
otras herramientas. En versiones 
del Linux como DEBIAN, si se 
puede instalar. 
 
Dspace no tiene control de 
versiones, con mucho trabajo a 
resuelto los problemas de 
escalabilidad, código base 
complejo para rehacer su 
arquitectura. 
 
La última reunión del grupo fue el 
24 de enero del 2007 y hasta 
ahora no se ha registrado otra 
reunión para actualización. 
 
Y necesita mejorar su modula de 
estadísticas, lo posee, pero se 
presentan aun muchos 
inconvenientes. 
 
En realidad no es un problema. Mas bien 
la orientación de Eprints, es hacia 
publicación de revistas y documentos 
pequeños post-print, por lo tanto al 
momento de publicar, grandes textos o 
aplicativos, podría ocurrir alguna 
deficiencia en el sistema. 
 
 
 
4.1.2.9 Evolución 
 
 
Tabla 46. Evolución de las herramientas de RI 
 
CDSware Dspace Eprints 
Primera versión año 1995 
 
Primera versión año 2004 
 
Dspace evoluciona constantemente, 
varias veces al año, se realizan 
reuniones con el grupo principal de 
desarrollo de dspace, para avaluar 
posibles mejoras, inclusive, se hizo un 
paquete que esta en beta, para ofrecer 
diversidad de lenguajes, ya que 
actualmente estaba en ingles 
solamente. Pero aún este paquete esta 
en prueba. 
 
Primera versión año 2000 
 
EPrints fue creado en 2000 como 
resultado directo de la reunión de 1999 
Santa Fe lanzó lo que eventualmente se 
convirtió en el OAI-PMH. El EPrints 
software fue recibido con entusiasmo, se 
convirtió en la primera y uno de los más 
utilizados  de libre acceso abierto, 
repositorio institucional de programas de 
ordenador, y que desde entonces ha 
inspirado muchas emulaciones.  
 
La versión 3 del software se liberó 
oficialmente el 24 de enero de 2007 a la 
Open Repositorios de 2007 Conferencia y 
fue descrito por sus creadores como "un 
importante paso adelante en la 
funcionalidad, dando aún más control y 
flexibilidad a los administradores de 
depósito, los depositantes, los 
investigadores y administradores 
técnicos". 
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4.1.3 Evaluación de las herramientas teniendo en cuenta los requerimientos 
funcionales 
 
 
Fue necesario confrontar las herramientas escogidas, teniendo en cuenta los 
requerimientos funcionales, ya que fue la única forma de comprobar cuál era la 
plataforma que llenaba los requisitos y que se presentaba como la ideal para ser 
implementada en la Universidad del Magdalena, por lo tanto se eligieron las 
funcionalidades más importantes, las cuales son: 
 
 
9 Iniciar sesión en el repositorio (administrador y/o usuario) 
9 Navegar por categoría de búsqueda (autor, titulo etc.) 
9 Buscar tesis 
9 Leer detalles de tesis o la información introductoria del material 
intelectual 
9 Crear comunidad (hace parte de las funciones de administrador) 
9 Crear usuario 
9 Administrar perfil de usuario 
9 Agregar tesis y/o materia intelectual 
 
 
Sin embargo, es importante anotar, que los software Dspace y Eprints, se lograron 
evaluar satisfactoriamente, mediante la completa instalación e ingreso de 
muestras de material bibliográfico, para así generar consultas y realizar otras 
pruebas de funcionamiento, pero CDsware, no se logró instalar satisfactoriamente, 
ya que no funciona optimamente con el Linux CENTOS, el cual fue el sistema 
operativo base para la realización de las pruebas del proyecto de RI, por lo tanto, 
las vistas correspondientes a los procesos que se ejecutan en la plataforma 
CDsware se tomaron de un sistema de demostración oficial del mismo54, en 
cuanto a la herramienta Eprints, se descargó una versión compatible con 
Windows, la cual permitió hacer las estudios correspondientes. 
 
 
54
 Demo oficial en http://cdsware.cern.ch:8000/DEMOPLUS/  
 4.1.3.1 Iniciar sesión en el repositorio (administrador y/o usuario) 
 
DSPACE 
 
 
 
Figura 29. Inicio de sesión en el Repositorio DSPACE 
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 CDSWARE 
 
 
Figura 30. Inicio de sesión en el Repositorio CDSWARE 
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 EPRINTS 
 
 
 
Figura 31. Inicio de sesión en el Repositorio EPRINTS 
 
Se observó en las figuras 29, 30, 31 la forma en que un usuario debe iniciar sesión en las tres (3) herramientas 
seleccionadas notando la diferencia en el entorno gráfico y la forma en que se visualiza la solicitud al usuario para 
ingresar sesión en cada una de ellas. 
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 4.1.3.2 Navegar por categoría de búsqueda (autor, titulo etc.) 
 
DSPACE 
 
 
 
Figura 32. Búsqueda por categoría en el Repositorio DSPACE 
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 CDSWARE 
 
 
 
Figura 33. Búsqueda por categoría en el Repositorio CDSWARE 
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 EPRINTS 
 
 
 
Figura 34. Búsqueda por categoría en el Repositorio EPRINTS 
 
 
Con la figura 32, 33, 34 se notó la diferencia en como se realiza la función de buscar un documento en las 
herramientas DSPACE, CDSWARE, EPRINTS ya que cada una ofrece una serie de categorías  diferentes en la que 
se puede realizar una búsqueda por ejemplo DSPACE nos admite buscar por titulo, autor, tema, fecha. CDSWARE 
nos ofrece opciones de búsqueda por referencia, año, palabras claves  entre otras y EPRINTS nos permite buscar 
por año y tema mostrando en lista los documentos que pertenecen a  la opción de exploración seleccionada. 
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 4.1.3.3 Buscar tesis 
 
DSPACE 
 
 
 
Figura 35. Búsqueda de títulos de tesis en el Repositorio DSPACE 
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 CDSWARE 
 
 
 
Figura 36. Búsqueda de títulos de tesis en el Repositorio CDSWARE 
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 EPRINTS 
 
 
Figura 37. Búsqueda de títulos de tesis en el Repositorio EPRINTS 
 
Las herramientas anteriores ofrecen la búsqueda por titulo de un documento, solo que la forma de presentación es 
diferente puesto que la primera herramienta nos muestra todas las categorías para realizar la búsqueda, mientras 
que las otras dos solo muestra la categoría que se escogió por ejemplo si fue por titulo solo presenta la casilla 
donde se coloca el titulo y escoger si es por esa opción. Cada aplicación tiene su propia presentación visual. 
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 4.1.3.4 Leer detalles de tesis o la información introductoria del material intelectual 
 
DSPACE 
 
Figura 38.  Visualización de los detalles de tesis en el Repositorio DSPACE 
 
CDSWARE 
 
Aquí no se logró obtener una figura de esta actividad, por que en la demostración oficial de la página del CERN, no 
mostraba datos, sobre el material intelectual de prueba o detalles del mismo, por lo tanto fue imposible conseguir 
una vista.  
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 EPRINTS 
 
 
 
Figura 39.  Visualización de los detalles de tesis en el Repositorio EPRINTS 
 
 
Cada aplicación permite visualizar las características  de cada documento buscado de forma personalizado es decir 
presenta un detalle de cada documento diferente mostrando información como la fecha de modificación, el resumen, 
un código entre otras haciendo visible las diferencia entre cada una. 
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 4.1.3.5 Crear comunidad (hace parte de las funciones de administrador) 
 
DSPACE 
 
 
 
Figura 40.  Creación de la comunidad en el Repositorio DSPACE 
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 CDSWARE 
 
 
 
Figura 41.  Creación de la comunidad en el Repositorio CDSWARE 
 
EPRINTS (no se logró obtener esta vista) 
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 4.1.3.6 Crear usuario 
 
DSPACE 
 
 
 
Figura 42.  Crear un usuario en el Repositorio DSPACE 
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 CDSWARE 
 
 
 
Figura 43.  Crear un usuario en el Repositorio CDSWARE 
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 EPRINTS 
 
 
Figura 44.  Crear un usuario en el Repositorio EPRINTS 
  
Estas herramientas permiten crear un usuario solo que la forma de realizarlo es diferente cada una presenta los ítem 
que necesitan con su propio estilo.   
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 4.1.3.7 Administrar perfil de usuario 
 
DSPACE 
 
 
 
Figura 45.  Visualización de los detalles del perfil de un usuario en el Repositorio DSPACE 
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 CDSWARE 
 
 
 
Figura 46.  Visualización de los detalles del perfil de un usuario en el Repositorio CDSWARE 
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EPRINTS 
 
 
Figura 47.  Visualización de los detalles del perfil de un usuario en el Repositorio EPRINTS 
 
Lo anterior nos muestra que una información puede presentarse de diferente formas todo depende de las 
características de la aplicación 
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 4.1.3.8 Agregar tesis y/o materia intelectual 
 
 
DSPACE 
 
 
 
Figura 48.  Iniciar el ingreso del material en el Repositorio DSPACE 
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 CDSWARE 
 
 
 
Figura 49.  Iniciar el ingreso del material en el Repositorio CDSWARE 
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EPRINTS 
 
 
 
Figura 50.  Iniciar el ingreso del material en el Repositorio EPRINTS 
  
Las herramientas vistas proporcionan la opción de agregar material mostrando una serie de documentos que se 
pueden montar para que el administrador decida de acuerdo a sus necesidades, sin embargo, no ofrecen los 
mismos aspectos. 
 4.1.4 Elección de la Herramienta Software para el Repositorio Institucional 
 
Luego de discernir sobre las herramientas CDsware, Dspace y Eprints, sus 
funcionalidades, los aspectos técnicos y características más importantes, sin 
olvidar los posibles problemas que se presentan en las mismas, se eligió la 
plataforma  base para el Repositorio Institucional de la Universidad del Magdalena. 
 
Cabe anotar, que la elección llevó siempre como premisa, los requerimientos de la 
institución y las características con las que se cuenta en la actualidad, lo cual 
permitió que no se generaran costos extraoficiales, en cuanto al proyecto y poder 
finalizar el mismo en su totalidad. 
 
Dspace desarrollada por el MIT, fue la seleccionada para ser la base del 
Repositorio institucional que albergará, las Tesis e investigaciones generadas, por 
los estudiantes de grado de la Universidad, ya que cumple con las siguientes 
características más importantes, que hacen a Dspace superior frente a las otras 
dos plataformas evaluadas: 
 
9 Dspace es código abierto, su descarga es gratuita, y permite realizar cambios 
o mejoras en sus líneas de código, para así poderla personalizar al estilo y 
las necesidades de la institución posee los servicios que la universidad 
espera tener del RI, los cuales son: capturar, almacenar, ordenar, Conservar 
y redistribuir toda la producción intelectual, en formato digital, generada por 
los estudiantes de grado. CDsware y Eprints, también son gratuitas. 
 
9 Dspace acepta todo tiempo de contenidos y formatos de archivos (pdf, word, 
jpg, etc). CDsware acepta formatos MARC21 y Eprints, acepta todo tipo de 
archivos al igual que Dspace. 
 
9 Utiliza Dublin Core que es el formato Standard de metadatos. CDsware, no 
acepta Dublín Core, sino MARC21, Eprints NO posee un esquema de 
metadatos definido.  
 
9 Dspace posee una base de datos que soporta la gran cantidad de 
información y los variados formatos de archivos llamada PostgreSQL y se 
apoyan en Oracle y Mysql, el lenguaje de programación que utiliza Dspace es 
Java. CDsware funciona con MySQL solamente, con PYTHON V2.3 y 
lenguaje PERL los cuales no se manejan en la Institución y Eprints, también 
utiliza MySQL y lenguaje de programación PERL. 
 
9 Algunas de las universidades mas importantes de Colombia utilizan Dspace 
como su plataforma RI, es el caso de la universidad de los Andes y la 
universidad ICESI. CDsware no es utilizada en Colombia, y Eprints aunque si 
es conocida, por ser la pionera en los repositorios institucionales, no tiene 
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 mucho auge entre las instituciones educativas colombianas ni a nivel mundial 
(según las estadísticas del OPEN DOAR55). 
 
9 Dspace trae consigo un paquete que permite utilizar la plataforma 
usuario/administrador en el idioma español. CDsware y Eprints, trae todo en 
ingles. Inclusive la vista Web para el usuario. 
 
9 Dspace se ejecuta perfectamente sobre Linux/Ubuntu, el cual es el Sistema 
Operativo, de los servidores de Nuevas Tecnologías de la Universidad del 
Magdalena. CDsware, no funciona óptimamente sobre Linux/Sentos, sino 
sobre Linux/Debian, el cual no se utiliza en la institución educativa. Eprints, 
por su parte funciona en Windows y en Linux. 
 
Aunque el ingreso de la información en Dspace, fue un poco tedioso y requirió de 
algún tiempo adicional, no se compara con la estabilidad de la plataforma y los 
beneficios que éste presenta actualmente y que traerá en un futuro muy próximo. 
 
A continuación se presenta la documentación del despliegue y las pruebas que se 
realizaron con la plataforma de Repositorio Institucional Dspace, destacando su 
funcionalidad y todas las ventajas y los servicios que la Biblioteca German Bula 
Meyer requirió. 
 
 
4.2 Pruebas y Despliegue en Producción de la Herramienta 
“Dspace” 
 
En este numeral se detallan cada una de las actividades relacionadas con la 
implantación de la herramienta seleccionada y de qué forma se ajustó a las 
necesidades previamente identificadas, así como también la instalación y 
personalización del RI. 
 
4.2.1 Prerrequisitos 
JDK 1.5.0  
 
 
 
 
                                                 
55
 http://www.opendoar.org/ 
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 Luego de instalar el jdk, se editó un archivo ubicado en /etc/profile.d/java-jdk.sh, y 
se agregó lo siguiente:     
#!/bin/sh 
JAVA_HOME=`ls -td /usr/java/jdk* | head -1` 
if [ -d ${JAVA_HOME} ] 
then 
  export JAVA_HOME 
  export PATH=${JAVA_HOME}/bin:$PATH 
fi 
 
En el fondo todo esto hace que JAVA_HOME apunte a la instalación de JDK y lo 
coloca en el directorio bin en el path. Lo anterior, también se logra poniendo los 
comandos de exportación en el archivo bashrc. 
 
APACHE ANT 1.7 o superior 
 
 
 
Este es el compilador que se utilizó para construir Dspace para Apache-Tomcat. 
Dado que se trata de un compilador y no de un servidor, se instala en DSpace en 
el directorio /home /dspace/ant y se ejecuta  el siguiente comando editando el 
archivo bashrc:  
 
export ANT_HOME=/home/dspace/ant 
APACHE TOMCAT  
 
Es un servidor Web, en el cual se corre la aplicación directamente desde la 
maquina local.  Se instala en DSpace en el directorio /home/dspace/tomcat y se 
ejecuta  el siguiente comando editando el archivo bashrc:  
export CATALINA_HOME=/home/dspace/tomcat 
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 POSTGRESQL 
 
Es el servidor de la base de datos. La instalación de éste se realizó ejecutando el 
comando yum: 
#  su - 
# yum install postgresql postgresql-server\postgresql-jdbc postgresql-libs 
 
PostgreSQL-JDBC es la interfaz Java para PosgreSQL DSpace que permitirá el 
acceso a la base de datos a través de Tomcat. Antes de iniciar la instalación de 
Dspace se necesita configurar ésta. 
Hay que estar seguro que el Tomcat esté trabajando:  
# su - dspace 
[dspace@localhost]#  /home/dspace/tomcat/bin/startup.sh 
 
Luego se procedió a realizar la conexión con el Tomcat, escribiendo en el 
navegador web http://localhost:8080/. Se tiene que tener en cuenta añadir una 
entrada en el iptables firewall para así permitir la conexión en el 8080 y en el 
puerto 8443 
 
-A RH-Firewall-1-INPUT -m state --state NEW  
                       -m tcp -p tcp --dport 8080 -j ACCEPT 
-A RH-Firewall-1-INPUT -m state --state NEW  
                       -m tcp -p tcp --dport 8443 -j ACCEPT 
Se inicializó la base de datos de  PostgreSQL con el siguiente comando: 
# su - postgres 
[postgres@localhost]#  initdb -D /var/lib/pgsql/data 
 
Luego se cambió el archivo de configuración /var/lib/pgsql/data/pg_hba.conf y al 
final del archivo se comentariaron las siguientes líneas 
 
# TYPE  DATABASE    USER        CIDR-ADDRESS    METHOD 
# "local" is for Unix domain socket connections only 
local   all         all                          trust 
# IPv4 local connections: 
host    all         all         127.0.0.1/32     trust 
# IPv6 local connections: 
host    all         all         ::1/128          trust 
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 Y se agregaron las siguientes líneas 
host dspace dspace 127.0.0.1/32 md5 
local dspace postgres trust 
local template1 postgres trust 
local template1 dspace trust 
 
Se inició el servidor PostgreSQL por medio del comando 
 
# /etc/init.d/postgresql start 
Luego se creó el usuario de Dspace en la base de datos de Posgrest 
# su - postgres 
[postgres@localhost]#  createuser -U postgres -d -A -P dspace 
Enter password for new user: 
Enter it again: 
CREATE USER 
 
[postgres@localhost]# createdb -U dspace -E UNICODE dspace 
CREATE DATABASE 
 
4.2.2 Instalación DSpace versión 1.4.2 
 
Inicialmente, la herramienta no pudo ser instalada directamente en un servidor de 
aplicaciones de la Universidad, debido a que por una parte, en la Biblioteca 
Germán Bula Meyer no cuentan con servidor Linux y por otra, el servidor del 
programa se encontraba en calidad de préstamo a la dependencia de Admisiones 
y Registro Académico.  Por estas razones, se optó por utilizar un computador 
personal para adecuarlo como servidor local y de esta forma, realizar las pruebas 
para evaluar la herramienta. 
 
Instalación: Después de seguir los pasos anteriores, se tuvo todo listo para 
instalar Dspace. 
 
1. Se descargó la versión 1.4.2 de Dspace y se guardó en el directorio 
/opt/dspace/dspace-1.4.2-source.tar.gz.  Posteriormente, se extrajo el 
archivo. 
  
[dspace@localhost]# tar -xzvf dspace-1.4.2-source.tar.gz 
 
2. Se crearon enlaces simbólicos para PostgreSQL-JDBC en dspace-1.4.2-
source/lib usando los siguientes comandos  
 
[dspace@localhost]# cd dspace-1.4.2-source/lib 
[dspace@localhost]# ln -s /usr/share/java/postgresql-8.0-311.jdbc3.jar\   
postgresql-jdbc3.jar  
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 3. Se editó el archivo dspace.cfg ubicado en dspace-1.4.2-source/config con 
los siguientes datos: 
dspace.dir = /opt/dspace 
dspace.url = https://localhost:8080/dspace 
dspace.hostname = localhost 
dspace.name = PROYECTO – UMSpace Unimagdalena 
config.template.log4j.properties= /opt/dspace/config/log4j.properties 
config.template.log4j-handle-plugin.properties  
            = /opt/dspace/config/log4j-handle-plugin.properties 
config.template.oaicat.properties= /opt/dspace/config/oaicat.properties 
db.name = postgres 
db.url = jdbc:postgresql://localhost:5432/dspace 
db.driver = org.postgresql.Driver 
db.username = dspace 
db.password = dspace 
mail.server=localhost 
mail.from.address = root@localhost 
feedback.recipient = root@localhost 
mail.admin = root@localhost 
alert.recipient = email-address-here 
assetstore.dir = /opt/dspace/assetstore 
history.dir = /opt/dspace/history 
search.dir = /opt/dspace/search 
log.dir = /opt/dspace/log 
upload.temp.dir = /opt/dspace/upload 
upload.max = 536870912 
report.public = true 
report.dir = /opt/dspace/reports/ 
handle.prefix = 0 
handle.dir = /opt/dspace/handle-server 
4. Luego se construyó e instaló Dspace con la ayuda de los siguientes 
comandos: 
[dspace@localhost]# cd /opt/dspace/dspace-1.4.2-source 
[dspace@localhost]# ant 
[dspace@localhost]# ant fresh_install 
[dspace@localhost]# cp build/*.war /opt/dspace/tomcat/webapps/ 
5. Se creó una cuenta de administrador así:  
[dspace@localhost]# /opt/dspace/bin/create-administrator 
6. Por ultimo, se detuvo el Tomcat y se borraron las referencias viejas y se 
reestableció el servicio. 
[dspace@localhost]# /opt/dspace/tomcat/bin/shutdown.sh 
[dspace@localhost]# cd /opt/dspace/tomcat/webapps 
[dspace@localhost]# rm -rf dspace dspace-oai 
[dspace@localhost]# /opt/dspace/tomcat/bin/startup.sh 
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 Finalmente, se logró observar la instalación de la herramienta, por defecto, en el 
sitio http://localhost:8080/dspace/.   
 
 
4.2.3 Personalización de la interfaz de usuario 
 
El procedimiento para alterar la apariencia de DSpace fue relativamente sencillo, 
pero fue necesario leer detenidamente la documentación existente sobre la 
plataforma.  Específicamente, se encontró que las Java Server Pages (JSPs) 
incluidas en la distribución del código, pueden ser sobre escritas (es decir, se 
pueden modificar para crear versiones propias), solamente si se encuentran 
almacenadas por separado.  Lo anterior, facilita la actualización del sitio cuando 
salgan nuevas versiones de la aplicación y evita que las JSPs que ya se han 
personalizado con anterioridad, sean reemplazadas por las de la nueva versión. 
 
Precisamente, para evitar dichos inconvenientes es recomendable limitar las 
modificaciones a la hoja de estilos CSS (ubicada en la ruta “dspace-1.4.2-
source/jsp/styles.css.jsp”) y a las JSPs (ubicadas en la ruta “dspace-1.4.2-
source/jsp/layout”).  Es importante resaltar que los mencionados archivos, no se 
pueden alterar directamente, es indispensable crear una copia y almacenarlos 
dentro de una carpeta llamada “local” ubicada en la ruta “dspace-1.4.2-
source/jsp/local”.  Ésta por defecto, se encuentra vacía y cuando se almacenan los 
archivos que contienen la personalización, la herramienta carga la nueva 
apariencia diseñada. 
 
Particularmente, se procedió a copiar la hoja de estilos JSP ubicada en la ruta: 
“dspace-1.4.2-source/jsp/styles.css.jsp” en el directorio “dspace-1.4.2-
source/jsp/local/styles.css.jsp”.  El archivo que fue editado para realizar todos los 
cambios relacionados con la hoja de estilos, siempre fue el almacenado en el 
directorio local. 
 
El estilo de fuentes, colores y el diseño que se manejó para el RI de la Universidad 
del Magdalena, refleja tanto los colores como los símbolos institucionales, 
adicionándole de esta forma un valor agregado a la implantación de la 
herramienta.  En la figura 51, se muestra el cambio realizado en el logo del sitio. 
 
 
  
 
Figura 51. Logo DSpace vs. Logo UMSpace 
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 La estructura del diseño visual está definida por cinco archivos JSP que se 
encuentran en el directorio layout, los cuales son (ver figura 52): 
 
dspace-1.4.2-source/jsp/layout 
 
footer-default.jsp 
header-default.jsp 
location-bar.jsp 
navbar-admin.jsp 
navbar-default.jsp 
 
 
 
Figura 52. Estructura del diseño de DSpace (layout) 
 
 
Para personalizar estos archivos, se copiaron en la ruta: “dspace-1.4.2-
source/jsp/local/layout”, y luego fueron editados hasta obtener el siguiente diseño 
visual (ver figura 53).   
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Figura 53. Estructura del diseño inicial de UMSpace (layout) 
 
Las imágenes que se incluyeron en este diseño almacenaron dentro del directorio 
dspace-1.4.2-source/jsp/local/image/. 
 
Luego de que se han personalizado todas las JSPs, se debe reconstruir la 
aplicación Web, esto en el caso que se haya instalado primero la aplicación y 
después se realizaron los cambios a la apariencia. 
 
La reconstrucción de la aplicación Web se realiza por medio de los siguientes 
comandos en la consola de Linux: 
 
9 Reconstruir el archivo “dspace.war” ejecutando desde el directorio donde se 
encuentra el código de Dspace, el comando: 
 
ant -Dconfig=[dspace]/config/dspace.cfg build_wars. 
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 9 Detener el servidor de aplicaciones Tomcat y borrar el directorio existente de 
DSpace en [tomcat]/webapps/. 
 
9 Copiar el nuevo archivo .war generado en el directorio webapps del Tomcat 
 
      cp [dspace-source]/build/dspace.war [tomcat]/webapps 
 
9 Reiniciar el servidor Web para poder observar las modificaciones. 
 
 
4.2.4 Prueba de verificación de requerimientos 
 
Después de haber instalado la herramienta y haber personalizado su presentación 
gráfica, se procedió a seleccionar una muestra de material para ingresarlo en el 
repositorio institucional. Dicho ingreso, se vio limitado debido a que la 
administración de la Universidad aún no había definido la forma de tratar los 
derechos de autor y mientras persistiera tal situación, no se podría subir contenido 
para colocarlo a disposición del público en general, porque se estaría incurriendo 
en una falta grave contra los autores de las obras. Por tal razón, se decidió 
trabajar con una plataforma experimental para realizar algunas pruebas que 
permitieron evaluar las funcionalidades del sistema.  
 
Inicialmente, se verificó que la forma de organizar el contenido definida en el 
numeral 3.2.3, pudiera ser llevada a cabo lo más cercano posible a lo que se 
quería.  Para lo cual se procedió a crear las siguientes comunidades con sus 
respectivas subcomunidades: 
 
9 Facultad de Ingeniería con 7 subcomunidades. 
9 Facultad de Ciencias Empresariales y Económicas con 5 subcomunidades. 
9 Facultad de Ciencias de la Salud con 4 subcomunidades. 
9 Facultad de Ciencias de la Educación con 2 subcomunidades. 
9 Facultad de Humanidades con 3 subcomunidades. 
9 Facultad de Ciencias Básicas con 1 subcomunidad. 
 
 En la figura 54, se evidencia que la creación de dichos grupos fue exitosa y que 
cumplió completamente esta prueba. 
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Figura 54. Formas de organizar el contenido en UMSpace 
 
 
Igualmente, se observa que a cada una de las subcomunidades se le creo la 
colección de Tesis, dentro de la cual se ingresaron una muestra de los archivos 
correspondientes a la colección. En la Figura 55, se comprueba que efectivamente 
existe una tesis perteneciente a la colección de tesis de la subcomunidad 
Ingeniería de Sistemas. 
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Figura 55. Ítem de la Colección perteneciente a Ingeniería de Sistemas 
 
 
4.3 Comentarios finales del capítulo 
 
En este capitulo se logró observar el abanico de posibilidades en cuanto a 
herramientas software utilizadas para Repositorios institucionales a nivel mundial, 
y cuales de ellas llenaban el principal requisito, para la institución, ser código 
abierto. Se realizó una minuciosa evaluación de las tres herramientas escogidas 
Dspace, CDsware y Eprints, teniendo en cuenta los requerimientos funcionales 
(casos de uso) en cuanto a lo que debía hacer el Repositorio Institucional de la 
Biblioteca Germán Bula Meyer, para así, llegar a escoger la mas óptima y la que 
prestaría a cabalidad todos los servicios necesarios, para la publicación de los 
trabajos de grado de los estudiantes del Alma Mater; se seleccionó Dspace 
desarrollada por el MIT, por que sus ventajas, servicios y propiedades fueron más 
pronunciadas que las desventajas que se lograron observar. Posteriormente, se 
realizo una previa instalación y personalización del estilo visual, que se diseño 
para el RI de la Universidad del Magdalena y fue posible corroborar el 
funcionamiento de la herramienta en sus diferentes escenarios, mostrando los 
servicios que son prestados con el fin de dar a conocer la propiedad intelectual 
(tesis, artículos, investigaciones, revistas) generada dentro de la institución 
educativa. 
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CONCLUSIONES 
 
En primer lugar, el hecho de haber estructurado el presente documento en cuatro 
grandes capítulos, permitió separar el contenido metodológico de la puesta en 
práctica del proyecto, haciendo mucho más fácil su comprensión y quedando más 
claros los resultados obtenidos en cada una de ellos.  A continuación, se resume 
qué se pretendía en que cada capítulo y su respectivo resultado. 
 
 
Tabla 47. Descripción de resultados obtenidos 
 
CAPÍTULO OBJETIVO RESULTADO 
 
1 Ofrecer una reseña global del proyecto 
9 Ubicar al lector en el contexto de la 
investigación para que comprenda la 
problemática existente con el manejo del 
material digital y porqué es necesario darle 
pronta solución. 
2 Proporcionar el soporte teórico a la investigación 
9 Tener claridad sobre cada una de las temáticas 
relacionadas con la ejecución de este tipo de 
proyectos, como lo son la conceptualización 
sobre repositorio, el modelado de procesos, la 
notación utilizada en esta investigación y un 
aspecto muy importante la reglamentación 
legal. 
3 Diseñar la Solución de Tecnología de Información 
9 Identificación de fallas en el proceso actual con 
el manejo de la información digital y 
representación con la notación BPMN. 
9 Plan de servicios para el RI, teniendo en 
cuenta las necesidades. 
9 Reglamentación para manejar el aspecto legal 
(Formato de Cesión de derechos y Formato 
Anti - Fraude). 
9 Diseño de los nuevos modelos que rigen el 
funcionamiento del RI. 
9 Especificación de las características 
funcionales y no funcionales de la aplicación. 
4 
Evaluar, seleccionar y desplegar la 
Solución de Tecnología de Información 
planteada 
9 Comparación detallada de las herramientas 
más utilizadas para RI. 
9 Despliegue de la herramienta en una 
plataforma experimental. 
 
 
Por otra parte, es indispensable resaltar que en el desarrollo de este trabajo de 
investigación, las autoras desarrollaron las competencias formadas a lo largo de 
su carrera profesional, permitiéndoles comprender la forma adecuada para 
implantar tecnología existente en una organización y poner práctica todos los 
conocimientos adquiridos durante el proceso de formación.  Igualmente, se 
identificaron cambios en los procesos de negocio establecidos en el sistema de 
gestión de calidad de la Biblioteca Germán Bula Meyer, para incorporar la 
tecnología de información del RI. En este sentido, el equipo de trabajo aportó 
definiendo los nuevos procesos. 
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 Otro aspecto de gran importancia que se ejecutó, fue la formulación de una 
propuesta legal para que la Universidad maneje de una manera formal los 
derechos de autor, además se creó un formato legal de Anti-fraude, en el cual los 
estudiantes hacen constar que la investigación de su trabajo de grado fue honesta.  
En este tema, fue de gran ayuda los conceptos impartidos en la asignatura 
legislación informática, los cuales contribuyeron a tener mayor claridad en la 
temática de derechos de autor. 
 
Se comprendió que actualmente el rol de un profesional en Ingeniería de 
Sistemas, no está limitado únicamente a aspectos relacionados con la 
programación, las bases de datos, el diseño, la ingeniería del software, entre 
otros.  Un ingeniero debe estar capacitado para analizar las necesidades de una 
organización, identificar posibles soluciones informáticas y evaluarlas teniendo en 
cuenta los aspectos tecnológicos, elegir la opción que más satisfaga los 
requerimientos y luego desplegarla en un entorno productivo. 
 
Otro de los factores ligados a la buena ejecución de un proyecto es la 
metodología, en el caso particular de esta investigación, fue muy acertada la 
selección y aplicación de la metodología del Programa LEADIRS.  Pero, no 
solamente su aplicación determinó el éxito del proyecto, sino la adaptación que se 
hizo de la misma para crear un RI en la Universidad del Magdalena, adecuándola 
a las necesidades y contextualizándola en el entorno en el que se ejecutaba, lo 
cual permite fácilmente que otras instituciones del país la tomen como punto de 
partida para crear sus propios RI. 
 
Un valor agregado para este proyecto, fue el manejo de estándares reconocidos y 
ampliamente usados en la representación de los modelos de procesos de negocio 
de la institución.  Si bien se pudo limitar dicha representación a notaciones menos 
estrictas, el objetivo era que todas las personas involucradas en la ejecución o 
desarrollo de una actividad relacionada con el repositorio comprendieran fácil y 
prontamente los modelos planteados. Dicha característica se encontró en el 
Lenguaje de Modelado BPMN. 
 
Aunque este tipo de proyectos ha tenido mayor trayectoria entre las instituciones 
educativas, no se niega la posibilidad de extenderlo hacia cualquier tipo de 
empresa porque la producción intelectual o científica que éstas producen no está 
exenta de tener un lugar designado para exponerlas y difundirlas sin límites. 
 
Finalmente, la realización de este Trabajo estimula el fomento de  la investigación, 
con el fin de avanzar un paso más cada día hasta llegar al punto de dejar de ser 
un país subdesarrollado y poder estar a la vanguardia dentro de la evolución 
tecnológica.  
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